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D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 25. 
PROYECTOS DE H A C I E N D A 
E l Ministro de Hacienda ha leido 
en las Cortes un proyecto de ley ten-
dente á facilitar el reintegro del an-
ticipo que hizo el Banco de España 
por las deudas contraidas para las 
guerras, y recoger las obligaciones del 
Tesoro. 
A dicho efecto se emitirán tí tulos 
¡de la deuda del Cuatro por Ciento, 
amortizables en eí término de cincuen-
ta años, por valor de cuatrocientos 
veinte millones de pesetas nominales. 
Tiene además el citado Ministro el 
proyecto de que el Banco de España 
ceda al Estado el 31 por 100 de sus be-
neficios. 
Existe también otro proyecto de 
ley por medio del cual se verificará 
en diez años la desmonetización de la 
plata, hasta la cantidad de cuarenta 
millones de pesos, recogiéndose tres 
millones en el próximo año. 
L E Y DE ASOCIACIONES i 
El Ministro de Gobernación ha leido 
en las Cortes el proyecto de Ley de 
Asociaciones. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido electos para las vicepre-
sidencias del Congreso los señores si-
guientes : 
Don Francisco de Federico, dipu-
tado por Redondela, para la primera; 
don Federico Lavina, diputado por el 
puerto de Santa María, para la segun-
da, y don José Franco Rodríguez di-
~-Tü9¡ét .Vii..ansa, para la tercera. 
LOS CAMBIOS 
Libras. 27-69 
Servic io c i é l a P rensa Asooiad^. 
Ce la t a r d e 
E l JAPON Y LOS z 
ESTADOS UNIDOS 
Washington, Octubre 25.—El Em-
bajador del J apón señor Aoki ha cele-
brado hoy una larga conferencia con 
el Secretario Root, sobre el incre-
mento que va tomando en el Japón 
«1 sentimiento anti-americano. 
Durante el curso de la entrevista 
«1 señor Aot i manifestó al Secretario 
l&oot, que la causa principal del dis-
gusto proviene de que no se admite á 
los niños japoneses en las escuelas de 
San Francisco de California y que 
debido á esto muchos japoneses no 
•aben distinguir la diferencia que 
¡existe entre una acción local y una 
acción nacional. 
El señor Aoki manifestó que for-
imulaba una queja amistosa, en la se-
guridad de que las buenas relaciones 
que existen entre el J apón y los Es-
tados Unidos, cuya amistad data ya 
fre fecha remota, será motivo suficien-
te para evitarle el tener que formular 
toaa protesta en forma. 
El señor A o t i terminó pidiendo en 
fconibre de su gobierno á los Estados 
«nidos que cumplan lo firmado en el 
en el* tratado de 1894, concediendo 
Plenos derechos á los ciudadaanos del 
Japón que se encuentren en San 
Francisco de California. 
El Secretario Root prometió al Em-
bajador japonés que t r a t a r á ese asun-
to con el Presidente Roosevelt, en la 
Primera oportunidad. 
LAS CAMARAS FRANCESAS 
París, Octubre 25.—A las dos de la 
M U E B L E S P A R A L A C A S A 
Y L A O F I C D Í A 
Camas de h i e r r o y brooce , 
Escaparates con lunas y s i n 
eUas, Tocadores, Peinadores, 
^ i f f o n i e r s , C ó m o d a s , etc. 
í s c r i t o r i o B planos y de c o r t i -
na, A r c h i v o s , " G l o b e - W e r n i c k e " 
.Estantes g i ra to r ios , para l i -
bros, Si l las g i ra tor ias , Si l las 
y Mesas para M á q u i n a de escri-
Sjr, etc. 
C H A M P í O N & P A S C U A L 
C 19S- Obispo 101 
3 Oc. 
tarde se reunieron hoy las Cámaras 
francesas, pero habiendo manifestar 
do Mr. Clemenceau que el progra-
ma del Gabinete no estaría redactado 
hasta dentro de unos días, las Cáma-
ras no volverán á reunirse hasta el 5 
de Noviembre. 
LOS RESTOS DE ZOLA 
E l Senado ha nombrado una comi-
sión de su seno para que informe so-
bre el proyecto de ley pendiente de 
aprobación en aquella Asamblea, or-
denando que sean conducidos al Pan-
teón, los restos de Emilio Zola. 
DISCURSOS 
Los señores Brisson y Dubort, pre-
sidentes del Senado y del Congreso 
pronunciaron cortos discursos muy 
sentidos, con motivo de la pérd ida del 
submarino " L u t i n " . 
E L INCENDIO DE KANSAS C I T Y 
. .Kansas-City, Octubre 25.—En el 
edificio que fué destruido anoche, v i -
vían más de cien personas, sin contar 
un gran número de t ranseúntes que 
estaban alojados en el mismo y cuyos 
nombres se ignoran. 
. .Esto hace difícil el poder fijar con 
certeza el número de víctimas que 
causó el incendio. 
- B U Q U E D E GUERRA 
Tánger, Octubre 25.—Ha llegado á 
esta ciudad un buque de guerra espa-
ñol, que se ha puesto á disposición 
del Ministro de España en Marruecos. 
PROTESTAS I N U T I L E S 
A pesar de las repetidas protestas 
que los diplomáticos han dirigido á 
Mahomed El Torres, Ministro de 
Asuntos Extranjeros, cont inúan los 
robos de la correspondencia francesa 
entre Marruecos y Tánger . 
De la n o c h e 
CINCO SUPERVIVIENTES 
Norfolk, Virgina, Octubre 25.— 
Ha llegado á este puerto el vapor 
" Heatherpool" con cinco supervi-
vientes del barco-casa número 4, que 
se fué á pique en la costa de la Flor i -
da durante el último ciclón. 
PETICION DE CASTIGO 
El Secretario Root ha pasado una 
nota al gobierno del Japón, pidiendo 
que se castigue severamente á los 
pescadores furtivos japoneses que 
trataron recientemente de desembar-
car en las Islas Focas de Alaska y 
que escaparon después de haber sos-
tenido un tiroteo con los carabineros 
americanos, en el que murieron unos 
cuantos de la partida. 
El Departamento de Estado consi-
dera esa intentona de desembarco, co-
mo una invasión á los Estados Uni -
dos. 
iMRS. B E L L 
A bordo del transporte americano 
"Summer", ha salido esta noche de 
Newport para la Habana, la esposa 
del general Bell, jefe de las fuerzas 
de los Estados Unidos en Cuba. x 
El viaje de Mrs. Bell se toma como 
una indicación de que su esposo que-
da rá al frente de los soldados del Go-
bierno Interventor, por tiempo i l imi -
tado. 
RELEVO 
Se ha dispuesto por la Secretaría de 
Marina que el crucero "Columbia" 
salga inmediatamente para la Habana, 
con objeto de relevar al " B r o o k l y n " 
que hace tiempo se encuentra en dicha 
rada. 
.REFUERZOS 
Ciudad de Sion, Octubre 25.—Ha 
salido precinitadamente del fuerte 
Meade, de South Dakota, un fuerte 
contingente de tropas, con objeto de 
reforzar la guarnición del fuerte Ro-
binson, que tienen rodeados en Wyo-
ming á los indios sublevados. 
CICLON 
Tokio, Octubre 25.—Un fuerte ci-
clón azotó ayer la costa sudoeste del 
Japón . 
Llegan noticias de que unos cien 
botes de pescadores de coral han 
desaparecido; cada embarcación lle-
vaba por lo menos dos tripulantes. 
L A S VICTIMAS D E L INCENDIO 
Kansas-City, Octubre 25.—Hasta 
ahora sábese que han muerto cuatro 
individuos en el incendio del edificio 
de la Cámara de Comercio; hay cin-
cuenta heridos y nótase la falta de 
ocho personas. 
S A L V A V I D A S RECOGIDOS 
Norfolk, Virginia, Octubre 25.— 
Según despachos recibidos de la Es-
tacón Meteorológca de Norfolk, des-
de el dia 19 hasta la la fecha, se han 
recogido en la playa entre el Cabo 
Hateras y Kinnakett, cuatrocientos 
salvavidas, algunos de los cuales lle-
van la marca de un fabricante ale-
mán. _j . 
BARCA E X C A L L A D A 
CComunican de Port Landore que 
ha encallado en la boca del rio Co-
lumbia la barca inglesa de cuatro pa-
los "Peter I redaj t" , que salió de Sa-
linas Cruz para Portland con carga-
mento de trigo. 
Los empleados de la Estación de 
náufragos y los soldados del fuerte 
Stevens, han prestado á dicho buque 
todos los auxilios necesarios. 
ROBO FRUSTRADO 
Cádiz, Ohio, Octubre 25.—Después 
de un encuentro desesperado, ocurri-
do entre la policía y varios vecinos 
que estaban apostados con una cua-
dri l la de seis ladrones, se ha logrado 
acorralarlos y por últ imo meterlos en 
la cárcel de esta ciudad. 
Dichos bandidos volaron anoche 
con dinamita la caja del Banco Na-
cional, pero no pudieron realizar su 
proyecto, porque despertando los ve-
cinos al ruido de la explosión se arma-
ron rápidamente, persiguiéndolos con 




do terminado la insurrección de Santo 
Domoingo, no se hace ya necesaria la 
presencia en dicha república de tan-
tos buques de guerra americanos, por 
lo tanto, se espera que pronto se dé 
la orden para que la mitad de dichos 
buques regresen á los Estados Uni-
dos, creyéndose también que la otra 
mitad dejará las aguas dominicanas 
antes que termine el año. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Octubre 25. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 104. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intti-és, 
102. 
Centenes, á $4.78. 
Deiseuento papel comercial, 60 d,]v., 
6 á 6.1 j 2 por cieinto. 
Cambios sobre Londres, 60 d.Jv., 
$4.80.65. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
bamqueros, á 4.85.90. 
Cambios sobre París , 60 d.Iv., ban-
queros á 5 francos 19.3|8 céntinnos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.|v. ban-
banqueros, á 94.11¡16. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
4 cts. 
Centrífugas,^ número 10, pol. 06, cos-
to flete., á 2.518 cts. 
Mascabados,. polarización 89, en pla-
za, 3.112 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1!4 títs. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.00. 
Harina, patente Minnesota, á 4.75. 
Londres, Octubrfe 25. 
Azúcar céntrifu^a, pol. 96, á l i s . 
Od. 
Mascabado, á 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 d ías ; 
8. 10.1 |2id. 
Consolidados, ex-in>teré.s, 85.15¡16. 
Descueinto Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
94.3j4. 
París , Octubre 25 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 62 céntimos. 
O F I C I A L , 
ANUNCIO:—SECRETARIA DE • OBRAS 
PUBL.ICAS.—JEFATURA DEL DiaTRITO 
DE PINAR DEL RIO.—LICITACION PARA 
LA CONSTRUCCION DE 6810 METROS L I -
NEALES DE LA CARRETERA DE VISA-
LES AL PUERTO DE LA ESPERANZA.— 
Pinar del Río. 11 de Octubre de 1906.—Has-
ta las tres de la tarde del día 12 de Novlpin-
bre de 1906, se recibirán en esta Oíicina, 
(Antiguo Cuartel de Infantería), proposicio-
nes en pliego-s cerrados pafa la construc-
ción de 6840 metros lineales do la carretera 
de Viñales' al puerto de la Esperanza.— 
Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecha menciona-
das.—En esta Jefatura y en la Dirección 
General, Habana, se facilitarán al que lo 
soliéite los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren nece-
sarios.—Luis G. Estcfani.—Ingeniero Jefe. 
C 2063 alt. 6-11 
PROPOSALS FOR JTOB PRINT1NG. — De-
pot Quartermaster's Office, Arsenal, Havana, Cu-
ba, Oct. i7th, 1906. Sealed proposals, in triplíca-
te, will be received at this office until 10 oclock 
a. m. Saturday, October i/th, 1906, and then ope-
ned for doing such Job Printing as will be requi-
icd at this office during the remainder of the cu-
rrent fi.scal year. Blar.k forms for making propo-
sals will be furnished upon aplication. UT S. re-
serves the right to reject any or ail proposals 
or to accept part o£ any proposal and reject the 
remainder. Envelopes containing proposals must 
be marked "PROPOSALS l"OI< PRINTIG", and 
addressed to A. \V. Butt, Captain & Quartermaster, 
U. S. Army, Depot Quartermaster. 
2.09S 3-20 
MIÉ 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Octubre 25, de 1906 
Azúcares.—En Londres la cotización 
de ila remolacha ha tenido nueva ba-
j a ; en los Estados Unidos sin cam-
bios y esta plaza continúa rigiendo 
encalmada, no liabiéndose hecho ope-
ración alguna que sepamos, en azúca-
res de la nueva zafra. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-




Londres 3 á \ v 20.1i8 20.5i8 
" 60 d[V 19.1Í8 19.5i8 
París, 3 div 5.7j8 G.1t8 
Hamburgo. 3 dfV 4.1|4 4.3[4 
Rstados Unidos 3 djv 9.7[8 10.3i8 
España, s, plaza y 
cantidad 8 d|V 3.3(4 á 2.3|4 D. 
Dto. papel comeroi»!, 10 A 12 actual. 
Monedan sefra ijeras.—Se ce tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks , 9.5[8 9.3|4 
Plata americana , 
Plata española 95.5i8 95.7i8 
Acciones y Valores.—El mercaldo 
abrió con la misma calima é inactivi-
dad, á escapeión de los Bonos y Ac-
ciones del Hav. Centiral, e.n la que 
se notó alguna deman'da. Durante el 
día ae animó aligo sobre todo por las 
acciones comunes del Hav. Eléctrico, 
E l meroado cerró sostenido á escep-
ción del Banco Español , que denoltaba 
más flojedad 
Cotizaraios: 
Bonos Unidos,. 120 á 124. 
Ferrocarriles Unidos, 172 á 177. 
Banco Español , 95.1|2 á 95.3|4. 
Matanzas v Sab-anilÜa, 131 á 153. 
Bonos de Gas, 1111(4 á l U . l j 2 . 
Acciomes de Oas, 118 á 118.1Í2. 
Hav. Elec. Preferidas, 95 á 97. 
l l ; i v . Elec. Comunes, 51.314 á 52. 
Deuda Interior, 105 k 106. 
Sa 'han efectuado hoy en la Bolsa, 
•durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
100 acciones Banco Esfpañol, 97.1I4. 
350 acciomies Habana Eléctrico (Oo-
munes), 52.1|4. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 25 de 1906. 






tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española.. . 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
I d . enxcnntidados... 
El peso americano 
en plata espafiolala. 
95% á 96 V. 
•98 á 100 
4 á 4% V. 
109% á 109% P. 
de 13 á 14 P. 
á 5.49 en plata, 
á 5.50 en plata. 
A 4.38 en plata. 
A 4.39 en plata. 
de 1.13 á 1.14 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Goleta "Rosa M a r í a " 
En lastre fondeó en puerto en la 
tarde de ayer, la golet^ americana 
r 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G. B Ó R N S T E É N 
ALMACENES t 
$ O B B A P T A 24 0 
LAMPARAS 
PARA GAS Y 
TELEFONO 
55 Y 331 
Motores 
Alemanes 
í VENTAS POR MENOR 5 




E l é c t r i c o s 
I X S T A L A G I O X E S E L E C T R I C A S P A R A 
Rosa María, procedente de Tampa y 
Cayo Hueso, consignada á Antonio 
Wanger. 
Dicha goleta viene al mando del ca-
pi tán Anderssen. 
E l Dr. Giralt, Jefe de la Sanidad 
del puerto, ha puesto en conocimiento 
de la autoridad eorrespOiidientp. que 
la goleta Rosa María llegó á este puer-
to sin traer da patente de la Sanidad 
cubana en Cayo Hueso . 
Después de una amplia investiga-
ción y de efectuado un escrupuloso 
reeonocimiento, ia citada goleta fué 
puesta á libre plática, por no tener no-
vedad á su bordo. 
De la infracción cometida por la ya 
mencionada embarcación, dió cuen-
ta al Se» Juez de Instrucción del Este 
para lo que corresponda. 
Transporte 
Ayer fondeó en puerto procedente 
de Xewport News, el vapor danés 
Taarnholm, transporte americano nú-
mero 18, conduciendo ^cargamento de 
mulos y caballos consíignado al Gobier-
no Provisional. 
Dicho 'buque despiaza 1,399 tonela-
das y viene al mando del capitán A. 
11. Winsther. 
E l " T i t l i s " 
Procedente de Galveston entró en 
puerto ayer el vapor noruego Titlis, 
con carga general y ganado. 
El " M i a m i " 
Para Cayo Hueso y el puerto de su 
nombre salió ayer el vapor americano 
Miami, condue.endo 8 barriles, 46 pa-
cas y 80 tercios de tabaco en rama y 
80 bultos de proviciones. 
" E . H . Dant r le r" 
La goleta americana de este nombre 
salió para Moss Point. 
V a l o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Octubre. 
„ 26—Miguel Gallart, Barcelona y esc. 
,, 28—Buenos Aires, Veracruz. 
„ 29—Seguranca, Xew York. 
„ 29—Mérida, Progreso y Veracruz. 
,, 29—Excclsior, New Orleans. 
,, 31—Cataluña, Barcelona y escalas. 
v 31—Madrileño, Liverpool y escalas. 
Nbre. Io—Alfonso XITI, Santander. 
,, 3—Saint Tomas, Tampico y escalas 
„ 3—La Champagne, St. Nazairc y es. 
calas. 
,, 3—Cayo Largo, Amberes y esc 
,, 3—Monterey, New York. 
„ 5—Juan Forgas, Barcelona y esc. 
„ 5—Esperanza, Veracruz y esc. 
5—Alm, N. Orleans. 
„ 7—México, New York. 
„ 8—Ida, Liverpool. 
„ 10—Ellerbek, Barcelona y escalas. 
„ 10—Pió IX, Barcelona y esc. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 16—Fuerst Bismarch, Veracniz. 
S A L D R A N 
Octubre. » 
„ 27—México, New York. 
29—Buenos Aires, N. York, escalas. 
„ 29—Seguranca, Progreso y Veracruz 
„ 30—Mérida, New, York. 
„ 31—Excelsior, New Orleans. 
Noviembre. 
„ 1—F. Bismark, Veracruz. 
„ 3—Motro Castlc, New York, 
,, 3—Cataluña, Colón y escalas, 
3— Alfonso X I I I , Veracruz. 
,, 3—La Champagne, Veracruz. 
4— Saint Thomas, Coruña y escalas. 
,, 6—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 6—Esperanza, N .York. 
„ 7—Alm, N. Orleans. 
„ 15—La Champagne, St. Xazairo. 
„ 17—Fuerst Bismarcb, Saut-ander. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 25: 
De Newport News, en Sdías, yp. danés. 
Transport americano núm. 18. Taarnholm, 
cap. A. M. Winsther, ton. 1399. 
Con ganado, al Cónsul. 
De Galveston, en 4 días, vp. noruego Titlif, 
cap. Anderssen. tns. 1107, con carga r 
ganado á la Comercial Unión N. k Co. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 10 días, goleta 
americana Rosa María, cap. Anderssen, 
tas 19, en lastre á A. Wagner. 
S A L I D A S 
Día 25: 
Para Cayo Hueso y Miami, vp. americano 
Miami. 
Para Moss Point, gta.j americana, E. H. 
Dantrler. 
Buques con registro abierto 
New York vapor americano México por Zal-
• do y Compañi;!: 
Buques desnachados 
Día 25: 
Para Cayo Hueso y Miami, vp. americano 
Miami, por O. Lawton, Childs y Co. 
8 barriles 
46 pacas y 
80 tercios tabaco en rama y 
80 bultos provisiones. 
Hovimiento de pasaieros 
L L E G A R O N 
De Miami y Cayo Hueso, en el vp. americano 
Miami: 
Sres: Fernando Figueredo — Bruno Díaz 
— .1. J, Coawley — L. D. Villegas — A . 
Oreen — A. L. Asborne — J O. Oreen. 
De Saint Thomas y Saint Coix, n el vp. ale-
mán Hokatia: 
Sres.: Daniel Adolph Moorhead—H. Clark 
De Alemania, Francia y España, en el va-
por alemán Syria: 
Sres.: Bwo Seen — Frank Trollape y 1 de 
familia — E. Field — M. Saviguey — Do-
mingo Occja — Dominica Ortiz — Pedro 
Larrazabal — Enrique Sarmiento — Adria-
na Roig — Angela Pozzi — José Ureta — 
.losé Campo — Feliciana Villalba — Isidora 
del Castillo — Teresa López — María Mar-
tín — Rosa García — María Fernández — 
Manuel Fernández — Elvira Fernández — 
M;iría García — H, Martínez —Manuela 
Várela — Francisco Várela — Concepción 
Arias — A. Martínez — Anastasia Loren-
zo y 52 inmigrantes. 
S A L I E R O N 
Para New Orleans, en el vapor noruego Alm: 
Sres.: R. Barbeck — E. ('enera — Estell 
Davis — R. Davis — Ruth Davis — James 
Walkes — Y, L. Alcxandcr — G. W. Fink— 
< . ií. Fox — Diego R, García — Thos L. 
Alcy. 
Para Cayo Hueso y Miami, en el vapor 
americano Miami: 
Sres.: Alberto Rubiera — Rafael Salazar 
—Alfred P, Liresey — Manuel Mesa — T. 
Violat. 
M a n i f i e s t o s 
Día 2."): 
Vapor alemán Syria, procedente de Ham-
burgo y escalas: 
488 
. D E L H A V R E 
A. Prendes Moré y hno.: 2 cajas efectos. 
Ven Sanchión: 2 id. perfumería. 
Pardeiro y comp.: 6 bultos ferretería. 
Araluce, Aja y comp.: 4 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 39 id. id. 
J. González: 7 id. id. 
J. Alvarez y comp.: 2 id. id. 
Rasines y Fernández: 4 id. id. 
Majó y Colomer: 60 cajas aguas minera-
les. 
Suárez y -Sañudo: 1 id. tejidos. ' 
Loríente y hno.: 1 id. id. 
Gómez, Piélago y comp.: 2 id. id. 
Angulo y Toraño: 2 id. id. 
Huertas, Cifuentes y comp.: 1 id. id. 
S. Galán: 1 id. id. 
A. García: 1 id. id. 
J. García: 1 id. id. 
F. Ometre y comp.: 2 id. id. 
Inclán, García y comp.: 2 id. id. 
Rico, Pérez y comp,: 1 id. id. 
Escandón y García: 1 id. id. 
C. Sánchez: 1 caja drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 120 cajas aguas 
minerales y 14 bultos drogas. 
M. .lohnson: 8 cajas loza, 93 bultos drogas 
y "i") cajas vidrio. 
T. Taquechel: 44 bultos drogas. 
S. T. Solloso: 4 cajas efectos. 
Briol y hno.: 3 id. talabartería.» 
F. Palacio y comp.: 10 id. id. 
Pérez, González y Co,: 2 id. mercería. 
Viuda de F, Parajón é hijo: 1 id, id. 
Sanjenis y hno.: 1 id. sombreros. 
M. Fernández y comp,: 2 cajas efectos. 
I 
T H E R 0 7 A L B A Ñ E O F C A N A D A 
Acfrxie fecal del Gobierno áe la República,,de Cubapara el paijodt lo* cfceort/»* rísí Ello. Lbit. 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 7 . 7 2 1 , 1 7 3 . — A c t i v o : $ 3 9 . 7 7 1 . 8 3 3 . 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES E S CUbA: 
Habana, Obrapíá 33.—Habana, Galiano 92.—Matanzas.— Cárdenas.—Camagüey. 
San ti.' ' de Cuba. 
F. J . SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 3. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C a p i t a l , ^ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o i : n c u b a . $ 1 8 . o o o . 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITARIO del GOBIKKNO DE LA REPUBLICA de CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 2/, HABANA 
L a t o t a l i d a d de l A c t i v o de este Banco 
$ 18.900,000.00 
Se dest ina ú n i c a m e n t e á la 
ISLA DE CUBA 
p o r c o n d u c t o de l a Of i c ina P r i n c i p a l y sus 
DOCE SUCURSALES 
L a s u m a a r r i b a i n d i c a d a dem^ i s t ra u n a u m e i t o da 
$2.000,000.00 
en este Semestre con r e l a c i ó n a l anter ior . ' 
C 1̂ 84 1 00. 
DIARIO DE L A M A R I N A —Edición de l a maña-na.—CMuTire 26 de 1906. 
id. id. 
id. id. 
González, García y comp.: 2 u]-
Menéndez, Arrojo y corap.: 1 id. id. 
J. M. Vallice: 2 id. id. 
K. S. Gutraann: 4 id. id. 
Amado Pérez y comp.: 4 
E. Fernández y comp.: 3 
El Almendarfs: 3 id. id. 
J. M. Mantecón: 5 líos mostaza y 7 id, 
y 53 cajas conservas, 
J, Charavay: 2 cajas paraguas. 
J. Fortún: 2 id, efectos. 
L. Brunschwlg: 26 cajas conservas y 4 id. 
bizcochos. 
F. Herrera: 3 id. efectos. 
Sobrinos de García Corujedo: 3 id. id. 
Guerra, hno. y Pérez: l id. itl. 
M. F, Cebrián: 4 id. id. 
J, M. Zarrabeitia: 1 id. id, 
. Fernández ,hno. y comp.: 8 id. id. 
Cuban and P. A. Express Co.: 5 id. id. 
R. Fernández González: 1 id. id. 
Vázquez, Bravo y comp.: 2 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 17 i l . id. 
J. Martínez: 10 id. id. 
G. Avaucós: 2 id. id. 
P. Biosca: 1 id. id. 
A la orden: 1 id. id. 
D E B I L B A O 
Muniátegui y comp.: 400 cajas conservas. 
H. Astorqui: 150 id. id. 
Cachaza y Coll: 900 id. id. 
Bolaño y comp.: 150 id. id. 
Alonso, Menéndez y comp.: 300 .id. id. 
Costa, Fernández y comp.: 232 i l . id. 
E. Luengas: 25 barriles vino. 
A. E. Piedra y comp.: 50 cajas sidra. 
D E L A CORVÑA 
Cachaza y Coll: 14 cajas menudos, 2 id. 
jamones, 24 cestos castañas y 1,500 id. cebo-
Mas. 
K. Pérez y comp.: 50 cajas conservas. 
Quer y comp.: 150 id. id. 
D E VJGO 
E. R. Margarit: 100 cajas conservas. 
Wickes y comp.: 400 id. id. 
Viuda de José Sarrá é biio; cajas 
aguas minerales. 
Vapor noruego Falco, procedente de Cáí-
denas: 
4 8 9 
En lastre. 
1 caja efectos y 8 bultos 
id. 
id. id. 
Vapor alemán Rolsatia. procedente de 
Hamburgi: 




Mantecón y comp.: 6 cajas conservas. 
Foster y Reynolds: 17 id. efectos. 
Lecanda, Villapol y comp.: 3 id. id. 
A. Lópe^: 5 id. id. 
García y^González: 2 id. id. 
A. Casteis B.: 5 id. drogas. 
Crusellas^hno. y comp.: 4 id. ef̂ etos. 
Moré y Sbbrinos: 2 id. id. 
R. González F. Maribona :1 id. tejidos. 
H. Gutiérrez: 35 cajas quincallería. 
H. Upmaim y comp.: 3 id .efectos. 
A. Pérez: 1 id. id. 
S. T. Solloto: 1 id. id, 
P. Ferni'míoz y comp.: 10 id. id. 
Paetzeld y tppinger: 15 id. id. 
Majó y Colt>mer: 27 bultos drogas. 
Alvaré, hno. y comp.: 5 cajas tejidos, 
Hinzo y Bodia: 1 caja efectos, 
Scretaría de Agricultura, Industria y Co-
mercio: 1 id. id. 
i J. M. Llano: 1 id. id. 
Gutiérrez, González y comp.: 1 id. id. 
Bago», Daly y comp.: 3 id. id. 
Fernández, hno. y comp.: 35 id. quincalle-
ría. 
Echevarría y Oortino: 2 id. id. 
Solana y coqjíp.: 3 cajas efectos, 
V. Suárez: 4 id. loza. 
V. Fernández i 15 id. efectos. 
R. Fernández González: 1 id. id. 
Doval y comp.: 6 id. quincallería. 
Viuda de José barrá é hijo: 64 bultos dro-
gas. 
Hierro y comp.: 10 cajas quincallería. 
C. Peón y comp.: 1 id .id. 
G. M. Maluf: 2 id. efectos. 
M. Ricoy: 3 id. id. • / 
C. Euler: 5 id. id. 
Taladrid, hno. y cíunp.: 1 id. quincalJeria. 
Frera y Suárez:, 17 id. id. 
C. Fernández: 6 id. id. 
Castaños, Galíndír y comp.: 1 id tejidos. 
Michaelsen y Prasse: 540 id. ginebra, 
T. l)íaz: 7 id, efectos, 
M, Johnson: 48 bultos drogas. 
D. Ruisánchcz: 6 cajas efectos. 
F. A, Larcada: 5 id., id. 
Tnclán, García y c^mp.: 1 id. tejido?. 
R. Torregrosa: 11 cajas conservas. 
A. Cabrisas: 1 id. efectos. 
Dovale y Dopico: 5 id. id. 
J. Rodríguez y co^np.: 29 id 
Presidente de la Ifcpública: 4 
Llaon y comp.: 2 id. jd. 
F. Martínez: 3 id. id. 
Rambla y Bouza: 1 id. id. 
J. G. Rodríguez y oomp.: 4 id. tejidos. 
Sobrinos de Canales: 3 id. id. 
Lage y Pcdrorias: 3 cajas loza. 
Llambias y comp.: 14 cajas quincallería 
J. Gómez: 1 caja loza. 
Pérez, González y comp.: 4 id 
Herederos de E. Planté: 1 id, 
F. García y hno.: 3 id. id. 
R. Fernández y comp.: 4 id 
R. López y comp.: 3 id. id. 
M. F. Pella: 2 id. tejidos. 
F. Gallo: 1 caja efectos. 
Franco, Rey y comp.: 6 id. id. 
F. Taquechel: 28 bultos drogas. 
~J. Borbolla: 11 cajas efectos. 
Amado, Pérez y comp.: 1 id. id. 
J. González Trujillo: 3 id. id. 
J. Alemany: 1 id. id. 
Rubiera y hno.: 4 cajas efectos. 
Prieto y hno.: 3 id. id. 
C. Booth: 1 id. id.̂  
J. Alonso: 1 id. Id. 
E. Aldabó: 48 fardos botellas. 
Diario de la Marina: 226 id. papel. 
Pí y hno.: 17 cajas efectos. 
E. Portilla y comp.: 1 id. id. 
C. Alvarez G.: 3 id. id. 
S. Herreo; 6 cajas quincallería. 
Gómez, Piélago y comp.: 3 id. tejidos. 
L. Jurik: 4 id. efectos. 
C. Berkowitz: 2 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 6 id. id. y 800 
^ajas cebada. 
M. Franckfunter^ 47 cajas aguas minerales 
j 14 id. efectos. 
Schwab y Tillmanh: 12 id. cerveza y 50 id. 
efectos. 
Pumariega, Pérez y comp 
Callería. 
García Cauto y Co 
Alvarez y Llerandi 
R. Freide. 1 id. id. 
C. de Gas y Electricidad: 7 id 
J. Rafecas Nolla: 5 id. id. 
Hourcade, Crews y comp.: 8 id 
J. López R.: 20 id. id. 
C. Bohmer: 4 id. id. 
M. Fernández y comp.: 2 id. id. 
J. Reboredo: 8 id. quincallería. / 
Lorient y hno.: 9 cajas tejidos. 
Rodríguez y Rcymundo: 7 cajas efectos. 
Havana Brewery: 200 fardos botellas. 
C. Hempel: 11 cajas efectos. 
.T. M. García y hno.: 2 id. id. 
Sánchez y hno.: 8 id. id. 
Diamond New Co.: 4 id. id. 
C. Arnoldson and Co,: 8 id. quincallería. 
Regó, González y comp.: 11 cajas gallecas 
Boning y comp.: 5 id. efectos. 
A, Salas: 3 id, id. 
M. Zamora: 10 cajas galletas. 
Rector de la Universidad: 5 id. efectos. 
Eduardo Hernández: 1,000 cajas leche, 
A. Alonso: 1 bulto ferretería, 
Capestany y Garay: 15 id, id. 
J. S. Gómez y comp.: 42 id. id. 
L. Aguilera é hijo: 110 id. id. 
J. González: 6 id. id. 
Vilar y Casáis: 5 id. id. 
Alonso y Fuentes: 384 id. id. 
M. Vila y comp.: 9 id. id. 
Moretón y Arruza: 3 id. id. 
Araluce, Aja y comp.: 47 id. id. 
J. de la Presa: 5 id. id. 
C. Torre y comp.: 4 id. id. 




C. Ortiz: 16 id. id. 
E. Menéndez: 2 id. id. 
Marina y comp.: 35 id. id. 
Aspuru y comp.: 6 id. id. 
.T. Alvarez y comp.: 2 id. id. 
Prieto y comp.: 428 id. id. 
Gorostiza. Hiirañano y comp.; 51 id. id. 
A la orden: 403 id. id., maquinaria y mer-
cancías, 72 id. papel y 3,523 sacos arroz. 
DK AMBERES 
I I . Alexander: 13 bultos tubos y-acceso-
ríos. 
Esqueu y corap.: 1,000 barriles cemento. 
Barraqué y comp.: 100 cajas aguas mine-
rales. 
Herederos de E. Planté: 8 barricas zinc. 
Romañá y Duyús: 3.000 garrafones vacíos 
y 48 huacales botellas. 
Alvarez, Cernuda y comp.: 158 bultos má-
quinas de coser. 
JÍ Martí F.: 3 cajas efectos. 
V. Campa: 1 id .tejidos. 
E. Miró: 25 cajas conservas. 
R. Fernández y comp.: 7 fardos papel. 
Earandiarán y comp.: 100 cajas añil y 
1 id. efectos. 
Fernández, hno. y comp.: 7 id. id.* 
A. S. Levy: 1 barril vermouth, 50 id. vi-
no, 1 id. rínagre, 1 id. coñac, 1 caja provi-
siones y 9 bultos efectos. 
J. M. Mantecón: 6 cubetas quesos.' 
Harris,' hno. y Co.: 1 caja ef *tos. 
Lecanda, Villapol y cómp.: 36 bultos vi-
drio y loza. 
J. S. Villalba: 10 id. id. 
J. M. Otaolaurruchi: 11 id. id. 
V. Suárez :4 id. id. 
J. Pruyero y comp.: 3 id. id. • 
Pérez y comp.: 4 id. id. 
Cerqueda, Suárez y comp.: BS id. id. 
C. Ortiz: 118 bultos ferretería. 
Casteleiro y Vizoso: 7 id. id. 
J/ S. Gómez y comp.: 200 id. id. 
M. Díaz Alvarez: 100 id. id. 
A la orden: 786 id. id., 9 id. mercancías, 
300 barriles cemento, 1 automóvil y 30 ca-
jas añil. 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en ídem 
Compañía de Caminos de hie 
rro de Matanzas á Sabani-
v Ha 151 
Compañía de! Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones preferidas). 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique de la Haba-
na 
Red Telefónica de la Haba-
N 
153 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
ex-div 
Acciones Comunes d-*! Hava-
na Electric Railway Qo. . 
Habana, Octubre 25 de 1906. -













B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la I s la de Cu-
ha contra oro 3% á V A valor 
Plata españolas contra oro 95% á 95% 




COLEGIO SE C O M i l E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 
Londres, 3 d|v 20% 
60 d|v 19% 6  4% 
10% 
2% 
20% p)0 P. 
19% p0 P. 
SYs p|0 P. 41/4 p|0 P. 
3Va p'o p. 
P% p'|0 P. 
3% p|0 D. 
12 pjO 
Vend. 9% p|0 
OSYs PIO 
París, 3 d|v 
Hamburgo, 3 d|v. . . . 
„ 60 d|v, , , . 
Estados Unidos, 3 d|v. 
España si plaza y can-





Plata española, , , , 95% 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4% rls, arroba. 
Id. de miel polarización 99. en almacén á 
precio do embarque 3% rls. arroba, 
VALORES 
Fondos públicos * 
Bonos del Empréstito de 35 
miUones 113 
Deuda interior, 105 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana, 
Id. id. id, id. en el extran-
jero 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. en el extranjero. . 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfuegos 
Id. segunda id. id. id. . . , 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca do 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Ou-
ban- Central Railway. . . 
Id. de la Ca. de Gas Cubana 
Id. del Ferrocarril de Gibara 
á Holguín 
Id del Havana Electric Rail-
wais (Co. en circulación). 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Español de la Isla de 






















Empréstito de la República 
de Cuba. . . . ' 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
anterior. . . •_ 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp • 
Obligaciones hipotecarías 
ayuntamiento segunda. , . 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. t̂ ienfuegos á Villaclara. 
Id. id. id. segunda. . . . . 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién 
Id. primera Gibara á Hilguín 
Id. primera San Cayetano á 
Vinales 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 
Obligaciones gis. (perpétuaa) 
consolidadas de los F, C, 
U, de la Habana 
Id, Compañía Gas Cubana 
ex-ep 
Bonos de la República de Cu-
ba mitidos en 1896 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonga 
ACCIONES 
Banco Espaíol de la Isla de 
Cuba (en circulación) ex-
div 
Banco Agrícola de Pto, Ppe, 
Banco Nacional de Cuba, ex-
div, , . . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Regla (limita-
da 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla. 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 












idem. acciones. . . . 
.añil de Gibara á Hol-
97% 
g"in 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . 
Co:-.pañía del Dique Flotan-
te 
Nueva Fábrica de hielo. . . 
Compañía Lonja de Víveres 
de ta Habana. , 
Compañía de Construcciones, 






















Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas).. 95% 97% 
Idem, de la id. id. (comunes) 52% 52% 
Compa. Anónima Matanzas. N 
Habana, 25 de Octubre de 1906. 
E m p r e s a s S f e r c a n t i l e 
y S o c i e d a d e s . 
6 cajas quin-
4 id. efectos. 
8 id. id. 
id. 
id. 
" N E W - Y 0 E I S T O C K Q Ü 0 T A T I 0 N S 
iENT B Y M l l l E R & COMPANT: MEMBERS OFTHE STOCK EXCHANGE; 
O F F I C E No. 2 9 B R O A D W A Y , N H W Y O R K C I T Y 
CORRESFONEENT: MIGUEL HE CARDESAS, U CUBA ST. T E L E P M E 3142 
O o t T A t o x - o a s c i ó 1 9 0 3 
SECUR1TIES 
Amal. Copper 





Mexican ¿tatlonal Pre 
Atchison T 




Chi, Rock I 
Colorado Fuel — 
Destillers 8ec 
Erio Com 
Hav. Elec. Com 
Hav. Elec. Pref. 
Loaisville 
St. Paul L . 
Missouri Pac.. 







U. S. Steel Com 
U. S, Steel Pref. 
Norfolk & Western. 
Interborougb Co 
Interborough pf 
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1 i i s c m ^ 
(Ferrocarriles Centrales le M a ) 
S E C R E T A R I A 
A G - U I A B 8 1 - H A B A N A 
La Junta Directiva de esta Ccmpañ'a ha 
declarado un di»idendo 3obre las acciones 
preferentes de la misma á razón de 5 cheli-
nes y 2-7 peniques por acción, por saldo 
'Se las utilidades del año social que ter-
minó en 30 de Junio último, y correspondien-
te al período de seis meses que expiró en 
el expresado día. 
Lo que se avisa á los señores tenedores de 
acciones preferentes al portador emitidas pa-
ra esta Isla, á fin de que pasen á cobrtir 
dicho dividendo al Banco Espamd de la 
Isla do Cuba, que lo pagara en mon̂ Oa 
española, á razón de UN PESO TREINTA 
Y OCHO CENTAVOS EN ORO por acción, 
mediente la entrega de los respectivos cupo-
nes con factura ñe ellos que l'cnnarán en 
esa Oficina, Aguiar número 81, presentán-
dolos previamente al que suscrib'; para su 
confronta. 
En esta Secretaría se facilitará á los 
señores accionistas ejemplares impresos de 
dichas facturas. 
La confronta y pago se hará todos los díss 
hábiles de UNA A TRES de la tarde, á 
partir del día TREINTA Y UNO del comen 
t^ mes. 
Habana 25 de Octubre de 1906. 
E l Secretario 
P. S. JUAN P. CASTA^DA 
Ota. 2,113 3-26 
C o i n p í a íei Ferrocarril i 1 Ces'e 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $2.00 oro español por acción 
como saldo de lais utilidades obtenidas en el 
año social que terminó en 30 de Junio úl-
timo. 
El pago quedará abierto desde el día 27 
del corriente, mes al efecto de realizarlo 
d«sde ese día, deberán acudir los portado-
res de las acciones á esta Oficina Estación 
de Cristina, ios martes, jueves y sábados, de 
ocho á diez, de la mañana, á fin de consti-
tuir «n depósito por tres días sus títulos 
para que, comprobada su autenticidad, se 
haga la liquidación previa á la ordenación 
del pago, que realizarán los Banqueros de 
esta plaza señores N. Gelats y Compañía, 
Habana, Octubre 17 de 1906. 
El Secretario 
P. S. 




La Directiva de esta Asociación cum-
pliendo con lo prescrito en su estatutos, ha 
acordado que el viernes 2 del próximo mes 
de Noviembre, día en que la igle>sia conme-
mora á los fieles difuntos, se celebre á las 
8 de, la mañana y en la Capilla de la Aso-
ciación, una misa de Requien con responso 
en sufragio de las almas de cuantos en 
aquel pedazo de tierra eúskara estAn en-
terrados y, en general, de cuantos han fa-
llecido perteneciendo á la Asociación. 
Laudable y altamente religioso y pa-
triótico es el solemne acto á que nos refe-
rimos, y seguro es, que serán muchos los 
Asociados y familias que á él concurran á 
rogar por los que fueron nuestros fami-
liares, amigos y paisanos. 
La Asociación Vasco-Navarra madre ca-
riñosa que atiende á los pobres que áella 
acuden, no olvida á los que lejos de su país 
duermen el sueño eterno al amparo de los 
que les sobrevivimos en este mísero mundo. 
Dios tendrá en cuenta estas hermosas 
demostraciones de la Caridad. 
Habana, 20 de Octubre de 1906. 
El Presidente. 
JUAN, ASPURU. 
C 2101 1 T 22 10 M 23 
mmmi « i o s de ia mm 
y Almacenes de R e ^ , L m i t a í a 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
Por acuerdo de la Asamblea general cele-
brada en Londres el día de ayer, se proce-
derá al reparto del dividendo número 13, 
de 4 por 100, sobre los Certificados de 
Stock Ordinario, alcanzado $2.00 oro espa-
ñol cada £10 de Stock. 
Para su cobro y desde esta fecha los 
tenedores de títulos de Stock, deben pre-
sentar en estas oficinas, Egido número 2, al-
tos, los cupones correspondientes al dividen-
do número 13, relacionándolos por duplicado 
en los impresos de facturas qur se les 
facilitarán, recociendo uno de los ejempla-
res- intervenido por la Compañía, que ser-
virá para percibir, desde el siguiente día 
hábil, sus respectivas cuotas. 
Habana, 23 de Octubre de 1906. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario 
Cta. 2108.—15-24. 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
EstaDlectóa ñ la Baoafla el m M 
ES LA VIUCA ICACIONAJL 
7 l lera 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
sable $ 42 001,285-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fe-
cha... S 1591.788-34 
Asegura casas de mamposieria extenoi-
meiue, con tabiquerfa interior de mampos-
tería y los pisos todos de madera, altos y 
b^jos y ocupados por familia, á 32 y medio 
ceiMavos oro español por 100 anuaL 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarií»,, metal 6 asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, 6. 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de teja» de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
& 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éstos, es decir, si la 
bodega está en escala 12a que paga $1.40 
f»or 1#0 oro español anual, el edificio pagará o mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, HABANA 55 esq. & 
EMPEDRADO. 
Habana 30 de Septiembre de 1906. 
C 1972 1 Oc. 
El Consejo de Dirección de este Banco, 
en sesión de hoy, ha nombrado Director del 
Establecimiento al Cajero Don Enrique L. 
Orellana. 
Lo que se publica para conocimiento gene-
ral. 





Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en l a R e p ú -
b l i ca de Cuba . 
Cons t rucc iones , 
ü o t e s é 
I nve r s iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -





y Almacenes de Regla, L i i í t a i a 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
Por acuerdo del Consejo de Londres se 
procederá desde esta fecha, al pago del 4 
y medio por 100 como segundo plazo á 
cuenta del reparto de los fondos exceptua-
dos de los Ferrocarriles Unidos al hacerse 
la fusión con la Empresa de Cárdenas y 
Júcaro. 
Los tenedores del Scrip correspondiente á 
dicha propiedad exceptuada, depositarán sus 
Certificados en estas oficinas, Egido núme-
ro 2, altos, para su intervención, á fin de 
percibir, al recojerlos desde el siguiente día 
hábil, sus cuotas, al respecto de $23.85 oro 
español por cada £100. 
Habana, 23 de Octubre de 1906. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario 
Cta. 2109—15-24. 
DE mil DE U U 
CONVOCATOEIA 
De orden del señor Presidente cito por 
este medio á los eñores socios para que asis-
tan á la Junta general reglamentaria que 
se celebrará el día 29 del mes en curso 
á las 12 del mismo, en Oficios 13, altos, para 
tratar asuntos do suma importancia para 
la Corporación, debiendo significarles que 
con arreglo á lo dispuesto en el Artículo 53 
del Reglamento, la junta se llevará á efec-
to y tendrán validez sus acuerdos, con el 
número de asociados que concurran. 
Habana 21 Octubre de 1906. 
El Secretario 
2.007 
Valdés A viles 
2t-22-ni6-23 
C 1373 1 Oc, 
C A J A S R E S E R V A B A S 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
d a c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l o u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
alases, bajo l a p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1 9 0 1 
A G Ü U R N . 108 
N . G E L A T S Y C O M P 
BAJgQCISKOá. 
109S 156-14 Ajr. 
9. A. M. El Amalíra'ma'teíd Copper 
se cotiza boy ex-divideado, l . l i ' i re-
gular y 1|2 extra. 
10.25. Parece que los grandes ca-
pitalistas be oponen a l alaa por a'hora 
y el dinero está muy «aro para que 
seamos alcistas, así es que creemos 
•que los precios ba jarán un poco más. 
12.14. E l mercado puiqde reaeck)-
mar uno ó dos puntos, pues los vende-
dores no pa recen ansiosos de reallaar, 
pero esto no indica que tendremos un 
mercado de alza por aü'ora. 
1. E l mercado eátá algo más flojo. 
3. E l mercado cierra irregular y los 
precios sostenidos. 
El número de acciones vendklas as-
iciende. k (¿97,00(1 durante el "día de 
'hoy, y 
4.11. Los especuladores se están 
optmiendo á que el mercado suba por 
ahora, y dada la s i tuación en que se 
encuentra el mercado moneta.rio no 
creemos que éste esté en oondiciones 
de auxiliar un movimiento de alza. 
Creemos que las acciones preferi-
das del F . C. Mejicano Nacional son 
una buena compra á los tipos actua-
les, apesar de que el resto del mercado 
no está de alza. 
B A N K O F N O V A S C O T I A 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y K e « ^ % 7.236,804-00 
A c t i v o $34830.000-00 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á , 
58 Sucursales en C a n a d á , en N e w f o n d l a n d , Jamaica ; Estados 
U n i d o s y Cuba. 
Sucursal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' K e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en genera l . Intereses á r a z ó n 
de u n 3 por c i en to a n u a l sobre d e p ó s i t o s que se hagan en el D e -
p a r t a m e n t o de A h o r r o s . c 19T7 
C Í S Í 8 S l i u i n 
L a s a l q u i l a m o s en 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa t nd^ 
los a d e l a n t o s modernos 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t ^ 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a 
t e d i a de los in te resados . ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j an 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r a n ! ! 
n ú m . 1 . c ra 
9 / p m a n n cf C o 
c m e ( B A N Q U E R O S ) 
DE 
J E S U S OLIVA 
O'KEILLY" 33 ^ Dinero con hipoteca sobre finca «si 
y otras garantías. Se compran crédit ajlí» 
gesiona toda clase d« asuntos en nB 3 y H 
- Se aceptan poderes y S a 3 > 
15534 y ^ 'nis . 
• . *a4 
Tribunales
traciones 
HOSPITAL DE DEMENTES DE ClIBi 
PRESIDENCIA U04 
En la Secretaría de la Junta Admín.w. de este Hospita), Compostela. 21, Habana ^ cibirán proposiciones en pliego errado íi 54 ^ una y media de la tarde del dia 20 de! ^ ^ para la construcicón de 10 naves (barracas) Colonia Agrícola del Hospital y un co-hm*"1 ^ la construcción de 4 naves (barracas) eií pl'n/ parlamento de mujeres .Las primeras de 6 nn metros y las segundas de 6 por 44 metro » 
En la referida Secretaria, Compostela « facilitarán informes á quienes lo solicite * 
José P. Ajacán, Presidente T a 2,104 ^ !—2 __ . 
V e n d o 10,000 r o l l o s papel su-
pe r io r , preciosos d ibu jos , baratí-
s imos. 
RASTRO CUBANO, GALIANO138 
E u la misma hay de todo cuant» 
necesite el públ ico . 
15477 5-23 
SECRETARIA DE LOS GREMIOÍ 
—DE LA— 
H A B A N A . 
Lamparilla 2. "Lonja de Víveres." 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telégraío 
"Escalante." 
Despacho, de i S, 10 y de 12 i t. 
HABANA 
NOTA.—.Los señores comerciantes é Ij. 
dustriales de Provincias, que no sean aso. 
ciados á esta Secretaria, se les cobrará uu 
cuota módica, por las consultas y gestiona 
que se les encomienden, relacionados coi 
los centros oficiales. 
C 2005 \ oe, 
GIROS DE LETRAS 
C U B A 76 Y 75 
Hacen pagos por el cable, glraf letras I íorta yiarga vista y dau cartas Uo crédltt sobre New York, Flladeiüa, Nev Crleam ISOin Francisco., Londreia. París, Madrid, Jíarcelona, y demás capitales v ciudadu importantes de los Estados U-iioos, Méjkív y Europa, asi como sobre todos los pueblo! de E.-spaña y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con lo» eeiiores F. ft «ollin etc. Co., de Nuov^ York, reciben Or-cienes para la compra y ventri de vaIoieil| acciones cotizables en la Bolsa de d!cha da* dad, cuyas cotizaciones so reciben por «• bie diariamente. 
2014 78-1 Oc. 
Hijos de R. Argübues, 
BAJÍQUKKOS. 
M E R C A D E l i E S 3 6 , - H A B A S A , 
Teléfono aúm. 7X Cable i: "Katnoaarj» 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Del* 
*ltos de valores, haciéndose cargo del WJ 
bro y Remisión de dividendos é iutertsei-' 
Préstamos y Pignoración de valores y fnj 
tos.—Comerá yventa de valores públicoM 
Industrialco.—Compra y venta d« letras • 
camblo3.-Cobro de letras, cupones, etc, P» 
cuenta agena.—Giros sobre las principal" 
piazas y también sobre los pueblos de 
paña. Islas Baleares y Canarias.—ra»* 
por Cables y Cartas de Crédito. A 
2015 136-lOc^ 
6. I M i G t t F 0 
Banqueros.—Mercaderes líí. 
Casa originaiin^ente establecida en l " * 
Giran letras á la vista sobre todPnii2 Bancos Nacionales de lo» Estados H""-
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS FOREL.CABU 
2012 '8"1 ^ 
J. A.BAN8ESY 
O B I S P O 19 Y H ^ 
Hace fagos por el cable, íaclliti ^ ta»^ 
crédito y gira letras» á corta y ' " j f («i» > 
sotii e las principales plazas d* Rû y 
; .vr ae Francia. Inglaterra, Alemania T/ijert( 
Estados Unidos. Méjico. Argent.na. - adl. 
Rico. China. Japfin, ysobre todas ^ 
dea y pueblos de España, talas »•» 
Canarias e Italia. ^j \%-\J&* 
i í . G E L A T S Y ComP' 
l O d , Avuiar, IOS, esqM'** 
a A.maraiir u 
HAcen paffos por ei caíHe. fácil 
curtos de c réd i to y griraa letn^ 
acorta t lartra visca. ^ 
sobre Nueva York. Nueva O/^ríco. W » ! 
cruz. Mé.iico, San Juan de oVvon*, dros, París. Bui dees, ^í0-^^ (lénova. . ^ j . burgo, Roma. Nápoles, Muán, «̂ e» QvpV* sella. Havre. Lella, Xantes. ^.nda. ^ Dieppe, Toulouse .Venecia, -̂ "V-toá»» rín, Masi'mo ,etc. asi como soor» capitales y provincias de 
Espafia ó Islas Canaria^ A-
1700 — — — ^ ^ t f f l 
l BALCELLS Y COM 
1 Oc. 
Hav. Electric Camunes, abrienon all 
i 45 compradores y cerraron al 46 com-
pradores. 
Hav. Electric Preferidas. abfittlOB y 
cerraron al 87 comipadoTes. 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
CAPJTil A H m i Z A D O $5,000.000.00 O r o A m e r i c a n o . 
SUSCRITO,.. $2.500,000.00 „ 
Pres iden te : C A R L O S D E Z A L D O . 






Federico de Zaldo. 
Sabas E. <le Alvaré . 
J o s é <le Iji Cdraara. 
Marcos Carvajal. 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y ven t a de « i r o s sobre e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . Ofrece t o d a clase de fac i l idades bancarias. 
0 2070 -¡s-ia oc 
(S. en O 
^ L M ^ . H L C 3 - T J ^ - ^ i r ^ jet 
Hacen pagos por «1 cab'® Je N 6 * ; ^ á. corta y largn vista »0Ar"as cap£ f Londres. París y sobre todas i Baie8rw 
v miehloa de España 6 isi» 
 
  
X-iOnd»co, <rw» J 
y pu b s 
Cananas. ñ. 
Agentes de la Compañía ao 
tra incendios. 
2013 
8, O ' K E I L L Y , & ^ 
E S Q U I N A A M K B Ü ^ i £ a ^ 
Hacen pagos por el cable- i» ^ 
de crédito. nndre*. N'veJ* 
Giran 1-tras ^obre L^'j^n»»- ĜJU 
Veracruz. San Juan de 
sobre toda? las captta •» -̂IíOD 
Palma de Mallorca, lDiStt' 
Cruz de Tenerife- - r«* l .^ 
Fobre Matanzas. Cárdenas. ^ 
D I A R I O D2¡ L A M A R I N A . —Edición de Ta mañana.—OCtuDre '¿ti de lUOti. 
0, 
C O R B E S P O N D E m 
Madrid, 9 de Octubre de 1906. 
Siv Director del D I A R I O DE L A 
fiabajia 
I 
El proceso del día 
publicó la prensa y se telegrafió al 
extranjero la noticia de que el Fiscal 
áe S en la causa instruida-con mo-
tivo de la bomba de la calle Mayor el 
día del casamiento del Eey, al califi-
car los delitos de los procesados, pedía 
la pena de muerte para el director de 
la Escuela Moderna de Barcelona don 
Francisco Ferrer. Es posible que solo 
^ tratara de un bailón d'essai para 
conocer las corrientes de la opinión, 
pero hay que confesar de cualquier 
modo, que ante tal noticia el público 
ge dividió e¡n dos bandos perfectamen-
te distintos. E l más propenso á los 
arrebatos de la pasión, aquel que sólo 
pide la ejemplaridad á ultranza, en-
centró muy bien el r igor de que se su-
ponía animado al representante del 
¡Ministerio Públ ico ; si bien, aun los 
más exaltados por el sentimiento v in-
dicativo entendieron que la pena no 
llegaría á cumplirse y que sería con-
mutada con cualquier indulto otor-
gado en una de las muchas solemnida-
des que acostumbran á santificar los 
Reyes con actos de clemencia. Otra 
parte de la opinión, la que reflexiona 
y juzga con mayor serenidad los su-
cesos, se pronunció desde luego en 
contra de una calificación que no pa-
recía tener por base más que indicios 
sueltos, sospechas incoherentes, que 
bí pueden ser bastantes para crear una 
convicción íntima, es imposible que 
sirvan de base para fulminar sobre un 
delincuente la úl t ima y más irremedia-
ble de las sentencias. 
Cuando se haga público el sumario 
y asistamos á los debates del juicio 
oral, podrá todo el mundo apreciar la 
gravedad indiciar ía que tengan en re-
lación con e l atentado de Morrals las 
cartas y documentos encontrados así 
en casa de Ferrer como en la llamada 
Escuela Moderna, que él dir igía en 
Barcelona. A juicio de personas peri-
tas, existe la convicción de que el prin-
cipal procesado, Ferrer, tenía rela-
ción con los autores más ó menos encu-
biertos de algunas conjuras y críme-
nes anarquistas, y hasta que con estos 
ó los otros pretextos había facilitado 
recursos pecuniarios. Lo que falta es 
la art iculación precisa y concreta de 
tales antecedentes de Ferrer con la 
espantosa tragedia de la calle Mayor. 
Sin duda por eso el Fiscal de la Au-
diencia de Madrid, que goza faíha de 
magistrado severo y probo, en con-
clusiones publicadas estos días como 
avance autorizado, opta por calificar 
de cómplice á Ferrer y pide para él 
diez y seis años de reclusión tempo-
ral con las indemnizaciones correspon-
dientes á las víctimas, que como se sa-
be pasan de ciento entre muertos y 
heridos. 
Cuando llegue la vista naurS de 
producir su desarrollo inmensa ex-
pectación. La sociedad libra en ésta 
batalla sus intereses más permanen-
tes y sagrados. En el extranjero se 
han constituido en gran número co-
mités y juntas que se interesan por la 
suerte de Ferrer. Forman parte de es-
tos organismos, no ya anarquistas ca-
lificados, sino republicanos internacio-
nales de gran prestigio revolucionario, 
que están dispuestos á extremar las 
campañas de desprestigio contra la 
Monarquía Española y sus gobier-
nos, si estos no se esfuerzan por des-
viar la acción de la justicia hasta el 
extremo de que resulte Ferrer más pu-
ro que el armiño y más inocente que 
los mismos ángeles. La prensa de to-
dos los matices propende también á 
la benignidad. En altas regiones do-
minan asimismo, según parece, tempe-
ramentos de clemencia. Quizá alguna 
opinión, aquella que más en cuenta 
suelen tener los gobiernos, se ha ma-
nifestado en el sentido de inhibirse de 
toda manifestación y respetar en ab-
soluto la acción judic ia l ; pero aña-
diendo que si personalmente hubiera 
de resolver, en tesis general y no re-
firiéndose para nada al caso presente, 
optar ía siempre, entre la pena de muer-
te y la reclusión, por esta últ ima, y 
entre la reclusión y el perdón, por el 
perdón si hubiere motivos para ello. 
A l mismo tiempo que se aproxiimi c-l 
proceso á su fin, anuncian los periódi-
cos un indulto general por delitos de 
imprenta y por todos aquellos relacio-
nados con las huelgas y cuestiones 
obreras, modo indirecto de demostrar 
la ausencia de rencor por parte de los 
poderes públicos hacia las clases de 
donde surgen los anarquistas de ac-
ción. Todo hace creer, por tanto, que 
estamos muy distantes de aquellas se-
veridades y escarmientos que la opi-
nión pedía cuando aún duraban, las 
impresiones lúgubres del 31 de Mayo. 
E n realidad las represiones sangrien-
tas, sobre todo cuando la culpabilidad 
deL castigo no consta de modo patente, 
sólo engendran á la larga represalias 
de crímenes más feroces todavía que el 
que provocó el escarmiento; pero esto 
aparte, surge en todos los ánimos la 
duda de si la sociedad se resigna á 
permanecer indefensa ^guardando con 
quietud estoica el sacrificio de nuevas 
víctimas, preparando los a taúdes para 
éstas y constituyendo fondos de cari-
dad para las viudas y huérfanos de 
los que elija como blanco de sus odios 
implacables la seota exterminadora. 
Es acaso este del anarquismo uno 
de los problemas donde más justifica-
da está la acción preventiva de los go-
biernos. Lo demuestra el ejemplo de 
Suiza, cuya últ ima ley ha expulsado de 
todo el territorio á los anarquistas, y 
Portugal, que de una manera práctica 
no los consiente en su suelo. La acti-
tud de ciertas potencias, algunas de 
las cuales ha hecho imposible un acuer-
do internacional para la persecución 
de la anarquía , recuerda desde cierto 
punto de vista el egoísmo de las mo-
narquías é imperios de Europa cuando 
estalló la Revolución Francesa, tan 
gloriosa en sus comienzos, tan encene-
gada en violencias y crímenes después. 
En 1791 pudieron en un concierto fn-
ternacional#impedir los horrores sub-
siguientes á las matanzas de Septiem-
bre y al^delirio de la guillotina; pero 
las rivalidades y codicias de aquellos 
soberanos dejaron crecer el incendio 
que había de devorar á todos. Cuando 
acudieron á sofocarlo lo hicieron sepa-
radamente y recelando unos de otros. 
Era ya tarde. La consecuencia de los 
egoísmos primeros fué sufrir el azote 
de todas las fuerzas revolucionarias 
sojuzgadas por los prestigios y la ener-
gía de Napoleón el Grande. Entonces 
tuvieron que sufrir las invasiones, los 
vencimientos y las ruinas de los más 
espantosos desastres, desde los campos 
de I ta l ia hasta las desoladas estepas 
de Rusia. 
Hoy Inglaterra depara seguro asilo 
á Jos anarquistas más feroces á cam-
bio de la inmunidad táci ta que obtie-
ne para su sociedad y sus institucio-
nes. I taüa , donde es tan activo el vive-
ro de criminales de la anarquía, no se 
atreve práct icamente con ellos. En 
Alemania se los vigila, pero n i se les 
combate ni se los persigue. La secta 
es ya legión. Los pueblos latinos de 
Europa, de policía más torpe, de fan-
tasía más arrebatada, donde toda doc-
trina revolucionaria prende como la 
chispa en la pólvora seca, resultan en 
definitiva los más castigados. Y eso 
tranquiliza á las otras grandes nacio-
nes, encastilladas en sus egoísmos y 
sordas á los requerimientos de una 
solidaridad social que nace de la mis-
ma naturaleza humana. Pero, ¿subsis-
t i rá siempre este estado de cosas? Con 
el incremento que ha de dar á la fa-
lange anárquica la impunidad efecti-
va en los países de instituciones débi-
les y la protección indirecta de la 
Gran Bre taña ¿no llegará un día, día 
de la ira, en que esta ola de furor y 
de muerte invada á todos por encima 
de todas las fronteras y sea entonces 
impotente para contenerla la acción 
común de defensa social que hoy re-
claman algunos países angustiados 
contra las hordas innúmeras de los 
bárbaros de la civilización? 
H . 
Para BRILLANTES blan-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , Ri-
ela níiin. 37*, altos, escuina á 
Aginar 
B A T U R R I L L O 
E l desgraciado suceso de Güira de 
-Melena, en que un hombre resultó he-
rádo y €tro muerto, no fué el primero 
n i será el últ imo sangr.iento conflicto 
entre dmdiivíd-uos proeedenites de las 
fuerzas revcíucionar ias y defensores 
del Gobieirno del señor Estrada Pal-
ma ; y «so dd la medida de do que ba-
biera sido del país si, abandonados á 
nue-tra mala educación, hubiéramos 
dirimido poo.' nosotros mismos el enco-
nado pleito. 
Cuarenta d ías apenas duró la pro-
testa armada; re lativ amenté escaso 
fué el número de víctimas, cuyo re-
cuerdo podr ía mantenefr ideas de ven-
ganza; ninguno de los bandos reisultó 
vencedor en >lo absoluto, y, sin embar-
go, aun no ha vuelto á los espír i tus la 
caCnm necesaria para que el país se 
reponga de los daños sufridos y una 
era de confianza y reconstrucción ad-
venga. 
Los partidarios del Gobierno caído 
debieran sentirse saitiisfechos. Sus ele-
mentos directores no quisieron com-
par t i r con los contrarios la adminis-
t raeión insular, sino entregarla al Go-
bierno extranjero. 
M i ilustre paisano el Dr. Dolz ha 
declarado públ icamente que la soliei-
tuid d)e intervención no fué obra de ta-
les ó euales personas, sino responsabi-
•lidaldr icomún, acuerdo solidario de todo 
el Partido Moderado. Por su parte el 
liberaliemo ha visto realizado su p r i -
mordial deseo: la retirada del Presi-
diente y la dest i tución de Senadores y 
Representantes hechos tales á punta 
de machete por la fuerza pública. Se 
han entiendido adinirabl emente los re-
volucionarios y los interventores. Con 
tanta frecuencia sube ahora á Palacio 
el Dr. Zayas como antes subía Méndez 
Cápete . Y la seguriíiadi (de nuevas 
eileceiones. libres y honradas, garan-
tiza el éxi to de su labor. 
Y el verdadero país, las elases pro-
du/cteras, les elementos neutros, los 
que eon su .trabajo lejos de las oficinas 
sostienen el lujo de la República, esos 
se sienten complacides de 'la dnter-
'veneión de un «pueblo maestro y pode-
roso, que será amparo de todo derecho 
•legítimo y .garantía del porvenir. 
¿Por qué, pues, esos eheques violen-
tos, esas riñas odicsas, esas alteracio-
nes del orden, que n ingún hondo agra-
vio jaietifiea ? Por mala •crianza senci-
l'lamemte. 
Si algo urge reformar, es la leaisla-
eión en cuanto al nso de armas. Hay 
que a,hogar Jos instintos guerreros de 
cierta clase social, y poner el arado y 
el azadón en manos que ahora empa-
ñan el revól'ver y t i r an del machete á 
la menor centra riedad. 
Cuando hay leyes ju3tas y buena po-
Meía, t1! eiudadano no necesita defen-
der por su mano vida y propiedades: 
el Estado se las defiende, pues para 
eso le paga. 
La portación tíla acmas es, •cuando 
menos perjudieial, eos a de lujo. Y el 
lujo debe costar. 
Exigiendo de veinte y cinco pesos en 
adelante icada año á las que quieran 
darse el gusto de v i v i r en sen de gue-
r r a ; decomisando cuantas armas se 
encuentren ocultas y penando severa-
mente á los infractores, evitaremos 
miuichas d^isgracias. 
E l machete de labor, el que necesi-
tain» los •f.a'm.pesincs en sus faenas, no 
es ese machete reicamado 'de plata y 
oro, cortante, como navaja barbera, 
que sale de la vaina sin razón y vuel-
ve á ella sin honor, después de privar 
'de la viida á un ser humano, que tenía 
padre ó hijos, que era útil á la socie-
dad y necesario para los empeños del 
trabajo. ' 
Entirisbece el quijotiismo de estas 
gentes; provceatiivos y 'matones 'lim-
pian diariamente sus armas y ensayan 
Ja pun ta r í a ; pero no abren jamás un 
l ibro ; ios m á s de ellos, eiiando agarran 
un periódico lo .ponen eon el t í tulo ha-
cia abajo; algunos no han sudado ja-
mlás sobre él surco pródiigo de l a ma-
dre t ierra. 
Jovenzuelos en flor, que no han pren-
Ijodio un elavel en el ojal de su levita, 
llevan á la cintura el puñal , ó la pis-
tola en el bolsiillo. 
En las eíicnelas ocupan les maestros 
cu'chil.las y navajas. En la Correccio-
nal, raro es e l d ía que no se receje al-
gún clavo, algún pedazo de fleje, con-
vertido á fuerza de 'habilidad y pa-
ciencia, en ¿nstremento homicida. 
Hay fíe/bre idie guaipería. Son matones 
desde la ama estos hombres de ahora 
y estos hombres d? mañana . Y Cuba 
no necesita guapos; lo que necesita 
son tralb?jadori's y buenos. 
Con esta propensión idiosinerátóca, 
basta una ligera per turbación del es-
tado social para que eorra sangre. La 
úl t ima revolueión, si ha servido para 
futuras cosas buenas, de justieia y de-
mocracia, ha servido fatalmente de 
aeieats al mal en que me ocupo. 
Y es preciso -que desaparezca es» 
tensión de los ánimos, y que liberales 
y moderados eonfíen sus agravios y 
aspiraciones a<l fallo justieiero de la 
Ley. 
Ahí es tá la Guardia Rural para ga-
rantir el orden; ahí las autoridades lo-
cales para dwomisar ar. mas y los Jue-
ces Corrcec ion ales para aplicar pe-
nas. 
Xin-gún 'ciudadano licr.e derecho á 
tomarse la jüsiticia por su mano ni á 
suplantar per se á los fnneionarios le-
galmente instit uídos. 
Les eiementos precedentes de la úl-
tima Revolución, de esa que fie hizo 
para resitar.rar el orden 'legal, es tán 
más obligad'js 'que otros algunos á res-
petar á 'las autoridades, consolidar la 
confianza pública y acelerar la recons-
ti tueión de la República.. 
Si por culpa de ella, si por imponer-
s ' y provocar confliietos, determinan 
descicperac iones de sus eontrarios y Me-
vaa nuevas alarmas al ánimo de la po-
Maeión neutra, fracasará este úl t imo 
ensayo de soberanía y habrán dado á 
la República goilpe tan artero, como el 
que le asestaron la intrusión del ex-
r taño en lo que pudo ser natural y 
fundía do pleito de famiilia. 
No hay qne olvidar que la persona-
T La i cubana está atravesando gra-
vísima crisis. « 
No se quejen Juego los qne dicen 
amar á Cuba., si' el anexionismo se ro-
bustece y el ideal de otros días muere 
para siempre, vilmente asesinado por 
nosotros mismos. 
Simpatk'a actitud la de los reponerg 
de la prensa halbanera, recomendando 
al Gobernador Provisicnal, que pidla 
notas de los créditos eoncediiJios para 
auxifiio de los estab-l eci miientoc bené-
ficos, y de la iniversión (jure á ellos ste 
ha 'dado. 
Pudiera averiguarse el secreto de 
que resulten subastadores siempre de 
los 'rvicios del Estado, los mismos ín-
di'vídiuos; de que haya grandes eontra-
tistas, proviUcgiados no sé por qué arte 
del destino; pudiera averiguarse por 
euál niotifvo todo lo que se vende al Es-
tado cubaoo, se vende á precio consi-
•derab'lemiente más alto que el que al-
canzan Boa mercancías en plaza. 
Un Gobierno que paga tan puntual-
mente como el nuestro, porque tiene 
oro en caja, no miereee ser tratado 
peor que el úl t imo de los eonsumido-
ovs. N'd es mal habido e-l dinero de! Es-
tado: es ei eapital de toda ia nación, y 
debe ser defendedo de eombin ación es 
turbias y exigencias usurarias. 
Ént iendo que no debe permitirse á m 
i E 
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Los i r o s B i j u i t i a Boia 
, Los romanos dist inguían los l ibrar i i 
^ copistas de libros de los bibliopolae 
o mercaderes de libros, dos expresio-
nes cuyo significado no pocas veces se 
confundido. Llamábanse por otro 
l&ombre antiquaxü, porque traslade-
tan obras antiguas, y amanuenses, 
Parque las copias eran manuales. Hoy 
^a nadie ignora que los romanos co-
nocían una especie de estereotipia, co-
^o también el arte de la estenografía, 
«uyo inventor se suponía fué el poeta 
•^nio. La mayor parte de los copistas 
ern esclavos. Los que por su buen 
Comportamiento se concillaban el 
afecto de sus amos, tenían la seguri-
dad de recibir su manumisión; pero 
P^r esto no menguaba en nada su afi-
ción á la casa en que se les trataba 
con distinción. 
Sabida es la viva amistad que me-
Qtebâ  entre Cicerón y su liberto T i -
ron' á quien aquel había confiado la 
educación de su hijo. Los ciudadanos 
^cos é ilustrados que se dedicaban al 
estudio de las letras mantenían gran 
umoro de copistas á quienes ocupa-
an en la trascripción de obras grie-
la ia<" to^os ôs personajes hacían ga-
p (le poseer una biblioteca magnífica. 
Véanse con preferencia las de Sila, 
ca V-' La(:ul0 y Julio César, quien en-
a*\0 â  ^,lstre Varona la dirección 
T)el \SUya' â  m^srno tiempo que hos-
BnH . en su casa ^ célebre juriseon-
jo to Sabeón, quien, en calidad de ga-
t ü ' ex^ranj(>ro no podía profesar pú-
ta camente en Roma. Entre los copis-
Uin .1 ílue vamos hablando, había 
hoy r iírnorantes' como sucede aún 
ív.t* ' <,-Ue S(̂ 0 sabí ' in trazar los ca-
j - e '̂s sin comprender el contenido 
' . escrito. 
«ión''^'1 'a:s n,u.ieres ejercían la profe-
tie ' ' t '0í)'stas: >' en los primeros 
Pos de la iglesia, im número de 
doncellas copiaban día y noche la Sa-
grada Escritura y las obras de los 
santos padres. Las persecuciones, que 
dest ruían gran número dé estos libros, 
no dejaban holgar á los eopistas. Orí-
jenes ocupaba en su casa, á más de 
muchos oficiales, á cincuenta mucha-
chas que le ayudaron á multiplicar los 
ejemplares de la Biblia que tradujo 
por entero después de revisada. En 
cierto pasaje dice que las jóvenes de-
sempeñaban con lucimiento su delica-
do encargo, y nada atr ibuirá á galan-
ter ía este elojio puesto en boca del 
santo padre. 
Hasta en tiempo de los primeros 
emperadores, el arte de librero, á lo 
menos tal como lo entendemos, no to-
mó vuelo ni ocupó el lugar de un co-
mercio especial 6 importante, forman-
do sus espl'otadores una corporación 
distinta, un colegio de negociantes 
con sus reglamentos y privilegios, 
claramente especiiícados en la lejisla-
ción romana. E l célebre crítico Quin-
tiliano exhorta, en varios pasajes de 
sus obras, al librero Trifón, su amigo, 
quien parece fué el que tuvo más boga 
en Roma, á dar al público obras de 
mérito y correctas. Este ta! se aprove-
chó def consejo. Más rico ú hábil que 
sus compañeros, escogía los copistas 
entre las personas más instruidas y 
capaces, comprando á peso de oro el 
fruto de su colaboración. No era mo-
da todavía el que los Césares recom-
pensasen el celo y feliz éxito de los 
eeditores con títulos de ba rón á una 
cinta de caballero; pues Trifón, por 
uh exceso de vanidad, se aplicó el tí-
tulo de doctor librarius (doctor co-
pista.) T i 
Muchas de las obras que vahan la 
pena se trascribían en pieles de car-
nero ó de cabrito preparadas, cosa que 
nosotros llamamos pergamino (perga-
mena). Estas pieles tenían quince pul-
gadas de ancho sobre veinte y emeo 
de largo y estaban atadas, pegadas o 
eoíridas una tras otra. La página, es-
crita de un solo lado, formaba un cua-
dri látero cuya longitud era igual á lo 
ancho de la piel.'Estas tiras de piel, 
una vez escritas, se aplicaban á dos 
rollos de madera de cedro, preferible 
por su incorruptibilidad, y que servía 
como el objeto de lujo para adornar 
los cabos, ó á hojas de maderas más 
preciosas, de áloes indio, de marfi', de 
nácar , de perla, de oro y de piedras 
preciosas. 
Los rótulos se escribían en planchas 
de marfil. Estos volúmenes se coloca-
ban en estantes de cedro ó de enebro 
oloroso, y resinoso, pero menos espa-
ciados que los nuestros. Semejantes 
bibliotecas estaban de consiguiente 
mucho más espuestas á incendiarse 
que las nuestras, sin hablar de lo que 
tenían que sufrir de los gusanos é in-
sectos, igualmente se alcanra que es-
tos volúmenes no podían coiitoner 
tanto texto como (los nuestros. Los 
SOO.000 volúmenes del Serapeión le 
Alejandría equivalían apenis á 60.000 
modernos. Los 12 libros de h Eneida 
formaron por mucho tiempo doce vo-
lúmenes : las Jeórj icas, que formaban 
cuatro, y los Églogas uno, figuraban 
(• ?tTe los más abultados. Así no es ex-
traño que se cite un Homero cmpleto 
escrito en un rollo de 100 braza?. 
J* pesar de que la imprenta pu-- la 
multiplicar las obras hasta lo infinito, 
no se crea que los antiguos careciesen 
de medios para aumentar su número 
considerablemente. Primero, porque 
es cosa sabida que los copistas anti-
guos despachaban más presto que 
nuestros cajistas actuales. Tres ó cua-
tro de aquellos, con el pliego delante, 
podían, sobre otras tantas pieles, co-
piar el manuscrito con una mitad ó 
dos terceras partes de tiempo menos 
que el que emplea uno de nuestros 
cajistas en componer una hoja; y se-
gunda, porque no tenían que perder 
tiempo en las pruebas, compaginar ni 
tirar, aunque es verdad que m'.cntras 
hacían tres ó cuatro ejemplares, no-
sotros sacamos á millares. 
•Los antiguos usaban .paco de la for-
ma actual dte los l'ibros, que es rectan-
gular,'aunque "no era por ignorancia. 
Atala,rey dePé rgamo , lo había ideado, 
siiendo el mismo que inventó el perga-
mino. Los manuscritos griegos y la-
tinos tienen esta forma; y pocos se 
encueatran en figura de rollos. 
Los volúmenes, según llevaimos d i -
cbo, se compcaían de hojas pegadas 
unas con otras y arrolladas en un pa-
li to 'Mamado umbil'ieu.s, sirviendo de 
centro á ki columna ó cilindro forma-
da por el rollo. La parte exterior de las 
hojasse llamaba frons las extremidades 
palo cernua; y estaban ordinaritimente 
adornadas con baratijas d>e oro, plata, 
marfil, etc., En la parte exterior se 
veía escrita La pa'.abra Eóyyaboc. sila-
bario. 
Además del pergamino, los ramanos 
empleaban diversas sustancias para la 
fabricación de los libros: Io el pa-
piro egipcio; pocos libros de esta cla-
se han llegado hasta nasotros: 2° la 
tela de lino, loe 'libros de las sílabas, in-
finidad de leyes, las -cartas de los em-
peradores, los tratadas, los anales, to-
do esto, se escribió en tablas cubiertas 
de e. . l ib r i lintae; ;i0 el cuero; 
estos libros, l i b r i in corio, que mencio-
na Ulpi'ano, se cemponían de hojas sa-
cadas die ciertas pieles diferemtes de 
las de camero dé que coaminmente se 
servían ; 4o la madera: estos libros, 
l i b r i in schedis, .se escribían en tablas 
alisadas con el cepillo; 5o la cera: 
P l inio la cita con freouencia: los ro-
manos cubrían á veces de una ;eví-
fáaek capa sus tablillas ó schedae para 
poder borrar ó corregir más fácilmen-
te, ventaja que no tenían los in sche-
dis; y de consiguiente éstos eran me-
nos á propósi to para las obras que 
•pedían finura y elegancita, qu-e los l i -
bros cirae; 6o el marf i l : estos libros, 
llamados también elefantinos, se for-
maban en hojas de miarír!. En ellos se 
inscribían los actos del Senado, des-
pués de lo cual eram religiosamente 
conservados en el tenuplo die la pa*-
Y.a que vamos hablando da la figura 
de los libros, digamos aago de su arre-
glo interior ó del orden y disposición 1 
del «ontenido de los ananuscritos la t i - ' 
res. Este orden va r ió ; priimeraimente' 
las letras se dividían por líneas, y sólo 
m)ás tarde se introdujo la división en 
paLabras, períodos, secciones, pár rafos 
j capítu'lojs. A l fin de cada libro, en ! 
üig'ar de finis, se formó una V, llama-1 
da coronis; todas las hojas se lava-
ban con aceite de cedro ó se perfuma-
ban con corteza de limón para guar-1 
darlas de los insectos. "* 
Los libreros romanos hacían mi slla-' 
bario, esto es, el catálogo do sus obras.: 
Xo seguían orden alfebético, como 
hoy día se practica, y sí un orden nu-: 
•mérico; en la portada del libro se co-' 
•locaba el sumario. Muchísimos l ibre- ' 
ros hacían examinar y corregir las 
obras por Las 'mismos autores para que ! 
fues-en mij.s correctas. Aulo Jela cita 
un librero que desafiaba á que se le ' 
señalase la menor falta en sus libros. ' 
De consiguiente la famosa divisa sine 
mundá no es áe ay.-r. Sin enibar.go. 
añade el precitado autor, eneontrá-
baosé libreros que, pretendiendo te- i 
ner libros correctos, engañaban al pú-
blico ignorante. Ya estaba entonces 
•d'¿ moda V. charlatanismo. 
Había algunos barrios especialmeote 
•dedicados á esta clase de comercio. En 
dos parajes dice Aulo Jela que hab ía , 
en los sagilarios ivna lonja de l ibrer ía , 
en que podían comprarse á buen pre- i 
ció las obras de Virg i l io y de Horacio. 
Otra porción d'e l ibrer ías se encontra-
ban en la plaza may r que Julio Cé-
.sar había hecho construir; también es-
taban de venta las poemas le Marcia'l. 
La calle de los fabricantes de calzado 
contenía así mismo muchas tiendas de 
libreras. 
Estos fijaban los t í tulos de sus obras 
en las columnas del vestíbulo ó en las 
puertas, según se echa d'a ver por los 
deseiib-rimientos de Pompeya. Añádase 
que sus almacenes, como las tiendas 
barbero, eran un sitio semi-públrco 
donde se remnían los literatos para leer 
•el Diurnum (la gaceta de Roma impe-
r ia l ) , recorrer k s obras en boga y dis-
entir sobre las nuevas del día. Bajo es-
te punto no hacemos otra cosa que re-
meniJur á los antiguos. 
No era raro ver á los libreros roma-
nos iveurrir á pequeñas astucias para 
''.::-rañar al público, comió por ejemplo, 
imponer á una obra el nombre de un 
autor. A propósito cuenta Oa'¡'eao que 
habiendo dado su nombre á una obra 
que no era suya, un filólogo conoció 
que no era su estilo y descubrió la su-
perchería . Es probable que los roma-
nos desconociesen la publicidad por 
suscripciones, como también el pod-er 
de; pótica de los anuncios, y el mara-
villoso efecto de los folletines. 
E<1 p.recio de los libreros, si se con-
sidera la es'^ez del papiro, la cares-
tía del pergamino y el inmenso trabajo 
de Los copivíp.s, era bastante módico; 
pero r.\ los libreros veían multiplicar 
los peañdos de una obra, al momento la 
subían de precio. Luciano se ríe de un 
tal Creso, ignorante que, queriendo 
mentar una biblioteca completa, se de-
jaba engaña r por los libreros. 
Estos últimos daban caza á los bue-
nos escritores, y en llegando á descu-
br i r un hambre de talento, no le de-
jaban descansar hasta que venía á 
partido, Trifon no lo hizo de otro mo-
do con Quintiliano. 
Los aficionados pujaban una obra 
cuaTido pasaba por e«:cr.ita de mano de 
sai autor. Aulo Jela dice que se ofre-
cían fausta 200 piezas de oro por el nua-
nuscrito de la Eneida (la pieza d(e oro 
valía 54 reales). Nada tiene esto de 
exajerado, puesto que algunos pró-
digos gastaban 8 ó 10 mil sestercios en 
una golosina rara, venida de luengaa 
tierras, y daban banquetes que costa-
ban más de cmairenta «mil dunos de 
nuestra moneda. Cada gusto tiene su* 
fanáticos, 
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n i g ú n sutoítad-or -qu-e :]o sea sino por 
cierta «Hrifckd anual. CkMnerciantoB 
in-seriptos, con casa abierta, han de 
©er Jos suministrad ores. Pero no todos 
•los negceics pana tmedúa docena kíie 
casa?; Jianítese el deneeho de ca;dia su-
baistaidor, que sean irouehcts a con tratar 
con ol Estado, y -que las subastas sean 
-rertla-d. E l sistema seguido en las úl-
ftimas oposieiones para esicuelas y pa-
ra cargos en la Estadís t ica Judicial, si 
©e ap'liea á asumios en qne juega el d i -
nero, se presta á .javstísimas so¿?peehas 
de la opinión pública. 
Y luego, que se inspecedonen m-uicího 
las cuentas; ique se depure mareho la 
Aplicación aipropiada de los créditos 
concedida 
Todo ed nttmdo es honrado a-quí, pe-
po es preciso que -todo el mundo sea 
correcto. La fiscalización de los servi-
cios es obra de moral polí t ica. E l Era-
rio pú'bldeo es el tesoro del pueblo. 
La Hacienda Naeional, es propiedad 
de un menor, el país productor, y es 
preciso dledendeiria, no ya sólo contra 
•posibles filtraciones, sino también con-
t ra la dteseorafia-nza del observador y 
del cr í t ico. 
. Cúbranse todlas ilas apariencias; sa-
t isfáganse toldos los escrúpulos ; no 
tenga nadie el menor pretexto á pen-
sar mal. 
Chiando eso se haga, los reporters de 
la prensa habanera .no t e n d r á n necesi-
dad de ajeonsejar procedimientos de-
purativos qne, si recomiendan de cí-
vicos á los consejeros, no hacen honor 
4 los aldiminiistra dores. 
J . N . Arambum 
R E L O J E S 
6IRARD-PERRE6AUX 
PRECISION C R O N O M E T R I C A 
los vendbnHIERRO y Cia 
C 2001 1 Oc. 
L A P R E N S A 
E l "Part ido L i b e r a l " muéstrase 
alarmado por el rumor de un banque-
te que el señor Núñez, Gobernador de 
la provincia, piensa dar en su casa del 
.Vedado al honorable Mr. Magoon, 
Ese rumor debió llegar á oídos del 
colega con el die los platos, porque el 
banquete ya se verificó y de él da 
cuenta E l Mundo en estos té rminos : 
E l gobernador de la Habana, gene-
ra l Emilio Núñez, devolviendo al go-
bernador provisional mister Magoon 
el obsequio recibido días pasados, le 
ofreció una comida ayer tarde en su 
tesideuciia del Vedado. , 
Asistieron al acto, el capi tán Me. 
Coy, coronel Grivel, doctor Diego Ta-
mayo, José Clemente Vivanco, Canelo, 
¡Rabel, Cosme Blanco Herrera, Caba-
troca, Bernardo Núñez y el director 
de E l Mundo, señor Gbvín. 
La fiesta resultó muy cordial y afec-
tuosa, ofreciéndose al final á Mr. Ma-
goon un baile familiar ret i rándose 
bray oompiacido el Gobernador Pro-
visional después de las once, de la 
boche. 
Fué ,pues, un banquete dado como 
t n pago de otro, y en el que parece no 
hubo segunda intención, al menos por 
parte del que convidaba, quien ya no 
Hebe nada al Gobernador Provisional. 
Y deberá menos si Mr . Magoon sus-
tituye al señor Núñez con el señor As-
bert, postulado anteanoche en el co 
taité liberal de San Juan de Dios para 
t L T U I 
T a í é s e ¡ M í 
P escribió Roosevelt y vinieron sus co-
misionados, para poner en paz á los 
Contendientes y no habiéndolo logra 
tío resolvió Roosevelt hacer una Inter 
Vención, dentro de lo que previene la 
Enmienda Platt, dejando flotar en Cu-
ba la simpática bandera de la estreila 
Solitaria. Esta es la hora de aprove 
bhar la lección, de dedicarse al traba 
lo 3r de borrar con un buen compor-
, tamiento las huellas del pasado. To-
dos los liberales y moderados que han 
estado en estos tiempos en agitada l u 
cha sin cuidar sus enfermedades, de 
ben ocuparse de su curación. Los en 
termos del pecho deben tomar el L i 
Cor de Brea del doctor González, para 
fcurar sus catarros, toses, asma y de-
tnás trastornos de las vías respirato-
Has. Los que padecen estreñimiento 
Heben acudir al Té Japonés del doctor 
González. Los anémicos deben em-
hlear el vino reconstituyente de Carne 
Ion Hierro del doctor González. Los 
ilispépticos'consumir el E l i x i r de Las-
topeptiaa p r e p a r ó l a por el doctor 
G-onzález y por último los que necesi-
lan matarse los microbios deben usar 
ía Pasteurina del doctor González, 
Medicamentos todos que se preparan 
íu la Botica "San J o s é , " calle de la 
l lábana núm. 112, esquina á Lampari 
(ia. Habana. 
C_1927 30 Sp. 
ferura tom»odo lív PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
ir sta medicación produce excelentei 
resultados en el tratamiento de toda? 
la» eniermedades del estómago, dispeo-
iia, ga6trah;:a. indigescionos, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómicos 
de l«s embarazaaas. diarreas, eatreñi-
miemos, nearascema, gástrica, etc. Con 
el uso de ia Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se nene mujor, di-
giere bicp, asimila, más el alimento/ 
r»r<>mole r i t la oarasión 30 n-jiü c 
T o v rtf'^itm médicos la rft&mp 
¿xito creciente. 
.«. \ ci.ac tu icdas las boticas de la Isla. 
C 
desempeñar el cargo de Gobernador 
de la provincia de la Habana. 
Después de haber encontrado exce-
lente ( I manifiesto del partido repu-
blicano en ciernes. La Discusión lo 
combate en la "Nota del d í a . " 
Una nueva lectura de ese manifiesto 
le ha convencido, sin duda, de que no 
era tan buena su doctrina como se fi-
guró en un principio, por cuanto pro-
clama la legitimidad de la revolución 
en estas palabras, referentes al últi-
mo movimiento armado: 
" tuvo razón de existencia en 
el agravio a l derecho, en el ultraje á 
la libertad que el poder, asesorado^ con 
el Consejo de la agrupación política 
que le apoyaba, infirió á una parte de 
los ciudadanos de nuestra patria, que 
representaban la oposición al Gobier-
no, arrojándolos fuera de la legalidad 
en que podían hacer valer la autori-
dad de su voto electoral." ' 
Y es evidente que en ese pmrrafo 
se afirma el principo revolucionario. 
Pero eso es natural. ¿Cómo un par-
tido democrático y republicano, que 
nació de la revolución separatista, iba 
á ponerse en contradicción con su ori-
gen, y á hacer lo que no hacen los 
mismos partidos monárquicos que 
apelan á las armas para subir a l po-
der? E l derecho de insurrección ha si-
do proclamado hasta por el mismo 
Cánovas para justifioar el movimiento 
restaurador de Sagunto, porque es 
uno de los derechos naturales qpe se 
determina y se ejerce cuando todos 
los demás derechos se encuentran con-
culcados. 
A él apelan el cautivo para rom-
per sus cadenas, el calumniado pa-
ra hacer bri l lar su inoieencia y los 
gobiernos despóticos, que no les dejan 
usar de las facultades que la naturale-
za les ¡ha concedido y que nadie más 
que la naturaleza que rige y gobierna 
Dios, puede arrebatarles. Y por eso, 
porque los pueblos y los individuos, 
tienen ese derecho, el pueblo de Is-
rael ha depuesto reyes como los han 
depuesto Roma y Hungr ía , Inglate-
rra, Francia y España y muchas otras 
naciones. 
* • 
De lo que hay que cuidar es de que 
al uso de ese derecho no se llegue nun-
ca mientras Itodos los demás sean re-
conocidos y se ejerz¡an # libremente, 
parque entonces ese derecho, que na'ce 
de la ausencia de los demás y para 
restablecerlos, será un crimen, no ten-
drá razón de ser y no engendra rá re-
voluciones sino sediciones y nuevas 
t iranías. 
Que los periódicos que no represen-
tan política alguna en Cuba condenen 
el uso de ese derecho, puesto que na-
da esperan de él en primer lugar y en 
segundo porque siempre lo han visto 
1" OcT 
^ Las Pildoras del Dr. Ayer son 
inapreciables para la cura de 
d o l o r e s de cabeza , e s t r e ñ i -
miento, bil iosidad, ictericia y 
todos los desarreglos de los ór-
ganos digestivos y asimilativos. 
^Cas Pildoras del 
son igualmente excelentes para 
e l reumatismo, la neuralgia, 
resfriados, tercianas y cuarta-
nas. E s t á n compuestas de pr in-
cipios activos de los mejores 
l a x a n t e s v e g e -
;s, y han al -
canzado la 
^populari-
1 dad que 
t i e n e n á 
consecuencia de su 
u t i l i dad general y 
p o r no c o n t e n e r 
ingredientes noci-
vos. Los efectos 
que producen,- aunque ráp idos 
y completos, son suaves y sin 
in t e r rupc ión , expeliendo todas 
las obstrucciones del organismo 
de uno y otro sexo sin causar 
desagradables consecuencias. 
Las Pildoras del Dr . Ayer son 
l a mejor medicina para el h íga -
do. Son azucaradas. No hay 
otras pildoras tan buenas como 
las Pildoras del Dr. Ayer. 
Prepara',«s por el Dr. J. C. AYEB 7 Cw 
C o m o d i g e s t i v o y 
r e c o n s t i t u y e n t e 
VINO DE PAPAYINA 
de G a n d u l . 
ejercido sin razón suficiente, y sin 
ventajas pana el bienestar político y 
económico de la isla, se explica: nos-
otros mismos participamos de esa opi-
nión ;, pero que lo condene La Discu-
sión, periódico revolucionario, y pre-
tenda que en eso deba diferenciarse 
el partido conservador del partido l i -
beral, es inconcebible, sabiendo que 
en Cuba como en todas partes no hay 
gobiernos n i instituciones que no sean 
engendro de la revolución y que, sien-
do esa la condición de su existencia, 
partido que no la proclame es partido 
muerto y nada tieae aue hacer en la 
política. 
Nos parece que el colega ha ido de-
masiado lejos en el trabajo á que nos 
referimos y milagro será que sus mis-
mos correligionarios no le llamen la 
atención acerca de su ex t raña teoría. 
Según leemos en el Havana Post, 
el señor Estrada Palma se ocupa en 
preparar un manifiesto al pueblo de 
Cuba qne debe aparecer en breve. 
En él t r a t a r á el ex-Presidente de la 
primera República, de los sucesos más 
importantes que han ocurrido duran-
te su administración y descubrirá al-
gunos secretos que hasta ahora han 
sido respetados por' el señor Palma y 
el gobierno de Washington. 
Sobre ese documento nos da el co-
lega algunas noticias. 
E l señor Palma — dice — guarda 
el contenido de su manifiesto, é in-
siste en que solo lo vean aquellos del 
' ' c í rcu lo í n t imo" , pero se sabe de bue-
na fuente que el ex-presidente de Cuba 
hablará claro y con ta rá todo lo que 
ha pasado en el asunto de la inter-
vención, declarando el por qué " p i -
d i ó " ó "no p i d i ó " la ayuda del go-
bierno americano. 
Agrega el colega que el señor Pal-
mk revisará varias veces el contenido 
del manifiesto antes de darlo á la pu-
blicidad y que cuando se supo que 
Palma iba >á descubrir los secretos, el 
ex-vicepresidente de la República, y 
varios senadores y otros consejeros 
de influencia, le obligaron á permane-
cer "ca l l ado" y esperar á ver de qué 
lado saltaba el gato. 
Palma permaneció "ca l lado" y aho-
ra pone en manuscrito lo que hubie-
ra divulgado, si se lo hubieran per-
mitido. 
E l documento en cuestión es espe-
rado con impaciencia, y no por nos-
otros, que teníamos descontadas algu-
nas de las revelaciones que ahora van 
á hacerse públicas porque es necesario 
que se hagan. 
Y ellas demostrarán que el señor 
Estrada Palma se pasó de confiado 
con los hombres que le aconsejaban y 
que lo utilizaron como pantalla ó ca-
beza de turco para poner piés en pol-
vorosa, después de su caída, como 
el Mr. Laffite de aquelOa situación, 
el señor Silveira, y otros que todavía 
nos hacen entrever la esperanza de 
uña " repr i se" de la ópera trágico-bu-
fa con tanto éxito puesta en escena 
últ imamnnte. 
De " R u y D í a z , " hablando de las 
copas de plata desaparecidas en el 
baile del "Uenve r : " 
los galantea marií.«« ame'xica-
nos deben haber salido con las manos 
en la cabeza, diciendo: 
Hemos venido á intervenir y resul-
ta que nos intervienen la vajilla. 
En cierto modo, hay algo de equi-
tativo en lo* de " a l maestro, cuchi-
l lada." ' 
Y, eso aparte, digamos que ese in-
cidente casi debía esperarse. 
Tras de tantos copos tenían que ve-
n i r unas copas, aunque no fuese más 
que para celebrarlos. 
Leemos en E l Partido Liberal : 
No es nuestra intención hacer efec-
tiva innoble venganza, n ó ; es pro-
curar que los hondos agravios se amor 
t i güen ; que los pasados rencores se 
extingan; que sea posible volver á v i -
vir en paz sobre este suelo de amores 
en donde la planta maldita del odio^ 
no ha fructificado aún, ni ojalá fruc-
tifique nunca. . . V i v i r en paz. ¿A qué 
otro pensamiento debemos dedicarle 
mayor atención que á éste? ¿Qué otra 
cosa, por grande que sea, puede serlo 
má's que ésta? ¡Vivir en paz! Es de-
cir, estimándonos, amándonos, no ya 
porque somos hermanosf sino porque 
somos tan pocos, y hemos llorado y 
sangrado tanto ! ¡Vivir en paz! 
Para que la confianza renazca en el 
pa í s ; y la riqueza agrícola — venero 
de todas nuestras dtras riquezas—y la 
industrial y la comercial, y la urba-
na, cobren alientos y ensanchen sus 
límites. ¡Vivir en paz! Para que el ar-
te, la ciencia, y todo cuanto sea expo-
nente de civilización y cultura fulja. 
¡ A h ! Que la guerra por la Constitu-
ción que no fué, para provecho par-
ticular, de hombre ó bander ía algu-
na, no sea semillero de discordias pre-
sentes ó futuras. Procuremos que 
nuestras aspiraciones, y hasta nues-
tras ambiciones, tengan un punto in-
franqueable :aquel en que la ley le 
salga al paso. 
Tan buenos propósitos honran al 
partido liberal, pero más lo honrar ían 
si los hubiera formulado desde la opo-
sición 
Desde el poder ¿qué otra cosa pue-
den desear los partidos sino que nadie 
les haga la guerra? 
Con todo, si los moderados hacen 
suyas esas palabras (y La Discusión 
está á punto de ello porque ya conde-
na las apelaciones á la revolución) los 
rencores desaparecerán, se amortigua-
rán los agravios y viviremos en paz., 
mientras así lo quieren los interven-
tores. 
Leemos en un colega: 
Nos escriben ele Bañes personas res-
petables quejándose de lo deficiente 
que es allí el servicio de la oficina de 
Correos y Telégrafos. 
Esto causa grandes perjuicios al co-
mercio de Bañes, y á todos los veci-
nos de aquel lugar. 
L a deficiencia del servicio, según 
f̂ ss d i e n t e s que 
V ^ / especialistas c 
Contiene los mismos iugre-
r e c e t a n los 
del cú t i s , pa ra 
mejorar é s t e . P r u é b e l o Ud. hoy, y observe 
c ó m o «u cú t i s se v o l v e r á m á s suave, 
blando, y rosado. E l J a b ó n de Reuter, 
L e g í t i m o , lleva esta marca de fábrica*. 
Nótese el nombre * B A R C L A Y & CO. 
nos informan, no es causada por aban-
dono, ni faltas del empleado que des-
empeña la Administración de Correos 
de Bañes. 
Por contrario, nuestros comuni-
cantes estiman, que el señor Benime-
! l i , flue tiene á su cargo dicha oficina, 
hace grandes esfuerzos para evitar en 
lo posible que sufran demora el des-
pacho de la correspondencia y la ex-
pedición de telegramas, á pesar del 
corto sueldo con que está remunerado. 
La deficiencia es motivada por el es-
caso personal que hay destinado al 
servicio, lo que dió lugar en el mes 
de A b r i l últiino, á que los vecinos de 
Bañes formularan entonces las mis-
mas quejas y protestas que reprodu-
cen ahora, pues el Administrador no 
tiene los empleados necesarios para 
auxiliarlo en los trabajos de la .ofi-
cina. 
Por lo fundado de las quejas ex-
puestas, cuando era Director General 
de Comunicaciones el señor Orencio 
Nodarse, fué nombrado un auxiliar 
con el mezquino sueldoVde 30 pesos, 
pero á los dos meses quedó cesante y 
¡poco después el auxiliar de telégrafos 
qué" allí había fué trasladado á Gi-
bara. 
La protesta unánime de todo Bañes 
hizo que se nombrara un nuevo tele-
grafista, lo que dió lugar á que mejo-
rara el servicio; pero con motivo de 
haber sido declarado cesante en estos 
días sufrirán nuevamente los vecinos 
de Bañes los perjuicios que en vano 
claman por evitar. L a cesantía última-
mente deeretátla. del auxiliar de te-
légrafos, ha sido dispuesta por un 
error manifiesto. 
• • • 
Se ha considerado dicho empleo co-
mo creado á consecuencia de las ne-
cesidades vde la úl t ima gu'erra; no 
siendo esto exacto pues el nombra-
miento del auxiliar de telégrafos re-
ferido, fué hecho con mucha anterio-
ridad, y por exigirlo el aumento y me-
jora del servicio. 
No se explican los vecinos de Bañes 
por qué causa, t ra tándose de una Ad-
ministración de Correos y Telégrafos 
como la establecida iallí, que deja al 
Estado grandes utilidades, se trata 
siempre de reducir el personal de ella. 
Para que el público pueda formar 
opinión sobre la justa queja que for-
mulan los vecinos de Bañes, le basta-
rá conocer que entre lo que ha costa-
do el personal de esa Oficina y sus in-
gresos en^el primer semestre del co-
rriente año, hay una diferencia en fa-
vor de los ingresos que excede de dos 
mi l pesos en moneda oficial. 
La importancia del servicio de que 
se trata, y los perjuicios que de su de-
ficenck pueden derivarse para los ve-
cinos de Bañes, con menoscabo dQ los 
ingresos del Tesoro, justifica el que 
llamemos la atención del señor Gober-
nador Provisional sobre lo que viene 
ocurriendo en la Oficina de Correos y 
Telégrafos de Bañes. 
Los heohos que en el suelto copiado 
se exponen son exactos. 
En el mismo sentido hemos recibido 
cartas de Bañes y las quejas que con-
tienen fueron más de una vez objeto 
de nuestra atención en estas columnas. 
Unimos, por lo tanto, nuestro rue-
go al del colega para que por la au-
toridad superior se atiendan las jus-
tas reclamaciones del Admimisltrador 
de Correos v Telégrafos de Bañes. 
P g a B I N E T E 
DE 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z . 
La fama conquistada con tan maravilloso específico, desde 1S92 que fué cuando se dió 
é conocer éste tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Atma, Ahogo) y todas las otras enfermedades del oecno, por rebeldes qne sean; fué causa y sigua 
Eiéndola de tantos milla/es de anuncios que salen diariamente pablicadq? en todos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tiempo las enferma-
dados indicadas. ' 
E l R e n o v a d o r Á , G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, quien sigua preoarin-
dolo, como lo acreditas los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas usar-
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacían y sigue a haciéndule, y de to-
dos salió triunfante; claro es que los tríbunalet de Justicia pocas veces se equivocan. 
- A . v i s a , aJL D P - C l T d I í o o 
que para quitar engañas, todo poíno que no lleve grabadas las letras Ranovaori ai .4.(75-
mezy E. P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, La-
rrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia "San Juliin, Muralla núm. 91. 
Los depósitos en la» Droguerías Sarrá, Johnson, Taqueohel y ventas en todas las far-
macias, o 19)6 I Oc 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
C o m B T j J L t a a d o I X n . 1 y d e 3 á 3 
C ISíí 1 Oc 
OPERACIONES D E N T A L E S 
del D r . Taboadela 
Anestésico.^ inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se prac-
tican por los métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados hoaorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
G A L I A N O 58 , (altos 
esquina á N K l ' T U N O . 
CO00 26-17 Oc 
LOS IMPUESTOS 
Sobre alcoholes 
Por la Secretaría de Hacienda 
ordenado la publicación en la *'?11* 
ta"' del sigmente Decreto: ^ 
"Para la mayor garantía dfO t 
puesto Especial, y deseando evit ^ 
responsabilidades que por iina ^ , ^ 
terprctación del Reglamento á A l ^ 
,1 unió de 1905, pudieran snbrevf • ft 
los interesados: tonieudo en cu^ t ^ 
disposiciones 'dictadas para la'fi as 
zación del empleo de alcoholes 
pues de implantado el actual sLt 
de cobranza, por el que se snnr • 
ron, entro otros, los sellos para i"lmie' 
fuertes, y apreciada en su másICOre, 
finterpretación la Regla 4a. del X * ^ * 
del citado Reglaanento, esta SeL'J1 
ría, en uso de las atribuciones nn i 
confiere el A r t . 124 del mismo 
suoivr : ' re* 
Io. Declarar que no están autom, 
das las Droguerías y Farmacias 
dedicar alcoholes, de los que adqu' 
ren libres del Impuesto á las oper J ^ 
ues propiamente llamadas de 'MeSn 
tura l ización" , á que se contrae el rá" 
rrafo 3o., A r t . 91 del Reglamento H 
30 de Jumo de 1905, dado que es? 
operaciones, según el mencionado 
cepto, modificado por Decreto PrL-
dencial de 5 de Mayo último, sólo m l 
den realizarlas las Destilerías ó Al-
biques. 
2o. Fi jar la interpretación exacta 
que corresponde á la Regla 4a. Art 91 
del mencionado Reglamento en el sen 
tido de que el alcohol que por la mk 
ma se autoriza vender, "agregan^ 
la cantidad de alcanfor en la propor 
eión establecida", debe entenderse el 
producto llamado "alcohol alcanfora, 
d o " al que se agrega la cantidad di 
alcanfor que señala la Farmacopea quj 
rige. (Página 577 de la Española.). 
3o. Que m lo sucesivo deberá J 
fiscalizado por lo^ Inspectores del M 
puesto, el empleo de alcoholes para e¡ 
producto que se cita erf el Art. 2o. di 
este Decreto con el nombre de "aleo, 
hole-s alcanforados"', á cuyo efecto los 
interesados solicitarán con la debida 
aniticipación la presencia del indicado 
funcionario dirigiendo escrito al Jefe 
de la Sección Central del Empréstito 
los e-stablecknientos -que radiquen en 
la Provincia de la Habana y al Inspec 
tor General respectivo los que se ha. 
lien en otras Provincias." 
En visía de lo dispuesto en el Art. .3» 
se han dictado las sigmientes iustrue. 
clones: 
Ia. E l Inspector, una vez que se 
cerciore de la graduación, estado natu-
ral y caintidad de alcohol que se tratí 
de emplear, levantará asta por dupli-
cado^ de la operación qne se realice^ 
consignando todos aquellos particula-
res y además la cantidad de alcanfor 
adicionada, al producto, anotando el 
alcohol empleado en la 4'a. columna del 
Libro Oficial.—La cantidad de alcan-
for qn-e señala la Farmacopea citada 
para el "Alcanfor Alcanforado" tí 
de 48 gramos próximamente por cada 
mil de alcohol. 
De esta acta se remitirá ufl 
ejemplar á la Sección Central del Em-
présti to y otra al Inspector Generé 
respectivo." 
A los Farmacéuticos 
La •Secretaría de Hacienda ha diri-
gido la siguiente comunicación á los 
Gobernadores de Provincia y Subdele-
gados de Farmacia y á la AsoeiaciÓD 
Médico-Farmacéut ico: 
" A fin de evitar á los señores Fâ  
macéuticos las responsabilidades qu« 
podrían resultarles por incuimpl¡mien-
to del A r t . 66 del Reglamento del 1» 
se vende úm» 
ca mente en fr̂  
eos de 25 y * 
gramos. M "» 
lie sabornioiw 
Dicolor. Non» 
lesta absolutamente ni produce doloresen 
acción benéfica. Pedirlo únicamente en 
Droguerías y Boticas acreditadas. 
«9« ¡8 CARLOS ERBA 
HIERBO GiRARD 
El profesor Hérari, t n c h T ^ á o á t 
1* Míímorla á l i Academif de 
ciña de Paria ha comprobado « 
| enfermot lo aceptan fácilmenU, ^ 
l toporta muy bwu el estomago, Ttanl*£ 
fuerzas y cura ia cioroantmia, H 10 
particularmenU distingue esta * 
de hierro es aue no sólo no extririf,/.n¿t 
Íue comhate el estreñimiento, y e***"" 1 dosis provocanumtrosasdepo'UW*" ' 
El HIERRO GIRARD car» 1» 
d« color, los calambres de 
ol empobrecimiento de la t & F ? ' ™ 
tifica los temperamento» i e m * t 
«c i t a el apetito, regnlarix» 
«1 trabaje mensual, y 
bate :a esterilidad. 
£i> todas iss farmatlu 
M O R R H U O L S O T A D O 
D e G H A P O T E A T J T 
Contiene los pr incipios activos de la creosota de hay^j 
asociados al M o r r h u o l ; poderoso microbic ida , constitiiv«3# e 
remedio m á s e ñ c a z que se conoce contra B r o n q w ; 1 , 1 * ' 
C a t a r r o » r e b e l d e s . T i s i s l a r í n g e a , C o l l s u l l c , 0 , , , 
K n f e r n i e d a d e s d e l p e e h o en 2 .° y 3.er grado. 
PARIS, S. rué Vivienne y en todas l&s Farmacias. 
V I N 0 D E F & S F 0 G L , C E R A T 0 deCALdeCHAPOTEAUT 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organisin0-
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfalvrta, 1»^ 
rosw la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los 
» los que la nuinción está comprometida. Se prepara también íorm 
jarabe. Cápsulas, Granulado. 
PAñ/S : 8, rué Vioienne, y en todos las Farmacias 
a en l o r u ^ 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañsnn.-Ocbuhre 26 1008. 
re. 
gg.pecial de 30 de Junio de 
?fl- esta Secreitaría ha acordado ad-
E^kes, I10r ^ clî no con<:luet0 de Vd. 
I^Jn^áos los casas en que hayan de 
ai' ventas de esencias para fabri-
,'n de licores 6 de vinos de Ver-
eaCl<th ó l̂istelaí» exijan á los eompra 
Biaiqne sean siempre los mis-
^ ¡ a presentaeU3n del Certificado de 
Dl -eripción que. -como ta-les fabricantes 
i licores ó vinos, les ha.ya expedido 
iítóiioistración de Rentas respectí-
' ñ e acuerdo con lo dispuesto en el 
ra . i 4$ del Reglamento <ie 80 de Ju-
•0 de 1̂ 05, y á los propios fines se 
Ljomiend;! qne no se hagan ventas de 
/Tchas eseoeias para Farmacias sin 
erciorarse del derecho de -los eompra-
¿ores á adquirirlas, por continuar con 
„ pctablecimiento abiel',;o.,, 
6U 
Han llegado las camas ds bronce y 
¿e hierro que se esperaban, modelos 
nuevos y únicos en la Habana, según 
jos informes de las personas que los 
han visto. 
Las tenemos desde $15-90 hasta $90 
oro, cada una. 
«•LA ESTRELLA DE CUBA" 
O ' R E I I . L Y 56 y 5 8 . 
Habana, Octubre 25 de 1906. 
'Señor: 
En nombre de la Comisión desig-
nada por la ley del 12 de Julio último 
para redactar las bases de un concur-so para la •construcción de un edificio 
destinado a Instituto de Segunda En-
señanza, ítengo el gusto de remitirle 
el acta de lia última sesión con el in-
forme técnico de la Dirección de Obras 
Públicas y de supiiearle tenga la bon-
dad de publicarlo en «1 periódico de 
su digna dirección para que llegue á 
conocimiemto de los autores d'e los tres 
proyectos presentados y del público 
en general. 
Le anticipa las 'gracias y queda de 
usted muy atentamenlte. 
Eduardo F. Plá, 
Secretario de ik Comisión. 
Acta de la tercera sesión. 
En el local de la Secretaría de Obras 
Públicas, se reunieron á las nueve de 
la mañana del día 22 de Octubre en 
curso, los señores Diego Loanbillo 
Clark y Lincoln de Zayas, que desem-
peñan en la actnalidad las Secretarías 
de Obras Públicas y de Instrucción 
Públliea, el señor B^rxiel, Rector <de 
•la Universidad Nacional; eíl sieñor Au-
relio Melero, Director de -la Escuela 
de EseuLtura y Pintura, y Eduardo F. 
Plá. Director del Instituto de Segun-
da Enseñanza d'e la Habana. 
Abierta la sesión, el Secretario dió 
lectura al informe técnico emitido por 
el señor Director de' Obras Públicas, el 
cual fué aceptado é hizo suyo la Co-
. misión, la que en vista de éste informe 
lomó los siguientes acuerdos: 
Primero: No haber lugai; á adop-
tar ninguno de los tres proyectos pre-
sentados oportunamente, por apartar-
se todos en más ó menos de las condi-
ciones del coneurso según resulta de 
lo considerado en el informe de que 
acaba de darse cuenta por la Dir^jción 
general de Obras Públicas. 
Segundo: Que se baga público di-
cho acuerdo por medio de los mismos 
periódieos en que se insertó la Convo-
catoria al Concurso, con expresión de 
las razones aducidas por la expresa-
da Dirección y que ha aceptarlo la 
Oomisión. 
Tercero: Que se devuelvan á los in-
teresados que laa solicitasen dentr» del 
plazo señalado por la Convocatoria 
(Base 6a.), sus respectivos proyectos. 
Cuarto: Que bailándose en reeeso 
indefinidamente el Congreso y siendo 
conocida la insuficiencia de la canti-
dad concedida envía Uiey del 12 de Ju-
último, para la edifieación en ella 
dispuesta, dadas las exigencias de or-
den vario que deben cumplirse para 
flue el nuevo edificio responda satis-
íactoriamente á su oibjeto, se intere-
se del señor Oobernador Provisional 
que abriéndose un nuevo plazo de tres 
dieses para otro concurso, la Comisión 
establezca nuevas bases también para 
el mismo tomando como punto de par-
tida para él ell crédito de los Ciento 
cincuenta mil pesos otorgados por la 
ky antedicha, con lo demás qu* esti-
/íne necesario meluso el aumento ulte-
rior del crédito de referencia para que 
la edificación del proyecto resulte ade-
cuado y satisfactorio. 
El Coronel Black, que presidía la 
«unta, manifestó que «1 Gobierno Pro-
visional y el de los Estados Unidos, 
están dispuestos á cumpdir la volun-
tad del pueblo de Cuba, expresada 
P0t sus Cámaras y por las leyes ya 
botadas: que ésta ley debe eumplirse, 
comenzándose la obra con la cantidad 
fijada y haciéndose ipor sepedones has-
ta que das nuevas Cámaras amplíen 
suficientemente el crédito necesario pa-
â terminar. 
La Junta dió las graeias al Coronel 
l̂ack. por sus ipalahras y dió por ter-
minado el <acto. 
Eduardo F. Plá. 
Habana, Septiembre 25 de 1906. 
Sr. Seeretariojie Obras Públicas. 
Muy señor mío: 
"A petición verbal de la Comisión 
creada por ley de 12 de Julio próximo 
pasado para realizar el coneurso de 
proyectos para el nuevo edificio del 
Instituto de Segunda Enseñanza de es-
ta eapitall-, tengo el honor de remitir 
el siguiente informe sobre los proyec-
tos presentados en dicho concurso y 
le ruego se sirva trasladarlo á la re-
ferida Comisión si lo tiene á bien. 
"He recibido tres proyectos respec-
tinamerite con los lemas "José de la 
Luz Caballero", "Roma" y "Arte", 
los he examinado detenidamente te-
niendo á la xhtsL las bases del "Con-
curso'' publicadas por la Ccmisión, y 
á mi juicio, no procede aceptar nin-
guno de 'los tres proyectes porque 
ninguno satisface las "condiciones" 
del "concurso", ni resulta suficiente 
para anunciar la subasta para la cons-
írueción del Edificio, según previene 
la segunda parte del artículo 3o. de 
la mencionada ley de ,12 de Julio. 
"bos tres proyectos emplazan el edi-
ficio en la Manzana 18 de las anti-
guas murallas y por lo tanto se ajus-
tan á la primera de las bases del Con-
curso. 
"La segunda de éstas hases estipu-
la que el total imperte del presupues-
to de los respectivors provectos no ex-
éfrdérá de $144,000,00. ' El titulado 
"José de la Luz Caballero" presenta 
un proyecto total de $143.945.00. pero 
no lo justifiea, ni incluye inuprevis-
tos. ni gastos de subasta ó inspección 
de chras. E!1 edificio de éste proyec-
to mide aproximadamente 1.050,000 
pies cúbicos ingleses cubiejltos y su 
cosito total no sería menos de pl e 
180,000,00 á los precios actuales. El 
proyecto del titulado "Roma", no me-
rece el nombre de tal. Es una reki-
ción sin expresión de unidades de 
obras, ni costo por unidad, ni suma 
total de importe. Los importes par-
ciales figurados simnan $152.404,00. 
Este edificio mide aproximadamente 
3.285,940 pies cúbicos ingleses cubier-
tos y su costo totaH no sería menos de 
$500.000,00 á los precios 'actuales. 
"El presupuesto del proyecto titni-
lado "Ailte", no expresa ni unidades 
de obras, ni costo por unádad, ni está 
acompañado de justificación, pero sí 
da e'l imiporte total de $420,000.00. El 
edificio de éste proyecto mideaproxi-
madamente 2.520.000 pies cúbicos in-
gleses cubiertos y su costo no sería 
menor del importe tcl:al de su presu-
puesto incluyendo imprevistos y gas-
tos de subasta é inspección de obras. 
"Por lo tanto nlniguno de los tres 
proyecto'S se ajustan á la 2a. de las ba-
ses del Concurso. 
"Ta:mpoco se ajusta m.nguno á la 
base tercera que l'rata de número de 
pii.so«, distribución, composición ar-
quitecitóniea étc. eC1 "José de la Luz y 
Cahailero", es de sólo dos pisos, no 
tiene portales en sus fachadas ni ofre-
cen los espacios que se requieren. El 
del lema "Roma", no tiene por tales 
exteriores. Las fachadas del titula-
do "Arte", e é l Á n sdbrecargadas de 
ornamentación". 
Las siete bases restntes se refieren 
á asuntos que no debe tratar este in-
forme. 
En cnanto á la insuficiencia de los 
tres proyectos para con ellos subas-
llar la eijecución de las obras, es pre-
ciso tener en cuenta, que la cuantía 
de Ijos premiois ofrecidos y la segunda 
parte de la eltáusula 3a. de la ley de 
12 de Julio próximo pasado, Reman-
dan proyectos completos. Los planos 
de los tres son generales, habría que 
hacer por lo menos otros tantos de 
ejecución. Ninguno de los proyectos 
ofrece cuadros de unidanles de oibra. 
ni descomposiedón de precios. El del 
lema "Arte" da condiciones facul-
líafbivas lincompletas y vagas y los otros 
dos proyectos han omitido compléta-
me mte las condiciones facultativas. 
En los tres "proyectos, especialmen-
te el titulado "José de lia Luz y Ca-
iballero", hay materia para elogio pe-
ro creo que wlte está fuera de-mi tema. 
Para que éste informe sea de mayor 
utilidad creo de mi ú e h e r llamar la 
atención á que el resultado poco satis-
factorio del concurso se debe en pri-
mer término á que sus bases exigen 
mucha obra por poico dinero, y en se-
gunda el corto plazo fijado por Ha 
ley para la preparación del proyecto. 
En resumen, recomiendo que no se 
acepte ninguno de los tres proyectos 
presenlta'dos. que el Congreso enmien-
de la ley fijando nuevo plazo de tres 
meses para concurso á partir de la fe-
cha de la «primera publicación de las 
bases, y que estas se redacten en per-
fecta armonía entre sí y eon más defi-
nición de lo que se desea. 
Los tres proyectos quedan en esta 
dirección general á disposición de la 
Comisión. 
De usted atentamente; 
(Firmado)E. Lombillo Clark. 
Diredtor General. 
Es copia. 
O .A M A H--A. J3 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMTXAS 
D ICAREY 
C o 
Es la más resistente de las que se venden en plaza. 
NO ES UN PAPEL, 
Es una composición de Cemento de Magnesia 
DA R E S U L T A D O S P O S I T I V O S 
sobre techos planos y de cualquier otra forma. 
Para informes: dirijirse á la Sucursal y Almacenes de la 
ttípañía Manufactura de 
O 209̂  
F E L I P E C A R E Y , C U B A 4 5 . Telefono 658. 
7 10-20 
DE P R O V I N C I A S 
HABANA 
San Nicolás, Octubre 23 de 1906 
De regreso 
íll dia 10 del que cursa llegó á este 
pueblo el destacamento de la Rural 
que con motivo del movimiento revolu-
cionario se Llevaron de esta; vienen 16 
guardias y un cabo al mando del sim-
pático sargento Toonás Arjona. quien 
por sus buenos servicios prestados an-
tes y después de la revolución se ha 
captado las simpatías del pueblo. 
Mal tiempo 
En la noohe del 17 fuimos azotados 
por el ciclón ya anunciado, que oca-
sionó grandes desperfectos, tumbando 
varias casas de guano, desmochando 
palmas y llevándose las tejas de las 
casas. No ocurrió desgracia personal 
debido al pronto auxilio prestado por 
el sargento Arjona con diez guardias 
á sus órdenes. 
Bî pvenida 
Ta se encupnt>a en esta la familia 
de.l señor Alfredo Grovaŝ qne por 
motivo del movimiento revolucionario 
embarcó para !a capital. Bienvenidos 
sean. 
Sin comunicación 
Desde el dia 17 nos encontramos 
sin comunicación telegrática con la ca-
pital á pesar de los esfuerzos que hace 
el digno Jefe de Telégrafos de esta lo-
calidad señor Manuel Escarpa. 
Irregularidad 
Los trenes de viajeros f|ue vienen 
circulando por esta, lo están hacien-
do con tmiucha irregularidad, pues 
traen dos y tres horas de retraso, ha-
biendo suprimido la Empresa dos de 
ello* 
Voló al cielo 
Ha dejado de existir el niño Anto-
nio Delfin Antiporlatino de la Cari-
da 1. hijo de nuestro querido amigo el 
do;'!oí' Mn.lkay. 
Reciban por este medio mi más sen-
tido pésame sus desconsolados padres. 
El Coresponsal. 
MATANZAS 
Jaigüey Grande, Octubre 23 de 1906 
Bienvenida 
La doy mny ccrdiail al joven Li-
cenekd'O en Farmaicia i lion Gnstaivo 
Bordas, que ha 'llegado á esta locali-
dad, patra ponerse al fremite de la .acre-
ditada Fatfanacia "San José", de la 
Vi'U'da de Arocha. 
Mi saludo afectuosio á tan diistángui-
do caib adero y que su es'taneia en esta 
le sea muy grata. 
Fiesta religiosa 
El domingo último se "trió muy con-
currido «i templo de Dios, pues asis-
tiemn miu'dios fieles. 
Predicó un wr.món el digno Párro-
co, y nía cero de niñais icntonó preciosos 
cánticos á la Santísima Virgen. 
•Mi aplauso sraicero para el Presbí-
tero iCu'i'belo. qne cadia dáa «e hace miás 
popular en é-da. 
Angel Delgado Díaz 
Los liberales 
En la noche del domingo tuvo efec-
to en Matanzas, en la morada del ge-
neral Ramón Montero, y bajo su pre-
sidencia, la primera reunión de la 
Comisión Provincial Reorganizadora 
del Partido Liberal. 
Se acordó invitar á todas las per-
sonas que tengan simpatías por el 
Partido, para que ingresen en él cuan-
do lo estimen conveniente, pues no 
existen recelos ni prejuicios, por 
cuanto el ideal de los liberales ha si-
do siempre el bien de la patria. 
Defunciones 
Durante la segunda decena del pre-
sente mes de Octubre, se han anota-
do en el Registro Civil de Matan/as, 
veinte y dos defunciones. 
Nuevo periódico 
Los liberales de Cárdenas empe/.a-
rán á publicar el día 1 del entrante 
Noviembre, un periódico titulado "El 
Triunfo," como órgano de dicha agru-
pación. 
El señor Zaldo 
El señor don Eduardo de Zaldo, ri-
co comerciante de Cárdenas, ha sido 
nombrado representante en. aquella 
ciudad del Banco de la Habana. 
BE GALTGZ G01LLEI 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Ltmsalta» de 11 a 1 t de 1 • > 




m m y u i k 
En Palacio. 
Ayer tarde fueron presentados al 
Gobernador Proviekmal Mr. Magoon, 
por el Ilustrísimo señor Obispo de esta 
Diócesis, el Padre Lezâ  Rector del 
Ccüegio de BeWén, y el Padre Gutiérrez, 
auxiliar del Padre Gangoiti. 
A insitancia del Padre Leza, Mr. 
Magoon prometió hacer pronto una 
vi-dta al Colegio de Belén. 
—A la salida de Palacio, fueron 
cumplimentadtDs nuestro Prelado y 
sus acompañantes, por los señores Za-
yas. Juan Gualberto Gómez y Carlos 
García Vélez. 
—Los señores Zayas y Juan Gual-
berto Gómez, se entrevistaron ayer 
tarde con Mr. Magnon, interésandose 
en faivor de un CaUedrático, que fué 
dedlarado cesante en Camagüey, ha-
biemlg hablado después de varios otros 
asun-tos con el Gobernador Provisional. 
Entrevista. 
El Director general de Cárceles, 
Presidio y Beneficencia, señor don 
Carlos García Vélez, celebró ayer tar-
de una larga entrevista con el Conse-
jero de la Secretaría de Gobernación 
Mr. Grelle, para darle cuenta de cuan-
to se propone hacer denlíro de los de-
partamentos cuya dirección i!e ha si-
do cenfiada ¡ entrando en sus propósi-
tos, el introdneir grandes economías 
sin dejar imipi "¡enlr-s los servicios, á 
cuyo "efecto- .suprimirá las tres plazas 
de inspentores que actualmente exis-
ten en el primero y segundo de di-
chos deipartamentus. 
Con Mr. Magoon. 
A las cinco y cuarto de ayer tarde, 
recibió Mr. Magoon á los repórteres. 
Habla Mr. Magocn. 
—He aceptado la remuncia del se-
ñor Gastón Mora—dice Mr. Magoon— 
y he nomibrado para sustituirle á Ma-
nuel Sobrado, Secretario que fué del 
Gobernador Provincial de Matanzas en 
la época de la intervención america-
na, y represenltante más tarde. 
—He recibido carta de Mr. Taft, 
anu/nciaindorae que serán retirados de 
Cuba, mi quinientos soldados ameri-
canos que aquí prestan servicio. 
—También se me anuncia el envío 
del crucero ''Columbia". 
Toma de posesión. 
Ayer tomó posesión de sn cargo de 
Director General de Cárceles, Presi-
dio y Beneficencia, el señor don Car-
los García Vélez. 
*om;i de posesión 
Ayer tarde tomó posesión del cargo 
de Jefe del Despacho del Departamen-
to de Estado el Sr, D. Justo García 
Vélez, Cónsul que fué de la República 
en Ilamburgo. 
*n Sr. D. Pedro Salcedo, Jefe del Ne 
gociado de Cancillería, presentó al se-
ñor García Vélez al personal del De-
partamento, significándole que todos 
habían recibido con agrado su nom-
bramiento, por sus méritos personales 
y considerarlo además como de la casa. 
Agradeció los elogios el Sr. García 
Vélez, manifestando que esperaba el 
apoyo de todos los empleados para po-
der desempeñar, con el mayor acierto 
posible, el puesto qeu se le ha confiado 
y en el cual él considera insustituible 
á sn antecesor e'l Sr, D. Aurelio He-
via.-
Sociedad Económica 
Esta Corporación celebrará Junta 
general esta noche, á las ocho de la 
misma en Dragones 52. 
Hé aquí la orden día : 
3o. Comunicaciones. 
2.° Informes so'bre Privilegios. 
3°. Admisión de socios. 
Academia de Ciencias 
A las ocho de la noche de hoy, viér-
nes, celebrará esta Corporación sesión 
ordinaria con la siguiente orden del 
día: , 
Io. Informe sobre medicamento por 
el Dr. Jcsé P. Alacán. 
2o. Informe sobre patentes, por los 
Dres. Gastón Alonso Cuadrado y Ar-
turo Bosque. 
3o. Informe sobre determinados 
artículos de las Ordenanzas Sanitarias, 
por los Dres. José P. Alacán y Manuel 
Ruiz Casabó. 
Después habrá sesión de Gobierno. 
Fiebre amarüa en la Habana 
Existencia anterior 3 
Nuevos casos. 0 
Altas. . . * . . . 1 
Muertos . . •.. , , ,m m ••• w • 0 
Existencia actual. 
En el interior de la Isla. .. 0 
PARTIDOS POLITICOS 
POR ASBBRT 
Comité Liberal de San Juan de Dios 
Anteanocihe celebró este Comité, 
bajo la presidencia del doctor señor 
Augusto Martínez Ayala, una Junta 
General en Aguiar 31, morada del Vi-
cepresidente, doctor Carnot y un mi-
A G U I A R 05. HABANA 
INGENIEROS CONTRATISTAS 1>E OBRAS E INSTALACIONES 
C O M P L E T A S D E T O D A CLASE DIS M A Q U I N A R I A 
Pablo Dreher) 
r ., INGENIEROS DIRECTORES. 
José Pnmelles) 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
(, ramios Talleres de Bruoswick, Alemania. Maquinaria de Ingenio. 
( Puentes y Edificios de acero. 
Talleres de Humboldt , Alemania. -J 
( Calderas y maquinas de vapor. 
Sindicato A l e m á n de Tnberiiis de hierro fundido. 
y otras D I V E R S A S fábr icas . 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
c 1767 78-1 St 
tin en el Parque de San Juan de 
Dios. 
En la Junta General, después de 
tomada posesión la nueva Directiva 
recientemente electa, se aprobó una 
moción señalando para el cargo de 
Gobernador de esta provincia al cau-
dillo del Ejército constitucional Er-
nesto Asbert. 
Después de la Junta y precedida 
por un^ gran banda de música, reco-
rrió el Comité varias calles del ba-
rrio, dirigriéndose la manifestación al 
lugar designado para el mitin, don-
de ya era enorme la concurrencia que 
había tomado puesto alrededor de la 
tribuma. 
Hicieron uso de la palabra los ora-
dores señores Faurés, Pennino, Fran-
cisco María González, Pestaña, Géno-
va Zayas, José Claro, Bejarano y el 
doctor Alfredo Zayas. Todos estu-
vieron á gran altura y se refirieron 
á la moción aprobada momentos antes 
en la Junta, y que califioaron de jus-
ta. Elogiando al Comké de San Juan 
de Dios por ia'feliz iniciativa que con 
seguridad será secundada por todos 
los Comités Liberales de la Provincia 
de la Habana. 
PARTIDO LIBERAL 
Comité del Barrio de Santo Angel 
A los liberales del barrio: 
En la reunión celebrada por la Di 
rectiva de este Comité para cumplir 
lo dispuesto por la Comisión "Reorga-
nizadora d é l Partido en este Término 
Municipal, se acordó: 
1.—Que la actual Directiva del Co-
mité, quede; constituida en Comisión 
Reorganizadora del Partido en el ba-
rrio, habiéndose nombrado además 
una subcomisión, compuesta de seis 
miembros conocedores y vecinos del 
mismo, y de la Directiva, para interve-
nir en todo lo referente á la inscrip-
ción de afiliados. 
2. —Abrir un período para la inscrip-
ción que durará diez días como trámi-
te previo para llevar á efecto la reno-
vación del Comité, cuyo plazo comen-
zará á correr desde el día de hoy y 
vencerá el día Io. del próximo mes de 
Noviembre. 
3. —Que cuantos deseen inscribirse, 
acudirán á la calle de Progreso esqui* 
na á Villegas, accesoria B., domicilia 
del Sr. Gualba, miembro de la subcos 
tnisiótn expresada, de 8 á 5 de cada di* 
y de 7 á 10 de la noche; y i 
4. —Qive sólo podrán tomar parte ê { 
ia elección de la nueva Directiva, lofl 
que se inscriban como afilados al Par-t 
lulo Liberal en el período expresado* 
Habana, Octubre 23 de 1906.—EÍ 
Secretario jMiguel Gualba y Guerra. 
PARTIDO MODERADO 
Asamblea Nacional 
De orden del Sr. Vieepresideute, ten*, 
go el honor de citar á todos los miem-
bros que componen esta Asamblea Na-
cional, para la sesión extraordinaria, 
que se celebrará el día 3 del próximo 
mes de Noviembre, á las ocho de la no-i 
che en sus salones de Prado 109, coa 
el objeto de trazar la línea de conduc-
ta que deberá seguir el Partido. 
El Secretario, Francisco Duque Es-
trada, 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o d i -
d a l a de L A T K O P I C A T . . 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura* 
U s e s e 
Polvo dentífrico 
del Dr . Taboadela 
Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades científicas 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
DEL MISMO AUTOR, 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y, frascos de varios tama-
ños. 
En todas las Drogruerías, perfu-
merías y Boticas de la Isla. 
0000 26-170<3 
| RUESTROS REPRSSENTÁHTES SSCLuSIYOS | 
• p a n los Anuncios Franceses son ios • 
S « L . M A Y E N C E j C * | 
18, rus de la Grange-Sateliére, PARIS ^ 
Sodios M frasco de lis wéitiíns 
PILDORAS PURGATIVAS 
D 
Estas Piído- I r»s con base de extracto de Eli-1 xir tónico an-tiflemáticp del I B • GDILL1S son emplejdas cr>n éxito como Par-! S ¿ja//i b y depUra-
9 tito y en las en-j! fermedades del| • Hipado, del Bs-Ĵ ómago, del! |n Corazón. Gota, - Haumatisnios, FichresPalüdl-i car-v Pteícío-I 3as,' lf. &r!ppe| 6 influenza yl «odas las enfermedades ocasivr.acías poi [ la Bilis y las Flemas. Dr Paul GAGE Din, Farm0 de Ia CUiel 9, ruede Grenel'e-St-Oermain. Parisl Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
D E H O L A N D A 
D E J O 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL 
de S t - L O U I S , en 1 9 0 4 
DeErve 
H. De Jong.vokmbgker. . 
Charles U e a i l d 
d e P A R I S 
E x c e l e n t e J M C e d i c a i n e n t o t ó n i c o c e n t n 
la. I M P O T E N C I A 
C A N S A N C I O y para los C O N V A L E C I E N T E S 
D E P O S I T O E N T O D A S L A S B U E N A S B O T I C A S 
£OíaCO-NÜTRIT] ¿CON QUINAj 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S de) 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Kaüa en las Principales Farmacias-
U A S A L L É S 
El-AGUA SALL¿S progresioa deyuelve al cabello pardo ó blanco y 
la Barba su color primitivo : rubio, castaño, negrp. 
El AGUA SALLÉS instantúnea. preparada especialmente para los 
i'Vp' matices moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las por-
senas qun tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación, 
ti AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
¡W^ duradera ¿i fiace preferir d todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
fif'INl v ' / vAf PARIS — El. SA.I-iXjÉS, Perfumista Químico, 73, roe Tnrbijo. 
O V O 
SE OBTIENE UN 
H E R M O S O P E C H O 
por medio de las " PILULES ORIENTALES " 
las únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
benéficas para la salud v convienen á los más 
delicados temperamentos, tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — Precio del franco : err 50. 
7,KA.TZá, fareiacrjtir». S.Passage Verdean, Paris. 
En La Habana : V* de JOSÉ SARRA é ĤIJO. 
Cada frascodebe Uncríl sello fránréa derUnion de» Fabricante". 
6 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ñe la maña-na.- -'Oct-ubre 26 de 1006. 
EN EL SANTO ANGEL 
Ctm un orden admiralbie, se lia veri-
fieado en el ipresenfre -año la fiesta al 
iArcángcU iSan Rafael. 
En. provisión de (|ue ocurriera al-
gún suceso desagradable, impropio de 
la cultura de un pueblo catóHco como 
'éa el de la Habana, se habían situado 
dentrto del templo -varias parejas de 
orden público, cuya presen-eia evitó 
que, «orno el año anterior se repitie-
ran los ihedios que en aquella ocasión 
fuimos los primeros en lamentar. A 
los acordes deil' órgano y repique de 
campanas, hizo su entrada en tan pre-
ciosa iglesia, el Iludirísimo y Reve-
rendísimo señor Obispo de esta. Dióce-
sis, dando principio acto continuo Ja 
misa, por el Reverendo Padre Manuel 
ÜMenéndez, ayudado por el señor cura 
párroco de la Catalina de Güines, y 
el Padre García Picos. Subió á la Sa-
grada Cátedra un hijo de San Ignacio 
de Loyola ; el Padre Camarero, que hi-
zo el panegírico del Amkigel, con Ha 
elocuencia de siempre, añadiendo un 
lauro más A los muchos que tiene con-
quistados. Motivo de grandes felici-
taciones, para este sabio y eminente 
Jesuíta, fué tan hermoso discurso, que 
escucharon con visible complacencia 
los asisitentes á fiesta religiosa de tan 
excepcional importancia. Oíase en el 
coro durante tan sublime acto, música 
dulce, suave, ejecutada por instrumen-
tos de cuerdas combinado con el órga-
no que pro'ducían inefable encanto, y 
predisponían al recogimiento y ala ora-
ción. 
E l afamado maestro Gogorza era el 
ejecutante, con lós instrumentistas, se-
ñores Arango. Cid, Rosales y Ancker-
mauu.—caula ron.—los señores Vera, 
Miró. Dopetegaí y otros, -bajo la direc-
ción del maestro Pastor, resultando 
con tan valiosos elemenitos un conjun-
to admirabtle. 
E l Reverendo Padre Ahascal puede 
estar satisfecho del brililante resultado 
de esta fiesta, por el orden que ha 
i'mperado en ella y por la concurrencia 
tan numerosa que en el •presente año 
lia acudido á fostejar al glorioso Ar-
cángel San Rafael. * 
m mQ— 
J I O f í O i i S M G Í M I 8 
Sin lugar 
• CLa Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado sin lugar 
el recurso de casación por infracción 
dé ley establecido por el penado Fer-
mín Alvarez Merella. contra la sen-
tencia de la Anidieneia de Pinar del 
Rio que lo condenó á la pena de 14 
años, 8 meses y 1 dia de reclusión tem-
poral como autor del ihomicidio de 
Norberto Pérez. 
Con este fallo queda firme la sen-
tencia recurrida. 
E l crimen clel baúl 
•Por el Tribunal Supremo se hia en-
viado al Gobernador Provicional pa-
ra que ejerza ó no la. prerrogativa de 
indulto, en l a causa por la que fué 
condenado á l a pena de muerte el reo 
José Delgado Cálvente, autor del cé-
lebre crimen llamada del baul, ocurri-
d o no hace ímucho tiempo en la calle 
de la. Muralla. 
A la causa se acompaña el informe 
3e dicho tribunal desfavorable á la 
gracia de indulto ó eommutación de 
pena. 
Se casó 
•Por haber contraído ya matrimonio 
si procesado con la raptada, no se 
celebró el juicio oral señalado para 
ayer, de la causa instruida en el juz-
gado del Centro^ contra José "Radi-
llo, por el delito de rapto, . 
Robo frustrado 
E l procesado José López Pérez, 
compareció aver ante el Tribunal de 
la Sala Ia de lo Crimina'l y se confesó 
eutor del delito de robo frustrado de 
que era acusado, conformándose con 
la pena de cuatro meses de arresto 
mayor o u p e! Representante del Mi-
nisterio Público pidió que se le im-
pusiera. 
Por infracción del Código Postal 
E n la Sala 2a de lo Criminal se ce-
lebró ayer tarde el juicio oral de la 
eaulsa seguidla contra Octavio Tur-
Mano, por el delito de infracción del 
Código Postal. 
Practicadas las pruebas admitidas, 
el Fiscal pidió se imnusiera al pro-
cesado, cenno autor del delito de que 
era abusado la pena de 1,000 pesos ó 
un año de prisión. 
El defensor interesó la absolución. 
Por rapto 
L\nte el tribunal de la propia Sala 
comoareció después el procesado Juan 
Valdes, acusado de haber cometido 
iin delito de rapto. 
v E ' F i ^ a l solicitó se le í m p u s i e T a 
la pena de u n año. 8 meses y 21 dias 
de prisión correccional. 
E l dofensor pidió la absolución por 
falta de pruebas. 
E l juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
Por estafa 
La Sala Ia de lo Criminal en sen-
tencia dictada ayer ha condenado á 
Juan Giménez Ruiz iá la «pena de 4 
meses y un dia de arresto mavor co-
mo autor de un delito de p.stafa. 
Por lesiones 
L a misnna S¡ila también condenó á 
Tranrluilino Cepero. ¡más conocido 
por ^Sacramento"', á la pena de tres 
años, seis meses y un día de prisión, 
"omo autor de lesiones srraves á Ru-
fina Fuentes. 
Por robo 
L a Audieneia de esta capital ha 
Rentcneindo al procesado Ricardo Bae-
za Piñales y Peña1vpr ó Herrera y 
Fernández por el delito de robo con 
aírrav?>ntps. A ocho años y un día de 
presidio mayor. 
Por defraudación 
Por defraudación á las rentas de la 
Aduana, ha sido eondenado á la pe-
na, de 60 dias de cárcel el procesado 
Eduardo Fernández. 
Por infidelidad 
L a Audiencia condenó á cuatro me-
ses y un dia por el delito de infideli-
dad en la custodia de presos por im-
prudencia temeraria al vigilante de 
policía Antonio López Bello. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo Civil.— 
Recurso de casación por infracción 
de ley en autqs de mayor cuantía, se-
guidos por dona Ana Becquer contra 
la Havana Electric Raihvay Com-
pany, sobre daños y perjuicios. Po-
nente: Sr. Giberga.Fiscal: Sr. Yias. 
Letrado: Ldo. Dolz. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
A U D I E N C I A 
Tercería de mejor derecho por don 
Rafael Santaella, en autos seguidos 
por don Clemente Oehoa contra do-
ña Mercedes Valor. Ponente: Sr. Fdel-
man. Letrados: Ldos. Gutiérrez Bueno 
y Barrena. Juzgado de Guanabacoa. 
Autos seguidos por Mr. Henry Me 
-Andreu contra la Sociedad de Jenaro 
Gonziález. Ponente: Sr. Guiral. Le-
trados: Dres. Betancourt y Cueto. 
Juzgado del Norte. 
Secretario. Ldo. Almagro. 
Sala Provisional.— 
Autos seguidos por don Francisco 
Alayeto contra don Lucio del mismo 
apellido ó sus (herederos. Ponente: 
Sr. Rodríguez Ecay. Letrados. Ldos. 
Zayas y Vivanco. Juzgado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Segura. 
JUICIOS O R A L E S 
Sección primera.— 
Contra Diego Rivae, por atentado. 
Ponente: Sr. Plaza«la. Fiscal: Sr .Be-
nitez. Defensor: Ramírez. Juzgado 
del Este. 
Contra Manuel Saavedra y otros, 
por estafa. Ponente: Sr. L a Torre. 
Fiscal: Sr. Valle. Defensor: Ldo. 
Ricardo Dolz. Juzgado del Este. 
Secretario; Ldo. Rojas. 
Sección Segunda.— 
Contra José Baez Diaz, por hn-mi-
cidio frustrado. Ponente: Sr. Lauda. 
Fiscal: Sr. Chaple, Abogado: Ldo. 
García Kholy. Juzgado del Oeste. 
Contra Eustaquio Lucia, per tenta-
tiva de cohecho. Ponente: Sr. Lan-
da. Fiscal: Sr. Ohaple. Abogado: Ldo. 
Castaños. Juzgado de Jaruco. 
Contra Juan Prieto Valdés, > por 
disparo. Ponente: Sr. Lauda. Fiscal: 
Sr. Chaple. Defensor: Ldo. Lámar. 
Juzgado del Este. 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S MUY REDUCIDOS 
Otero y Colominas, fotógrafos.— 
San Rafael numero 32. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
Fumigaciones 
E n el día de ayer se practicaron las 
siguientes fumigaciones: 
Monte 24, 32, 34 y 36; M i a ñ o 117; 
San José 5; Inquisiidor 31, 33, 40 y 42; 
Acosta 4; Animas 62 y 64; Aguila 
241/2, 24 A, 24 B, 24 C, 37 alto y bajo, 
39 alto y bajo, 43, 45 a.lto y bajo, 48 
por Animas accesorias A, B. y D., 47 
por Animas accesoria A., 86 y 88. 
E n Cruces 
Durante los días 21, 22 y 23 se fu-
migaron 20 departamentos oorrespon-
dientes á las oalles de Heredia, Máxi-
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A . 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estrefii-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con e\ 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca " S T I O N I A L I X , , 
Serrano, 30, Farmacia 
M A D R I D 
Y p r i n c i p a l e s d e l m u n d o . 
DcpAaltan prlncipalra: D r o g u e r í a s de Sa-
r r á y de Johson.—Representante greneral 
J. Rafeas, Teniente" Rey 12, Habana. 
• A R E N I L L A S O CALCULOS, GOTA. R E U M A T I S M O , P I E D R A E N L A V E J I G A , L U M B A G O , etc., etc., en 
una palabra, todo el cortejo de la 
Diá tes i s ú r i c a se curan con la L I -
T H I N A E F E R V E S C E N T E BOS-
QUE, que es e l mejor oisolvente del 
ác ido ú r i c o y uratos, para que fácil-
mente salgan del organismo sin de-
j a r huellas. La L I T H I N A E F E R -
vESCBNTM BOSQUE, reemplaza 
con ventaja á las aguas minerales 
que contienen L i t h i n a , por la pure-
za del medicamento y l a constan-
cia de la efervescencia, cond ic ión 
indispensable para que la L i t h i n a 
sea absorbida. c 
mo Gómez, Padre Las Casas y 6 bohíos 
en la colonia "Caraquita", ascendien-
do á 244,873 pies cúbicos. 
E n Nueva Paz 
La brigrada á cargo del Inspector 
Sr. Félix Portiiondo fuimigó el día 23 
del actual 9 departamentos en una ca-
sa situada en la eaHe de Enrique Ca-
rne jo, con un totl de 25,089 pies cú-
bico*»-
Desinfecciones 
Durante el día de ayer .se practica-
ron por las Brigadas EspeciaJes, las 
siguientes desinfecciones por enferme-
dades: . 
Por tifoidea. •.: -.- w . . 2 
Por difteria. . . ... • .: . 4 
Por tuberculosis, . . . . t 4 
Se remitieron al Vertedero de la ciu-
dad 39 piezas de ropa, para su crema-
ción. 
A la Estufa se remitieron 37 piezas 
de ropa, para desinfectar. 
Petrolización y zánjeos 
Durante el día do «iver la Sección de 
Distribución de Petróleo, petrolizó los 
servicios de 4.700 casas situadas en el 
barrio del Cerro y las ealles limitadas 
por el radio siguiente: Belascoaín, S. 
Lázaro, Galiano y Reina. Se petrolizó 
también el Parque y Cervecería Pala-
tino é inmensos charcos en distintos 
'lugares deesa barriada.' 
L a Brigada Especial petrolizó to-
dos los edificios die Triscornia, todo 
el litoral de San Lázaro, Batería de 
Santa Clara, la calzada de la Infanta, 
Estación de Concha y jardín " L a Vio-
leta". 
L a Brigada de Regla petrolizó loa 
servicios de 192 casas situadas en las 
calles de Bazo, 24 de Febrero, Calixto 
García y charcos en distintos lugares 
de ese pueblo. 
L a Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 19 casas sitúa-
das en las calles de Diago, Cañongo, 
San Pedro, San Asntonio, Santa María, 
Santa Rosa y Calzada de Aldecoa. 
L a Brigada de Mariana o petrolizó 
los servicios de 93 casas situadas en 
las calles de Esperanza, Angeles y 
Santa Lucía. 
L a de Santiago de las Vegas petroli-
zó los servicios de 230 casas situadas 
en las calles trece, trece primera y on-
ce de ese pueblo. 
L a de Guanabacoa petrolizó los ser-
vicios de 543 casas en dicha villa. 
L a Sección de Canalización y Zán-
jeos constuyó 405 metros lineales de 
zanja en el puente de Maboa. 542 id. 
id. en la calle de Rafael de Cárdenas, 
de Pepe Antonio á Versalles y E . Gui-
ral de Cárdenas á Martí (Guanaba-
coa.) 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este Negociado se han efectua-
do en el día de ayer 71 trabajos dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . . . % . l l 
Comunicaciones bajas á escuelas . 9 
Idem altas á ídem .,, 8 
Idem bajas á padres 9 
Idem altas á idem. 6 
Traslados de análisis á los señores 
médicos 7 
Inspecciones de muelles , 8 
Idem de escuelas, 66 niños inspec-
cionados 2 
Reinspecciones de idem. .• ... .. . . 3 
Inspecciones de ddem. 4 3 
Inspecciones de establos de vacas. 4 
Muestras de leche recogidas. . . . 2 
Informe para licencia de ilechería. 1 
Idem de víveres averiados 1 
Total. 71 
F R O N T O N ^ J A I A L A I " 
1°. á -25 tantos: Velar y Goenaga, 
blanicoB, contra los azules, Urrestfy 
Aramburo. 
Ganaron los azules. 
Boletos á ^4.08. 
Ia. Quiniela : Petit. 
Bcleltos á $6.54. 
2°. iá 30 tantos: Eibar y Xavarrete, 
blatucos, contra los amíes. Angelí y 
Abando. 
'Ganaron los blancos. 
Boletos á $3.71. 
DR. HERNANDO SESÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz y 
Oídos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las 8 de la mañana. 
NEPTUNO 137. DE i r á 2 
C 194' 1 Oc. 
DOCTOR JOSÉ A. TRÉMOLS 
Médico de tuberculosos y de enfermos 
del pecho. Médico de niños. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3 
15,610 10t. 24. lOm. 25 
D r . P a l a c i o 
Cirnsfn en sreneral—Vían urienrins F.n-
ferm^tMca «1* «eSoran.—-< onMiKiw de 17 fl 
8. San Lázaro 346.—Telefono 1342. 
C 1950 i oc. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
Sexta núm. 3.— Vedado .entre Quinta y Calza-
da, con sala, saleta, 4 cuartos, pisos finos, mam-
paras, cocina, baño, servicio de criados, corredor 
frente á los cuartos, jardines, patio y traspatio. 
Cas y agua, foda de azotea. No hay goteras. Precio 
$58-30. 
Su dueño Galiano 78. Almacén de Víveres EL 
PROGRESO DEL PAIS. 
•S703 4-26 
SE ALQUILA la casa Ancha del Norte núme-
ro 38 , bajos, con portal y fachada al Malecón. 
La llave en los mismos. Informan Ancha del Nor-
te 202, alto. Ls66i 4 - ° 
CONCORDIA 3, con sala, saleta de comer, cua-
tro habitaciones con buenos pisos ,ducha, inodoro 
y s«rvicio sanitario moderno, se alquila en diez 
centenes. Informan de 12 á 5 en la Secretaria 
1 de la Cámara de Comercio, Aguiar 81. Altos. 
| ,S654__ 8;i6._ 
EN OBISPO número t, vista ?. la plaza de 
Armas se alquila un departamento de cuatro habi-
taciones. En la misma informan. 
15664 4-26 
D A M A S 4 1 
SE SOLICITA una buena y formal cocinera, 
para una señora sola. Sueldo 10 pesos plata. Se 
puede dormir en la colocación. 
1S 5 H 4-^6 
CASA PARA F A M I L I A habitaciones con mue-
bles ytodo servicio. Exigiéndose referencias y se 
dan. Una cuadra del Prado, calle Empedrado 75. 
15700 8-26 
EN CONCORDIA 32 altos y á .una cuadra de 
Galiano, se alquilan hermosas habitaciones, hay 
sala propia para médico, escritorio, ó algo análogo. 
' 5 6 3 ' ' 4 ^ 5 
RASTRO NUM. 1, entre Campanario y Tene-
rife. Existen vacilas dos accesorias nuevas com-
puestas cada una de dos cuartos, sala, comedor 
y servicio completo. Pisos de mosaico á $ jo men-
suales .Informan en Campanario, y Rastro. Bode-
ga, dnode está la llave. 15644 4-25 
HERMOSO ZAGUAN. Buena caballeriza, cuar-
to para arreos y habitación para cochero y ca-
ballericero. Se alquilan en San Rafael 114, entre 
Escobar y eGrvasio. 
15593 8-25 
EN CASA DECENTE, de gran apariencia se al-
quila un amplio departamento lujosamente deco-
rado y con balcón a la calle, una accesoria, una 
caballeriza y una gran cocina con abundante agua. 
Salud 22 esquina á San Nicolás. 15599 4-25 
MAQUINAS DE ESCRIBIR marca Densraore, 
se venden cinco nuevas acabadas de recibir. Gan-
ga. Obrapía 9 , altos. 15638 4-25 
SE ALQUILA Y SE VENDE la casa calle de 
Salud 149, nueva, con sala, saleta, 5 cuar-
tas, comedor, pat io y traspat io, cocina, ba-
ño, é inodoro, pisos de mosááco y azotea.— 
Infornves en Lagunas 60, B. L a l lave en el 
147 de Salud. 15448 4-25 
CASA-QUINTA: Corral Falso 142, Guanabacoa. 
Corona, con agua, baño, 11 habitaciones, sala de 
mármol, árboles, casa jardinero y otras dependen-
cias, se alquila. Informes: Aguiar 100 Habana. 
15621 8-25 
BERNAZA 30 A DOS CUADRAS del Parque, 
se alquilan habitaciones baratas, altas y bajas con 
ó sin muebles y dos accesorias para estableci-
mientos. En la misma. íaroraurán. Tm.bién se 
solicita un criado de mano que sea trabajador. 
LSÍI36 8̂ 2 5_ 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Ve-
dado calle 13 esquina á G, de altos y 
bajos. L a llave en frente esquina á H. 
Informan en San José número 15. 
C 1926 80 Sp. 
S E A R R I E N D A O S E V E N D E 
Un gran Ingenio en la provincia de la Habana. 
Tiene cañas propias divididas en Colonias, chu-
cho de via ancha con- locomotora y puede conse-
guir mucha caña en condiciones por la linea. El 
negocio se hace con sólidas garantías. Informan 
en Máximo Gómez 103 de 5 á 9 de la noche, en 
Guanabacoa. 
15622 4-as 
SE ALQUILA EL PRINCIPAL de la casa de 
esquina á la brisa, Suárez 102, de Sala, come-
dor y 3 cuartos, cocina, cuarto de baño. Casa 
nueva á la moderna y con todos los adelantos y 
toda la ^higiene. Pasan los tranvías por el lado 
á todas direcciones. La llave y su dueño en Co-
rrales número 26. 15585 4-25 
SE ALQUILAN dos accesorias juntas, con su 
entresuelo, propias para establecimiento de sas-
trería, hojalatería, comisionista ó escritorio, por 
ser punto céntrico. Obrapía entr; Baratillo y Ofi-
cios .Informan O'Reilly 44. 15605 4-25 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E 
el mejor punto de la V í b o r a y á me-
dia cuadra del paradero de los t r a n v í a s 
se alquila ó se vende la bonita casa número 
630 de la Calzada, compuesta de portal , sala 
antesala, dos gabinetes, cuatro hermosos 
cuartos, saleta de comer, patio, traspatio, 
j a r d í n , b a ñ o é inodoro. 14 metros de frente 
por 59 de fondo. E n la misma i m p o n d r á n . 
15611 4-2<, 
SE ALQUILAN LOS BONITOS y ventilados 
altos de Manrique 79, esquina á San José aca-
bados de fabricar, también se alquilan los bajos 
para establecimiento, la llave_ en la misma casa 
por San José letra B. Para informes y condicio-
nes su dueña, en Luz número 84, altos. 
15628 , 8-25 
MONTE Y CASTILLO 
E n ^ste moderno edificio, se alquilan 
unos altos por Monte, propios para 
una familia de gusto. 
Informan Sabatés y Boada, Univer-
sidad núm. 20. Teléfono 6187. 
1564; 4-3S 
VEDADO. — SE ALQUILA la hermosa casa 
16 número 16 esquina, n de verdadero mosaico. 
Con instalación moderna. Informan en la misma, 
15569 8-34 
SE ALQUILAN frescos y claros departamentos 
desde i a 4 centenes para escritorios; más uno 
con cocina baño y servicio, azotea etc., 4 matri-
monio ó corta familia sin niños. San Ignacio 13 
en el almacén informan. 15563 1S'24 
EN LA SASTRERIA " L A ANDALUZA" Mu-
ralla 9, se alquilan hermosas y ventiladas habita-
ciones altas, con vista á la calle ypiso de mo* 
saico. 15558 8-24 
SALUD NUM. 60.— Altos independientes mo-
dernos, con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos 
y demás servicio. Se alquilan. La llave é infor-
mes Escobar número 166. 
15565 8-24 
UNA F A M I L I A PARTICULAR le alquila á 
otra, un bonito piso con sala, seis cuartos, baño 
y cocina. Son muy frescos é independientes. 
Carlos I I I número 4, casi esquina á Belas-
coain. 15 533^ S-24 
UNA HABITACION, SE ALQUILA en casa 
de familia seria, á señoras solas, ó matrimonio 
sin niños, es bastante amplia y tiene el piso muy 
bonito .Jesús María 114. 
15536 4-24 
EN MONTE 3 SE ALQUILAN habitaciones 
con y sin muebles. Punto muy céntrico con toda 
clase de servicio. Los carros de todas direccio-
nes pasan por la puerta. Tiene ducha y se dá 
llavín. IS537 8-24 
SE ALQUILAN los bajos de San Rafael 158 
con sala, recibidor, saleta, 4 cuartos .cocina, ba-
ño, inodoro y buen patio. Todo á la moderna. La 
llave é informes en los altos. 
15532 4-24 
SE ALQUILA en la loma del Vedado calle 
15 entre G y H una casa moderna con todas las 
comodidades. Precio $80.00 oro americano. La 
llave é informan al lado. 
15520 4-24 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de Empedrado número 81, esquina á 
Monserratc para establecimiento. 
Los altos de la casa "Café Centro Alemán" con 
sus entresuelos en Prado número 93 esquina á 
Neptuno _ y los altos del "Néctar Habanero" en 
Prado número 65, esquina á Trocadero. Informa-
rá en las mismas José Pujol. 
15525 8-24 
EN LA MEJOR CUADRA de la calle del 
Obispo se traspasa la acción á un local. Tiene 
contrato y renta poco alquiler. Para informes 
dirigirse á A. S. Apartado 985. 
15502 8-23 
VEDADO. — Se alquilan 2 casa de 12 y-8 cen-
tenes. La primera, con sala, comedor, 5 cuartos, 
baño, inodoro v otro cuarto para criado, con ino-
doro aparte. De esquina y preciosas vistas. La 
otra, con sala, comedor, 4 cuartos, baño etc. etc. 
Quinta Lourdes. i5504 4-23 
V I R T U D E S 96: casa de moralidad, 
se alquilan habitaciones altas y bajas. 
15.449 26-23 Oc. 
SB ALQIjILANi trea h>Vblta(Vio|aeM cotn 
suelos ebe mosAico, cerca de los carros. Ca-
l le 19, entre F y G, colegio de San J o s é , 
Vedado. 15.457 8-23 
R d . V A Kúm. 05, en 16 centenes, se a l -
qu i l an los bajos de esta causa; la l lave en 
los al tos. I n f o r m a r á n en Cuba 76 y 78.— 
Pedro M. Bastlony. 15.480 10-23 _ 
COMPOSTELA 110 se alquilan nuevas habi-
taciones, con ó sin muebles á hombres solos ó ma-
trimonio y también un zaguán. Por la esquina 
pasan los tranvías. 
15.327 8-20 
SE ALQUILAN los espaciosos y ventilados al-
tos de la casa Monte 56, propio por sus gran-
des salones para fabrica de tabacos, ó cualquier 
otra industria, oficinas ó sociedades de recreo. 
La llave en la planta baja é informarán J. A . 
Tabares, Mercaderes 11. 
•_ 15.353 • \ 5-20 • 
S E A L Q U I L A N : los áinplioa 7 Tentiladon 
bajos de la casa Amis tad n ú m . 94, e s t á n 
pintados de nuevo, y l a l lave é informes 
en S u á r e z 7. 15.399 8-21 
V E D A n o ; Se alqnllnn laa dos nuevas y 
bonitas casas, con todas las comodidades. 
} entre 15 y 17. I n f o r m a r á n en J, 33. 
15.41C 7-21 
C A M P A N A R I O N ú m . 74: Se a lqu i l an los 
modernos é independientes bajos de esta 
• n-a . con sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, y d e m á s servicio. L a l lave en el n ú -
mero 61. In forman en Escobar núm. 166.— 
Teléfono 6371. 15jiÍ83 8-20 
OBB i P I A >flin. U . esquina A Mereaderea. 
Se alQuila una h a b i t a c i ó n alta é idnepen-
dlente, muy tsspaciasa y venti lada. 
15.209 8-18 
VEDADO.—Se alquila tina casa ron todaa 
las comodidades en Linea entre doce y ca-
torce- llave é informes en Linea 111%. 
15,297 8-18 
S E A L Q U I L A la casa Linea 46. Vedadw, 
con diez habitaciones y todas la^ d e m á s co-
modidades. I n f o r m a r á n en Cuba 52. 
15,286 8-18 ^ 
S E A L Q U I L A N tres cuartos Independien-
tes, en la azotea de la calle de Obrapla 
107 á Vombrea solos y de moral idad. Se 
da ' l l a t A . 16,2S3 «-18 
" A S T O R I A " 
Gran Casa de Huéspedes 
A G U I L A 113, E S Q U I N A á SAN R A F A E L . 
L a m á s recomendable, para famil ias , del 
p a í s 6 extranjeras. 15,277 26-18 Oc. 
P R A D O 00. — Espléndidas habl<:>.Iones, 
con 6 sin asistencia, casa rec ién construida. 
Todas las comodidades. Acera de la brisa.— 
Casa de respetabilidad. 15.227 8-17 
H A B I T A C I O X E S con muebles 6 sin ello». 
Frescas, con luz, baño , criado, ba l cón y en-
trada á todas horas. San L á z a r o 55, altos.— 
No se admiten n iños . 15.219 15-17 
E N PUNTO C E N T R I C O : Y casa de fami-
l i a respetable, se a lqu i l an habitaoiones á 
hombres solos ó ma t r imon io s in fami l ia . E n 
la misma se cede un departamento amue-
blado para CDnsultorio 6 bufete. Todos los 
t r a n v í a s pasan por l a puerta. Galiano 44. 
15.254 8-17 
SE A L Q U I L A en Cuarteles 4, nn esplendi-
do bajo y cochera para a u t o m ó v i l e s , coches, 
etc. T a m b i é n , dos grandes habitaciones y 
dos p e q u e ñ a s con vis ta á l a calle. Se ofre-
ce un local para oficinas. Se cambian refe-
rencias. 15.260 8-17 
A L Q U I L E R D E C A S A S 
Se i n v i t a á t o d o d u e ñ o 6 encargado de ca-
sa desalquilada, que acuda á Cuba 31, don-
de se o c u p a r á n de buscarle pronto un buen 
inqu i l ino . 
X o se c o b r a n a d a p o r e s t e s e r v i c i o . 
Real Estate Departement The Trus t Com-
pany of Cuba. C 2046 26-3 Oc. 
. E V R E I N A 14 y 40, se alqbllan bermosns 
departamentos y habitaciones todas con v i s -
ta á l a calle, venti ladas por todas partes, 
con ó s in muebles, con todo servicio d o m é s -
t ico; se desea a lqu i la r á personas de mora-
l idad. 14.659 26-6 Oc. 
E N P R A D O 77, A, ae alquilan maenlflcas 
habitaciones, a l tas y bajas, con muebles 6 
sin ellos, á personas de moral idad. Precios 
convencionales. 14.668 24-6 Oc, 
P R A D O 45; se alquilan habitaciones con 
6 s in muebles, á caballeros solos ó m a t r i -
monio sin n iños , que sean personas de mo-
ral idad. Servicio de criado s i a s í se desea. 
Precio: desde ?8-50 a l m e s — T e l é f o n o 3158. 
14.694 26-í: Oc. 
E N E L V E D A D O ; se alquila en l a calle 
I entre 17 y 19, una fresca casi ta para poca 
fami l ia , ó un ma t r imon io s in n i ñ o s ; sala, 
comedor, dos cuartos, cocina y cuarto de 
baño , agua a b u n d a n t í s i m a , acera y calle y 
á 50 metros del t r a n v í a . E n la misma i n -
f o r m a r á n . 15.014 13-13 
V E D A D O : en la loma. S ral quila la casa 
calle 10 n ú m . 24, muy p r ó x i m a á los carros. 
Sala, comedor, 5 habitaciones y d e m á s ser-
vicios.—La l lave a l lado. I n f o r m a n en Mer-
caderes 27, f e r re te r ía^ 14.997 15-12 
' L A CASA B L A N C A " 
L a casa m á s lujosa en el Vedado. E l e -
gantes departamentos y habitaciones para 
fami l ias y caballeros. B a ñ o s y todas las co-
modidades.—Se sirven comidas á domici l io . 
Calle E , n ú m . 15.—Teléfono 90.23, Vedado. 
14.349 26-29 Sp._ 
A las sociedades que no tengan 
local propio. 
Se ofrecen los hermosos y elegantes sa-
lones del Centro E s p a ñ o l , situados en M o n -
te n ú m . 5, por una cuota muy reducida. 
C 2025 28-3 Oc. 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
S A N M C O L A S 1 0 5 
MECANOGRAFIA, $2 plata; TAOUIGRAFIA, 
INGLES, TELEGRAFIA, TENEDURIA DK L I -
BROS, ARITMETICA y PRIMERA ENSEÑAN-
ZA preparatoria, $3 oro cada una; dos de ellas 
$5.30 .Se da certiheado de aptitud. Dtr. A. RE-
L A x O . 
'S655 15-25 
V 
E l Profesor 
Faulkes, natu-
ra l de L o n -
dres, a lumno 
que f u é d e l 
Ú n i v e r s i t y Co-
llege de la mis-
ma capi ta l y 
ex-profesor de 
id iom as d e l 
Cí rcu lo M a -
l i o r q u í n d e 
Palma de M a -
l lorca , da lec-
ciones de I n -
glés á los Se-
ñ o r e s que quie 
ran perfeccionarse en dicho id ioma . 
P a r a c o n d i c i o n e s : 
D i r i j i r s e M o n s e r r a t c 1 5 1 , a l t o s . 
155S1 a l t 4-26 
U N PROFESOR de primera enscúunza se cfre. 
ce para ejercer la misma, ya sea en colegio. In-
genio ó casa particular, pudien lo alemas Gesctn-
pefiar ^cualquier (otro cargo compatible con su 
profesión .Tiene personas respetables que res-
ponden de su moralidad. Infor nará el Sr. Di 
Bouzas en Inquisidor número 29. 
'S6oi 4.25 
IDIOMA FRANCES 
Un excatedrático del Instituto de la Habana 
y traductor conocido, ofrece sus servicios á los 
que deseen aprender, pronto y bien, este idioma. 
Entresuelos de Prado 16. 
'5505 4^3 
PROFESOR DE INGLES. A. Augustus Koberts 
autor del Método Novísimo para aprender inglés, 
dá clases en su academia y adomicilio. Amistad 
68 por San Miguel. 
15.334 15-20 
ACADEMIA COMERCIAL 
S A N I G N A C I O 4 9 
D i r e c t o r i ' L i U I S B . C O R R A L E S 
As igna turas : A r i t m é t i c a Mercan t i l , Tene-
d u r í a de Lilibros. C a l i g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
M e c a n o g r a f í a é ing lés . 
Nuestro sistema de e n s e ñ a n z a es p r á c t i -
co y por lo tanto, muy r á p i d o . 
Se admiten Internos, medio internos, ter-
cio internos y externos. 
- • • 10-20 
E L . DIA PRtMKHO, lunueurará sus c la -
ses l a Academia Mercan t i l que ha insta la-
do e l Colegio AlenfWln, en O'Reil ly 43. Me-
c a n o g r a f í a , (Kemington.) I n g l é s , A r i t m é t i -
ca Mercan t i l , O r t o g r a f í a . Precios mód icos 
De 7 & 11 a. m. 15.248 15-17 
N o e s t u d i e m ú s i c a s i n l e e r e l p r o s -
pecto del profesor Gabriel de la T o r r e. No le 
cuesta nada y le será, út i l . P í d a l o en la " M a i -
s o n d e B l a n c " , Obispo 64,0 en l a Academia 
de Música , 15 n. 9, Vedado. Se remi te franco 
por correo. 15364 t8-19 m S-̂ O 
THE BERLITZ SCHOOL 
A M A R G U R A N . 72, altos 
E n s e ñ a n z a P r á c t i c a 
D E 
L E N G U A S V I V A S 
M E T O D O B E R L I T Z 
C l a s e s d e 7 a . n i . á 1 0 p . m . 
26-10 0 14378 
G U I T A R R I S T A 
Profesor se ofrece para, dar lecciones- nro 
cedimiento especial y fác i l ; se garantiza a i 
d i sc ípu lo que e j e c u t a r á en poco tiempo i n -
f o r m a r á n en O 'Uei l ly 61, casa G i r a l t 
26-11 Oc. 
M e i f l í a í e Corte 
s i s t e m a M a ^ t í 
D I R J J I D A 
por las 
Sritas. Giral 
U N I C A E N L A H A B A N A 
INDUSTRIA 80 
A L T O S . 
SE CORTAN PATRONES POR MEDIDA. 
14627 30-5 
A C A D E M I A O I S C ' O K T E 
yase oor-^n8 yfscfloritas. se e n s e ñ a á cortar 
m6dirna t u P e o n e s por medidas á precios 
s- l)ir«>ctora: Srta. Deogracias S de 
Rabines. Composiela 1Ó2, altos. 
14-50* . . 26-1 Oc 
"MIGÜELINA D E LOS E ^ , , 
Colegio para .señoritao ^ 
T E J A D I L L O 4» 
Clases de solfeo, piano v tf^-r" (AltOM 
plan de estudios del • Coñs-ervJ ^ 8>iJetn • 
na l " de esta ciudad, con e x w ^ o i 
al tÍLillo del mismo. 1 4 V'« ^ y d e í S ? ^ 
——5—_alt 
MISS MARI Milis 
Profesora de f r ancés é 
ladado su domici l io al RiChrn5 ^ W ' í 
Prado 101. 15.373 "lcniaon(i j j » ^ 
— - • - —• — — A -Mi» l \ A P R O F E S O U A dp « o l f ^ ^ 
t í t u l o de Peyrellade, se ofrpo • ' • • ^ 
clases á domici l io . Informes 4 \ f ^ ' n ' 
ximo Gómez n ú m . ] , l íenla ^ r í a g {Ja: 
15.141 <= a. • 
A c a d e m i a d e I n g l é s d e íMTTTT̂  
L a la rga experiencia y el P 
gramat ica l del CastellMno que t u ciniienu 
ñ o r a Cook, hacen que sus traba'A ne ^ se! 
r o ñ a d o s por el má« - J03 so.̂ r, , 
domic i l io y en su 
I I 
s completo éxito ^ 
morada. U 862 la5«»J 
i " E l l ú e M 
l a y 2a E n s e ñ a n z a , y Estudios rrZ"* 
les.—Director: Francesco Lareo v rclV 
dez.—Aguila 12D, p r ó x i m o á u \,.J'ern4n. 




14.879 y externos 
C O L E G I O 
D E 
"S. Francisco de ? u \ £ 
D E l ; Y 2í E N S E Ñ A N Z A 
Concorlii 18, entre Galiano y k m 
D i r e c t o r : 
D . P a b l o M i m ó . 
Se admi ten Pupilos, medio Pupilo. ^ p 
ternos. r y e*. 
Para pormenores p í d a n s e Reglamentos. 
1S-123 52-31 Ág. 
m O S B IMPRESAS 
SE VENDE un diccionario encidmJédiccT^ 
pleto compuesto de 26 tomos ricamente encuarf 
nados, un jarrón de porcelana, un piano u Vl 
cola de I'leyel, de gran mentó y un escápame H. 
caoba. Habana 175. 15674 6-26 
I X G L E S E N CASAt método enneclidT^l 
e n s e ñ a r perfectamente el Inglés por corwT 
pendencia en tres meses, á 2$ al mes , 
cualquier punto de la Isla. Primera lecciAn 
gratis. Ved ó escribid al profesor DEP\SSP 
Lamparilla 42. Habana. 15689 10-15 
U P A S NOVELAS 
Todas son de tamaño grande, ilustradas coa 
láminas; Bella Rosa, 1 tomo $1; El Capitán 5 
truendo, 1 tomo, ? i ; Matilde y Malekadec ó U 
Cruzadas, 2 tomos, $2; Los lazos del Dolor, novS 
inglesa traducida al español, 2 toms, $2; Soledad 
ó el bien perdido, 2 tomos, $2; La Venganza de 
una Madre, por Dumas, 2 tomos, $z; j.as Justiciu' 
de Felipe I I , en 4 tomos, $2; Las Arrepentidu. 
2 tomos, $2; El Testamento de un Conspirador 
El Marqués de Siete Iglesias, 2 tomos, $i;' t¡¿ 
huérfanos de la Fortuna, 2 tomos, $1; Un Crimei 
Misterioso ó la casa de Tócame Hoque, 2 tonui 
$1; Treinta años ó la vida de un jugador, 2 tomoL 
PRECIOS EN PLATA 
De venta, Salud número 23. Librería. 
15702 4-26 
TARJETA DE FELICITACION de dar dias, 
de visita, de bautizo y de primera comunión. S« 
ha reqibido un bonito surtido en Obispo 8d, 
libreria. 15600 4-25 
T A L O N E S D E H E C I B O S , pnrn alquilerei 
de casas y habitaciones, oon tablas de al» 
quieleres l iquidados en toda clase de mo» 
noda. Catda taJlón de cincuenta ifjcíbofc 




por el R. R Cándido Artieloa S. J. 
E l Apostolado para agradecer á su Direc» 
tor las m a g n í f i c a s conferencias que tuvo U 
amabi l idad de d i r i g i r l e en los pasudos me-
ses y para satisfacer los deseos del público 
ha determinado hacer una especial publica-
ción de ellas. Créen los hacer un bien á la 
r e l i g i ó n y á la cu l tu ra de nuestro pal;; y te-
nemos completa corteza de que todos cuan-
tos las lean nos a g r a d e c e r á n nuestra obra. 
De venta en todas las l ib re r í a s á JO-M 
centavos pla ta e s p a ñ o l a , y en la IMPRENTA 
M E R C A N T I L , calle de Teniente Rey nú-
mero 12, esquina á la de Mercaderes. 
15.393 
ÍÍAITO A P I ! ! 
Para log ra r la gran cosechn, es necw»* 
r io acudir á las doterinas del nuevo llbrí 
S I E M B R A y F A B R I C A C I O N . D E L TABACO 
que se vende barato en la l i b re r í a Neptuno 
n ü m e r o 70. 14.808 
MOSAICOS. De las mejores clase» r ¿Jj 
más renombradas fábricas de Barcelona, se w» 
recibido en Infanta 55 ,csquina á Cario» 1U. ^ 
pósito de materiales de Antonio Chicoy. ' 
15710 ^ 
R E S T A U R A D O R J 
De muebles finos, y toda clase de objetos « 
arte, en mármoles, bronces, porcelanas y c"»0^ 
al óleo, se tapizan toda clase de sillería, se ^ 
ten camas, galerías y portiers, tenemos ¡̂¡¡¡n, 
muestrarios de géneros y catálogos de las j , , 
más elegante, se reciben órdenes Ínterin j 
bra un establecimiento en punto más céntrico, 
Nicolás 44. ,4 
15698 í = H 
T R A D U C C I O N E S 
Del francés al castellano y v.ic.ev r̂sa, paten-
por módico precio así como solicitudes °e. ^ 
tes de invención y regist^ de marcas. Avisai r- , 
correo así: "Apartado 587." g.24 ! 
~ " 0 J 0 ! OJO! PROPIETARIOS 
El único que garantiza la completa " ' l ^ r w l 
de tan dañino insecto, contando con el ro j ^ 
cedimiento y gran práctica. — Recibe ?M .•'^rrc-l 
tunó 28 y por correo finca "El Tamannao 1 . 
yo Apolo. Ramón Piñol. 1558L 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electr ic is ta con» ^ 
tor é instalador de para-rayos ^"panteo* 
derno á edificios, polvorines, lor jnStalaci6B 
nes y buques, gaiant izando s ' - . " í misro01' 
y materiales.—Reparaciones do ios apar»* 
siendo reconocidos y probados con c t{gl. 
yor g a r a n t í a . Ins t a l ac ión a» ¡,01 
icos. Cuadros i*AicaWes.^ ^ to para ma bres e l é c t r 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e fón i ca s po ratos Reparaciones ae toda ciase de./f?í^, ios tr** 
ramo e léc t r i co . Se garantizan toaoo 
ba jos .—Cal le jón de Espada aum- * •-
1«.26' 
COMIDAS S E L E C T A S : Se. ^udij* 
bleros á domicilLo, garantizando^ 
p r imera extra , y condimento ^'' ' j .-no 1 f £ . 
por cocineros á 
Te lé fono 14tíl. Hote l , üi i e} ™19® S-l» 
abonados á comer. 15,00-
n» 
mas en general. Ño se olviden: ^ 
_ 1 b.L'e? 
C O T A T E S 
Se ext i rpa completamente p< 
miento in fa l ib le ,con t r e in t a a 
ra. Informes en Bernaza tu. 




t i r l . t i ' í z i — r — " T 
ARTURO MARQ*^118 
A R Q I I T E C T O de ^ s i ^ , 
 cargo de toda r .,1 saci6n."* 
iroyectos, pl-T105 -v' t220. „ en. r v el r. anos y 
c i ñ a : Indus t r ia 13-*. Teléfono j , 
H.324 —fa 
Para . 
llones y vesur caiu¡ia, c --¿l¡« 
te á l a Gran L i b r e r í a ^ 
Libre . " 14.3S9 
, «ara, V*riir ft9m 
fundas de muebles. par*ura «<; ̂ t» 
vestir camas, en ^.^"pens^Z. 
P O Z O S A 
Contratista para abrir 10 
asfalto, agua, aceite yJ*S\oS en 
h 2.000 pies, l^"51'^ iK', a^s'-
quinarias ac vapor. ^ra Jr kjilCpjJ' 
zados. Ks.vihir 0 1 ^ 1 * 
lia -2-2. FORD y i ^ T T U ^ 
W. K. Dou-hty, M \ r n ^ i ^ n ^ 
rm'ión telegráüca: "Dro , ^ . n ^ 
O. 2066 
DIARIO DE LA MARINA.—Fdició» d« la maña-na.—CMnT>re 26 ñ e IHOB. 
l A N O T A D E l D l i 
pic^n q'iie se está formando 
.tro ciclón: ¡bien eátá; 
ue se forme y venga al punto 
Ihre nuestra capital 
levarse los árboles 
e * medio arrancar, 
néspilos que los despojaron 
sus ramajes, están, 
" j j j o loa muertos que esperan 
6epultnra, y además, 
louehos, estorban el paso 
eo loa parques. Bien hará 
otro eidón, con l iárse los 
^unaleñería y ¡zas! 
hachado límipio, y al horrao, 
¿ morir cociendo pan. 
• Qué otro ciclón se prepara?... 
^Valiente pena me dál 
gi cruza por aquí, cruce 
ôn inítención de acsubar 
con la quinta, con (los mangos, 
y eon otras cosas más, . . : 
Veitoi'írraeia: E l Mnmcipio 
¿ e altura descomunal, 
rtue se mete con la prensa, 
y no la puede tragar, 
¡no se porqué, aunque presumo 
q̂ e sus motivos tendrá. 
Á] Consejo de los córias 
que viven sin trabajar, 
cabrando del presupuesto 
doscientios pesos y ital, 
mientras los legisladores 
descansan en santa paz. 
¡A los que viven de momios, 
ínguantaiido el huraoán 
rerolucionario, en varias 
oficinas, donde ya 
fas causa, el puesto, eosqTiMas 
¡r penas la credencial. 
¡Los mosquitos de la fiebre, 
que iw cesan de picar 
por mudho que l»s fumigue 
fa diciiosa Sanidad, 
que no sana á rnadie y mata 
«humando la capital. 
•Venga el ciclón cuando quiera, 
gi está dispuesto á llevar 
de la Haibana, lo que sobra, 
due es mucilio. Punto final. 
C. 
E l Telar de la Vida 
Yo 3o 'he visto, aunque en sueños, io 
he visto. Ejicorvado sobre la 'coanpli-
cada. aniáí \ u i n a itlenldudioslosmúltiples hi-
üos y con husos en lia nuano, el viejo te-
jt'd'or fabricaba su tela. 
Era larga y 'era ancha: todo cabía 
ella.. Era fuerte por un extremo, por 
el otro se diê hiliachaiba. Era, taunibién 
oapTi'c'hHiisa: todos los col ores se reu-
nían «llí. j'Cuántos hitlos! 
—Vieijo tejedor, ¿ qué hilos son esos? 
—«Son los hiléis de la exisbencia. 
El telar era imuy grande. Innúmeros 
eran Iws Irahajos en él. Unos reían, 
otros ¡Moraban al son «acompasado de 
•ns lanaad'eras; pero to'dtos reunían los 
hilos preciosos que más tardie diebkn 
titomoñtíae: tov'.'os Teniníian su propia te-
la. 
—'"Vtiejo tejedor, ¿qué fabrica ese jo-
ven tan acfamosamente ? 
—I'luisi'otnes, sueños, esperanzas... 
—'Viiejo*tejedtor, ¿qué hilos son los 
que emplea laiquel recel'osot 
—^Losde la envidia, la'mentira y la 
oalumnia. 




Unos treáian, otros lloralbam al son 
«compa.saido de 'las 'lanaaderas; pero 
íiodo« reuinían los hilos que más tarde 
debían desunirse: todos fabricabam su 
propia tcLa. 
A 'veoeo, Tta tefla era un manto dte 
púrpura; •otras, pañ'olietas y vendáis, y 
i v-pces, era un sudtario. 
Mi'entras unos rteía y otros lloraban 
ail son awmpasaido id)e 'las lanzaderas, 
•1 viejo urdidor «me dijo: 
—i Todtos tejen su propia desgracia! 
Francisco Cobos 
BIBLIOGRAFÍA 
Conftrencias científico-filosóficas. — 
¡Predicakias en Belén por el P. Arbeloa. 
Nes comuimicain de lia Imprenta Mer-
'caratil, Teniomte Bey 12, que en di-cha 
'casa, dionde se ha impreso maignífioa-
i ü e n t t el libro, es donJdie está idle venta 
k obra. 
El conde Perico—'Novela por E . Gu-
tiérrez Oamero. Llama la atención este 
^torv^gpíañol por su loriginalidad de 
t̂dlo y ameniidlad en la forma. 
'Su novela se vendré en la librería de 
Artiaiga, Miguell 3. 
G A C E T E L I i A 
De teatros.—En el Naeional es no-
che de moda. Las proyecciones son se-
lectas. 
En Alibisu debutará la Matrás. La 
función es corrida y se pondrán: 
Primero: Bohemios. 
Segundo: La ola verde. 
Tercero: Las estrellas. 
Y en Actualidades vistas nuevas. 
Escuadra casera.— 
Mi novia es un yacht inglés, 
mi cuñada, un torpedero; 
mi R-iógro, viejo crucero 
que f p c í í dos millas por mes; 
mi g- íjra. un buque no?p:.'.i1, 
mi c'iiudt', un destruetjr 
y yo soy. reparador 
de esa escuadra colosal. 
'Rodolfo Cóscres 
Los soberanos y sus médicos.—De 
tedas lias cuentas que 'el hombre paga, 
uma de las que más le duele satisfaeer 
es la del médico, aún icuando éste le 
haya librado de nidlesta y grave en-
feranedad. Pero por elevados que sean 
los hanoTiarios que el médico exija de 
una persona cualquiera, no lo serán 
nunca como los que recDaimau de los 
Reyes y Príncipes á quienes asisten. 
Pior ejemplo, sar Wwáam Gull reci-
bió en 1871, cincuen'ta mil duros por 
un mes de servicios que prestó al en-
tonces Príncipe de Gales, hoy Rey 
Eduardo VII, de Inglaterra, que pa-
decía la. fiebre tifoidea. 
^ Sir Moreill Mackenzie, por su asisten-
cia al Emperador Federieio de Alema-
nia, padre del actual Kaiser, cobró 
cien mil duros. 
Los médicos que lasistieron á la Rei-
na VidtOria en su última enfermedad, 
cobraron doce mil quinientos pesos ca. 
da uno; y el doctor Lapponi, por re-
mover un quiste al Papa Pío X, perci-
hió la misma 'cantidad. 
E l doctor Dinodale, por trasladarse 
á San Pesteî burgo y vacunar á la 
Emperatriz Catalina II , cobró: cin-
cuenta mil duros por lia operación, 
veinticinco mil duros por gastos de 
viaje, y una pensión lanual vitalicia de 
d'os nrl quinienitOs duros. 
Y ílos honorarias de líos médicos que 
asistieron ail Eoy 'Eduardo VII duran-
te su padecimiento de te apendi'citis 
ascendieron á más de cien mil pesos. 
La Oveja y el Lobo. — 
Esamoróse el lobo de una oveja 
y pasaba lap noches á su reja; 
cuando el alba venía, 
de allí se despedía 
para volver 4 poco 
de su beldad enamorado loco, / 
y hasta hubo algún carnero 
que le llamó en syis barbas majadero. 
Siempre pensando en ella el gran bellaco 
de gordo que era convirtióse en ñaco, 
y libre los pastores le dejaban 
y ni los mismos perros le ladraban. 
De tal cariño ante la prueba cierta 
la oveja conmovida 
dijo una nodie: — píceme la vida! 
y contestó el galán: — abre la puertaj 
Negóse la infeliz, insistió en ello j 
el lobo y triunfó al cabo: 
entró, y cogió á la oveja por el cuello 
y se la merendó de cabo á rabo. 
Niñas, por Dios os pido 
que no déis nsta fábula al olvido; 
el amante más bobo 
cuando halla la ocasión se vuelve loba. 
Las máximas de Guillermo I I . — E l 
Emperador (Tuillermo tiene en su ga-
bineitie de trabajo del castillo de Ro-
minten, donde reside en la actualidad, 
una serie de máximas y sentencias que 
lee diariamente. 
Acunas las ha publicado un pc.-ió-
dntco. Son éstas: 
"Se fuerte en el dolor." 
"Nunca desear lo que no se puede 
conseguir." 
"Busca el bien en todas las cosas y 
la alegría en la Naturaleza y entre los 
hombres.'' 
"Toma la viria como se presenta; 
los hombres eonro ellos son." » 
"Una íh^a de alegría es suficiente, 
á hacernos olvidar largos años de 
sufrir." 
" E l hombre desconfiado atormenta 
injustamenltie ail prójimo y se atormen-
t aá si mismo. 
" E l mundo es tan grande y el hom-
bre tan pequeño, que no es posible 
que un hombre sólo sea el centro del 
mundo.'' 
De estas máximas puede útilmente 
deducirse una orientación política. 
Cantares.— 
Una casa y un jardín, 
tus ojos siempre mirándome 
¡ y ya me tieaes feliz! > " . -
Los Ultimos Románticos.— Novcüa 
por Pío Baroja. La fama de este escri-
tor español ha rebasado los límites de 
«kpaíla. En París »lian hecho grandes 
ôgitos &m liaros y especia i-mente 
ê la novicia á que nos referimos. 
Se vertde en la librería de ArtLaga, 
fcan Miguel 3. 
La Nueva Pedagogía.—Por C. Ro-
jWguez García Nuevo, tomo de la Bi-
'jhoteca Sociológica Intermicional, que 
r «^arrolla •di importanite asunto de la 
^strLwtáon escolar. 
Se rende en ila Librería Nuevia de 
ôn J orge Moill'an, Dragones esquina á 
' íujuieta, frewte al teaitro Martí. 
Para curar el raquitismo y bronqui-
|IS y las afecciones pulmonares, todos 
0s médicos recomiendan la Emulsión 
PeScott. 
Certifteo haber usado la Emulsión 
^ Scott con notable éxito en todos los 
asos de raquitismo. Bronquitis y de-
safecciones pulmonares, y la reco-
,. í̂ n^0 cada vez que tengo ocasión, 
todo en la niñez que es su verda-
|. Pr;> panace.i 
Dr. César J . Massino. 
^ ¡Subdelegado de Medicina da U 
UüDana. 
¡ Qué hermosos eran mis sueños! 
Mas nacieron con la aurora 
y eon la tarde murieron! 
N. Díaz de Escovar. 
Tubérculo monstruo,—Una patata que 
pesa cincuenta kilos 
De todos los frul'ns. legumbres y 
vegetales de dimensiones extraordina-
rias que se haya podido tener ocasión 
de ir conociendo, ninguno tan sor-
prendente, de seguro, como esa mons-
truosa patata. 
Ha sido coseo'hada en una posesión 
de LoweP.and, en el Estado de Colo-
rado, y su autentiteidad no ofrece la 
menor duda. 
No mide el itlibérenlo menos de 70 
centímetros de longitud, con un dm-
metiro medio de 37. E l hombre que la 
levantó del suelo (hallá'base dotado de 
cierta fuerza, porque, algnnos pocos 
gramos más, y la patata hubiera pesa-
do 50 kilos. 
E l cultivador que la posee pretende 
que debe utilizarse pao» la reprodu-
ción de la especie. 
Las palomas y el doctor. — 
Un ingenioso médico de pueblo, 
diel Norte de Escocia, ha encontrado 
una. aplicación muy práctica de las 
¡•licmas monsa'jeras para su profe-
sión. 
Como casi todos los facultativos de 
a'ld̂ ea, tiene éste que prestar sus ser-
vicióa á una elienbela bastante dis-
persai, y cuando va á visitar á ial-gún 
enfermo que vive lejos, lleva consigo 
unas cuantas palomas. 
Si el paciente necesita con urgencia 
'la m-edicdraa, «1 médico extiende la re-
ceta-, y por medio de una paloma, la 
envía al boticario, quien ila prepara en 
é l acto y la remite con un criadlo. 
Cuando oomprende el médico que el 
enfermo está grave y que tall vez ten-
ga necesidad de Mamarle aquel mis-
mo día, deja en la casa una pa'loma 
para que La suelten en caso necesa-
rio. 
La nota final-^ 
Entre suegra y yerno. 
—Bueno; ¿qué tiene usted que decir 
de mi hija? 
_ —En primer lugar, que no tiene sen-
tido común. 
—Eso ya se lo decía yo cuando le 
correspondió 'á usted. 
Para aumentar, hermosear y perfumar el cabe-
llo se recomienda á las personas de buen gusto, 
como preparación óptima, el T O N I C O O R I E N T A L . 
Kxijase siempre la Marca Industriad de Lanman y 
Kemp, New York. 
Las indicaciones principales á que responde siem-
pre el tan conocido E L I X I R Y V Ó N , son: la rpScp. 
sia. Baile de San Vito, Asma, isomnios, Dijbcti.-s. 
Jaqueca, y en general las cnfcrnvj.ia'lci ciepcndien-
tes d^ los nervios. 
CARTAS ABIERTAS 
A los rainátlcos, á los ÉlSÍOCtiCOS 
Señor Profesor Jacquemin. 
Tengo el honor de informar á usted que su-
friendo hace mucho tiempo de dolores reumá-
ticos en la parte anterior y externa del pie de-
recho, las he visto desaparecer después de tomar 
el frasco-de Fermento de Uvas que usted ha te-
nido á bien enviarme. 
L o mismo se dió con uno de mis enfermos, 
quien sufría de furunculosis y que se ha curado 
en 8 días. 
Estos dos éxitos rae animan á recomendar á 
todos el tratamiento de ustéd muy agradable é 
inofensivo. 
Quedo de usted etc., 
Dr. Monlin 
París 
Señor Profesor Jacquemins 
Dispénseme usted su perdón por no haberle 
agradecido más temprano el frasco de Fermento 
de Uvas que se ha servido 1 enviarme para mi 
uso personal, el cual al ivió mis turbaciones dis-
pépticas .Aquellos de mis clientes á quienes lo 
na prescrito en casos de furunculosis y acné re-
beldes, quedaron muy satisfechos. 
Quedo de usted etc., 
Dr. Prospcr Thouvenet 
Chateau Ponsac ( l i te .Viene) 
Preconizado por el Cuerpo Médico entero, tan-
to en Francia como en el Extranjero, no se pue-
de hacer más elogios del Fermento de Uvas del 
Prof. Jacquemin .Usado con igual éxito en las 
enfermedades de la piel, en el diabetes, en los 
reumatismos y enfermedades del estómago, el Fer-
mento Jacquemin es un producto realmente cien-
tífico, donde su boga actual. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 26 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Evaristo, papa; Luciano y 
ÎrU-ciano, y Gaudioso, confesor. 
San Evaristo, papa y mártir. Fué 
Saji Evaristo griegio de nacimiento, pe-
ro originario de Judea, hijo de un ju-
dío natural de Beléu. Nació por los 
años de 60. 
Era Evaristo de exceOenite ingenio, 
de costumbres inocentes y puras, por 
lo 'que hizo grandes pmgresos en bre-
ve tiempo. No se sabe 'cuándo ni dón-
de tuvo la diciba de conveitirse á la 
fe de Jesucrisito, como ni tampoco con 
qué ocasión fué á Ruma ; sólo se sabe 
que ora del clero de aquella iglesia, 
madre y maestra de todas las demás. 
Era tan universal la estimación y la 
veneración eon que todos ile miraban, 
que habiendo sido coronado del niar-
(Lirio el sauto pontíñee Auacleto, suce-
sor de San OI emente, (glorioso fin de 
todos aquellos primeros papas), solo 
vacó la silla apostóiüea eLtiempo pne-
ciso para que se juntase ei clero ro-
mano, que sin deliberar un solo mo-
mento, á una voz, colocó en ella á 
San Evaristo. # 
•No hubo en boda la iglesia •quien de-
saprobase esta elecció'ii, sino pi mismo 
santo, por su profuuda humildad. Fué 
consagrado el día 27 de Julio, hacia 
el año de 108 del Señor. 
En la persecución de üft Iglesia en 
el Imperio de Trajano, fué San Eva-
risto condenado á muerte c o m i ó cabeza 
de los cristianos, y aunque se ignora 
el género de suplicio con 'que acabó la 
vida, es ciento que recibió la corona 
del martirio el día 26 de Octubre del 
año 117 ó 118. 
Fiestas el Sábado 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
•Corte de María.—Día 26.—'Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Dolores, en Sainta Catalina. 
Oí S i l f ít lPE 
E l domingo 28 del corriente sera la fiesta mensual 
del Milagroso Ñiño de Praga á las jifa la Comu-
nión general, por la tarde á las 3 sermón, proce-
s ión ybendición de los niños. 
15686 , 3j6__ 
'mmm bel mm y mmí 
E l domingo próximo, día 2S de Octubre, se 
cantará una misa solemne en honor de la Virgen 
.^antisinia del Kosario. predicando el Director del 
Rosario Perpetuo. E n la tarde del sábado, termina-
da la novena que se está celebrando actualmente, 
se cantará una Salve solemne dirigida por los 
acreditados maestros Pastor y Sauri. 
L a procesión del Kosario se hará el domingo á 
las 4 de la tarde. 
Se suplica á los fieles y asociados del Rosario 
que asistan á estos actos religiosos. 
£ L DIRECTOR 
'5574 424 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO ASTURIANO 
S e c c i ó n de K e c r e o y Á d o r n o . 
SECRETARIA 
No pudiendo celebrarse en este Centro el baile 
transferido para el domingo 28 del mes en curso, 
por existir aun las mismas causas que impidieron 
se efectuara el día ¡ n , se anuncia por este medio 
para conocimiento de los señores asociados, ad-
virtiendo que el baile mencionado se llevará á 
cabo, seguramente, en la primera quincena de No-
viembre próximo. 
Habana 26 de Octubre de 1906 . 
E l Secretario. 
E D U A R D O L O P E Z 
C 2111 alt. 1m.-1t.-26 
E l miércoles 24 á las 81A empeza: á I.i novena 
de Animas con misa cantada ydespués el rezo.— 
Octubre 22 de 1906. 
15499 iom-23 
I G L E S I A D E L S A 1 S T 0 C R I S T O 
D E L B U E N V I A J E 
C o n objeto de que p u e d a n o i r l a S a n t a 
M i s a , los d e p e n d i e n t e s de l C o m e r c i o se ce-
l e b r a r á , u n a todos los d o m i n g o s y f iestas á. 
l a s once de l a m a ñ a n a e n l a P a r r o q u i a d e l 
C r i s t o . I 
Se s u p l i c a á los r o m e r e a n t e s c a t ó l i c o s lo 
c o m u n i f i u e n á s u s c l i e n t e s y dependenc ia . 
C 2084 8-17 
Igiesía Paroquial <lel Sagrario 
<le la Catedral 
T o d o s l o s d í a s , d u r a n t e e l m e s de O c t u -
bre , se r e z a r á el S a n t o R o s a r i o , e s tando ex-
p u e s t a S. D . M. . á l a s 7 de l a m a ñ a n a . 
A- M. D . G . . 
G •6-2 O c 
C A R T A A B I E R T A 
Güira de Melena, Octubre 24 de 1906 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Muy Sr . m í o : 
Cumplo con un grato deber como hombre hon-
rado y como vecino y comerciante de pueblo al 
celebrar la correcta conducta observada por el 
destacamento de la Guardia Rural de ésta al mando 
del digno Teniente Sr . Bernabé Martínez y se-
cundado por el también digno Cabo Sr. Pilar 
Jorge, desde su llegada al pueblo, evitando conflic-
tos que pudieron traer graves consecuencias, usando 
para con todo el mundo el trato más correcto, lo 
que les ha valido la simpatía general. 
Esto que hago público' pudiera atestiguarlo se-
ñor Director, con multitud de firmas de distingui-
dos vecinos y comerciantes de ésta que así me 
lo ofrecieron, pero como tengo la plena convicción 
de que el pueblo está satisfecho de los procedi-
mientos de dichos señores, los cuales honran al 
cuerpo de la Rural , es de mi placer publicar esta 
manifestación para que sea conocido de todos y en 
especial de sus jefes superiores. 
Réstame darle como ciudadano extrnajero las 
más expresivas gracias ofreciéndome de usted 
S. Q. B. S. M . 
JUAN OBANA 
Cta. 2113 1-26 
A V I S O . — Se desea comprar una casa en el 
aRrrio de Colón, de cuatro á cinco mil pesos. Se 
advierte que el comprador no desea la interven-
ción de Corredores O'Reilly núm. 100 de una 
á tres informarán. 
'5586 " 4-25 
S E D E S E A comprar casas de uno á cinco mil 
pesos sin intervención de corredores. Dragones y 
Rayó panadería informarán. 
'5.357 15-20 
ACCIOSES DE THE ÍEÜST 
COMPASY OF CÜBA 
( C O M P A Ñ I A C O L O N I A L ) 
Se compran. Dirigirse por correo dando señas, 
á Juan J . Mirabet. Morra i X , altos. 
. L5524 4-24 
de la fábrica San Miguel 75 
Blusas de Nansú adornadas 
con entredós valeneien y 
bordados. . . . . $ 0.60 
Blusas con fronte todo bor-
dado 1.20 
Blusas de Sedalina adorna-
das ricamente, últ ima mo-
moda l .SO 
Blusas de seda bordada al 
realce 3.7."» 
Blusas de Seda Tafetán cor-
te francés para teatro y 
baile 4.30 
Monte Cario Satén, cuello 
bordado y calado. . . 2.(>0 
Monte Cario Seda, bordado 
y calado 4.7Ó 
Monte Cario entallado rica-
mente, calado y bordado, 
mancas á la Uerniere para 
paseo ó teatro. . . . 21.50 
Monte Cario de paño desde 
•$3 has+a 10.00 
Saya de Warandol, pliegues 1.4=4) 
m kHo puro. . . . 2.50 
si piqué fínísimo flo-
reado 3.SO i 
Saya JEtamina 3..;»0 
,t paño Meltón. . . 2.7."> 
Refajos de Seila. . . . 4.00 
Batus, Camisones, Sayuelas, Traje-
cites, etc., á precios de fábrica. E n 
nuestra casa LA. P K i N C E S A , San Ra-
fael 1, tenemos una gran Exposición. 
Todo pedido tiene que venir acom-
pañado de su importe, más 25 centa-
vos por Express. Carnagiiey y San-
tiago de Cuba debeu mandar 50 cen-
tavos, y dirijirse al Sr. Gondrand, 
S a n M i g u e l 7 5 
Y O F U M O 
E L T U ñ G O 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A en c». 
sa del Dr . Agramontc, Calle K entre 15 >' ,7' 
Vedado. 15590 4'2S _ 
15704 4-^6 
E B A N I S T A V T A P I C E R O se desear, dos jóve-
nes para enseñarles el oficio, que tengan buen de-
seo de aprender y tengan buena recomendación. 
San Nicolás 44. 15699 4-26 
U N P E N I N S U L A R desea colocarse en cualquier 
trabajo ó de su oiicio de cocinero . E s oumplkior f i 
su deber yticne quien lo garantice, fáíonaáa Tro-
cadero 2. fonda. 15 69Ó 4- .-o 
S E S O L I C I T A una: casa que ten^a horno ó 
bien Panadería que pueda disponer ¡{b.'CtnentC do 
él en determinadas horas (7 a 6 de la lardo y 
locales adecuados .Proposiciones^en VUlcgOS nu>Mo-
ro 96, Altos. «5695 1020 
U N A S I A T I C O D E S E A C O L O C A R S E de co-
cinero en casa particular ó establccirmomo, f.ibe 
bien su oficio, es limpio y aseado, tiene quien 
responda por su conducta. Informan eu EsoMiai 
n limero 124. 15692 4-36 ' 
COMPRASI Se d e o r a i m n «-awa en b u e n 
p u n t o que s u pfec io s e a de 5 á. 6 m i l pesos . 
T r a t o d i r e c t o c o n e l i n t e r e s a d o . S e ñ o r G a r -
c í a , D r a g o n e s 88, ba jos . 15.1:9 0 10-18 
S E C O M P R A u n a c a s i t a de m a m p o s t e r l n 
por los b a r r i o s e x t r e m o s de l a H a b a n a , s i n 
g r r a v á m e n e s . $1.000 oro, l i b r e s p a r a el c o m -
p r a d o r . I n f o r m a r á n en S a n T a d e o 2, P u e n -
tes G r a n d « s . 15.262 8-17 
B U F E T E D E V I O N D I 
(Jompro toda c l a s e de c r é d i t o s , d-erechos y 
a c c i o n e s , y me h a g o c a r g o de g e s t i o n a r toda 
c l a s e de a s u n t o s , s u p l i e n d o los g a s t o s que 
f u e r e n n e c e s a r i o s . C a s t r o y P a r e r a . O b i s p o 
16, a l tos . 14.849 26-10 Oc. 
P E R D I D A . — Desde Aramburo hasta la Plaza 
del Vapor se le ha extraviado á un carretonero 
un cajón conteniendo enserados y varias herra-
mientas. L a persona que lo entregue en Aramburo 
núm. ti se le gratificará con un ctii'.c'ti. 
157-4 4-26 
P E R D I D O 
Se ha perdido un llavero contenisndo varias 
llaves. L a persona que lo dcvuclv% al Sr. J . L . 
Head, O'Reilly 30 A. altos, será gratificado. 
'5717 ' S - 6 
PERDIDA 
Desaparición de un loro en Monte 63. Al 
que lo entregue le darán una gratificación. 
15657 4-25 
U N R U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O de lolcr 
desea colocarse en casa particular ó CSt.lhteftilMCr.r 
to. Cocina ála francesa, española y cnolia. Sii'e 
el oficio con perfección y tiene quitu la garan-
tice. Informan Dragones l io . 15691 4 -^ 
S E D E S E A colocar un cocinero que cocina á 
la española y criolla y una cocinera para corta 
familia. Ambos tiene buenas recomen.lacijre*. In-
forman Egido 51 .Uodcga. Ambos-' se co)ocan en 
casa particular o comercio. 15690 4 26 
U N A M A N E J A D O R A P E N I N S U L A ! ¡oüeita 
una casa formal. Sabe coser y es muy cariñosa con 
los niños , será satisfecha ía señora (jue asi la 
solicite, con muy buenos informes, en \ illegas T03 
cuarto núm. 16. 15683 4-26 
A L O S F O T O G R A E O S , aficionados ó al qu« 
quiera hacer negocio con $500, solicito un socio 
sea ó no fotógrafo. Se le enseña. Los $500 se ha-
cen en un mes. Es para darle impulso al nego-
cio. Yo tengo más de* los $500 pesos, se hace 
por tener otra en el campo. Luz 97 de 9 á 3» 
No quiero paluchas, entérese antes bien. 
15 5 79 2t-2m-25 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , con buen» 
y abundante leche ,desea colocarse á leche ente-
ra. Tiene quien la garantice. Informan Puerta Ce» 
rrada número 6. 15630 4--5 
S E S O L I C I T A una buena criada de mano», 
peninsular para corta familia. Muralla 119 B . 
altos. 15627 4-25 
U N A B U E N A C O C I N E R A desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Cocina á la 
criolla, americana yespañola. Es esmerada en 1* 
limpieza. Tiene referencias de la casa donde salió. 
Informan en Santa Clara 39. 15626 4-25 _ 
E N S A N M I G U E L 132 se solicitan un Cocinero, 
un Cochero y una criadita d i manos de io á I * 
años de edad, todos con buenas referencias. 
156^5 ü? , 
U N A S R A . D E R E S P E T O y educada desea 
colocarse de manejadora ó para limpieza de habi-
taciones cosiendo á máquina y á mano. No se 
coloca por menos de 3 luises. Tiene buenas refe-
rencias: dirigirse á Amistad 15 cuarto número 25, 
Í5623 4j£S 
D O S C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S desean 
colocarse, una á leche entera yla otra á rae4(A 
leche, que la tienen buena y abundante. T i e n o i 
quien las garantice. Informan Eernandina 84. 
15624 4-f 5 
C R I A D O D E M A N O desea colocarse prefiricnd» 
en el Vedadtí. Informan Calzada i o i ^ entr» 
2 y 4. ; 3620 . 4-25 
Se solicita un cochero 
Pudiendo manejar cuatro caballos, conociendo 
bien las calles de la Habana y muy activo. 
U n criado de mano que haya servido en muy 
buenas casas sabiendo servir comidas de etiquetta. 
Una criada de manOe de color ó blanca que esté 
habituada al servicio fino de un señora y sepa 
coser y sobre todo que sea muy inteligente. 
U n cocinero sabiendo guisar á la francesa y á 
la criolla. 
Preséntense hoy de 10 á 11 de la mañan» 
en Prado 13. 
156j9 4 25 
I ' N A S R A . D E M E D I A N A E D A D desea colo-
carse para 1i:i;píezas de cuartos y coser lo mismo 
para la Habana que para fuera. Tiene persona que 
la garantice. Informarán en Santa Eeliciana núme-
ro 4, esquina á Villanueva, Jesús del Monte. 
15617 4-25 
S E S O L I C I T A en Obispo 129, una muchacha 
de 14 á 16 años para ayudar a p e q u e í j s hace-
res de la casa. 15606 4-24 
U N J O V E N recien llegado de España con tres 
años de práctica ert farmacia solicita colocación 
para la ciudad ó el campo. Pueden dirigirse á San 
Ignacio 50, Casa de Cambio. 
, 1561 t ^ s _ 
U N A C O S T U R E R A D E C O L O R desea coser 
por el dia, en casa particular, cose y entalla por 
figurín y toda clase de costura. Tiene quien la 
garantice su trabajo y honradez. E n la misma 
se hacen cargo de toda clase de costuras con es-
mero y prontitud. Informarán en Suárez 85. 
15614 4-25 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de ma-
nos para lo saltos de Obispo 52. Sueldo tres doblo-
nes_ y ^opa^ímpia^ 15-^33__ 4-25 
S E S O L I C I T A una criada de mano que sepa 
su obligación, es para muy corta familia. Se exi-
jen referencias. San José 32, altos del de- '^ito 
de muebles. 1̂ 5650̂  _5'2S _ 
S E S O L I C I T A para corta familia en Campana-
rio 74, bajo, entre Neptuno y Concordia, una 
cocinera de color aue sea joven, muy limpia 
y sepa el oficio. Sueldo 3 luises. 
15646 4-25 
E N U N C O C H E D E P L A Z A se han perdido 
unos impertinentes de oro imitando ser antiguos. 
L a persona que los entregue en San Lázaro nú-
mero 14 piso Y se 1c gratificará con dos cente-
nes. 15645 • 4-25 
m U I I T U D E S . 
D r . M . V í e t a 
H O M E O P A T A 
K s p e c i n l i n t a e n e n f e r u i e d a d e s de l rn tAtna-
KO (• iuloMtinoH y en t o d a c l twr d r e n f e r m e -
dadpN c r ó n i o a a t a n t o de n o ñ o r a n eumo de 
c a b a l I e r o N . — T r a í n m í e n í o p« i»cc la l eu l a I m -
U O t c n c i a y D e b i l i d a d . — A k o k i i t u l a c u r a c i ó n 
de l a s d l a r r e a n por a n t i g u a » que Mean.—Xo 
vÍHl ta .—Soto c o n s u l t a de 0 fi I I . e n O b r a p l a 
5 7 ; c a d a couNuUn t peso, Ion inedlcnnirntOM 
g r a t i s . ÍA5iZ 7lf "* Pfo 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A en 
Campanario 74, bajo, entre Neptuno y Concordia, 
una cocinera de color oue sea joven, muy lim-
pia y sepa el oficio. Sueldo 3 luises. 
15646 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N C A N T I E N R O muy 
práctico en el ramo de Cafés y ofrece su ser-
vicio al',que lo necesite puede driigirse por varta 
ó en persona á Habana núm. 176. 
1.5672 4-26 
S E S O L I C I T A una criada de mediana edad, 
prefiriéndola de color, para ayudar en los oucha-
ceres de una casa de corta familia: Tejadillo 
número 10. 15671 1 4-26 
S E D E S E A C O L O C A R una señora peninsular 
de cocinera, es aseada para la cocina y tiene 
quien la recomiende. Villegas 43 informan. E n la 
misma una jo^bn para criada ó manejadora, tiene 
quien la recomiende, no se colocan por 2 centenes. 
15670 . 4'26 
D E S E A C O L O C A R S E un señor de mediana edad 
sea para portero, criado, asistir un enfermo ó 
acompañar alguna familia para viaje. Informarán 
en Inquisidor núm. 36. 15668 4-26 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R 
que sea buena é inteligente, y que entienda de 
costura. H a de traer buenas referencias. Em-
pedrado 5. Í5^S^ 4-26 
U N A S R T A . M E C A N O G R A F A solicita una co-
locación bien sea para casa de comercio ó bufete 
de abogado. También da clases do Taquigrafía. 
San Lázaro núm. 111 •5653 4-26_ 
L A P O L A R . Gran agencia de negocios en gene-
ra l : Dependientes, criados y grandes cuadrillas de 
trabajadores. Chacón 1 Vj-
15659 4^26 
S E S O L I C I T A un buen planchador y experto 
en limpiar ropa exterior. Inútil se presente 110 
reuniendo condiciones. Dir í janse Arcos del Pa-
saje 6. 15660 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan Moutc 421, 
cuarto numero 10. 15661 4-26 
" S E " S O L I C I T A " U N _ C O C H £ R O - p a í : a ' c a s a partí, 
cuar que tenga quien lo' recomicnae sino que no 




l í a n -
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en establecimiento ó casa particular. 
Sabe cuaipiir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Lamparilla 80. 
'5665 4-26 
T E N E D O R D E E I B l í O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liquidación 
llevarlos en horas desocupr.das por 
tribución. Informan en Obispo 86, 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna, Ñeptt 
rique. G . 
L \ A S I A T I C O E X C E L E . V n : C O C I N E R O " , 
sea col-oca rae en '-asa |iart:cn!ar •'• «>iableci'niciito. 
^abe cumpii con s-.i " b l v í i n o n v lie;:;.- l|tuen .'o 
garantice. Informan Zanja 72, cuarto número 26. 
15666 4-26 
S E D E S E A N colocar dos señoras .peninsulares 
una de manejadora y otra de criada de manos. 
Saben coser á máquina y á mano. 
Son muy cariñosas con los niños y tienen buenas 
referencias. Informarán Suárez ruiuicro 1, 
• 5 681 4:26_ 
D E S E A C O L O C A R S E un peninsular de mora-
lidad, de criado de mano ó portero, en casa 
particular ó de comercio. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien lo garantice. Informarán 
en üernaza 59. 15680 4-26 
L A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N K S C E N -
T R A L M O D E L O , establecida hoy en Santa t iara 
17, ofrece á quien necesi^p- sirvientes do ambos se-
xos, que saben cumplir con su obligación, tenedo-
res de libros y jóvenes para carpetas, oficinas y 
comercios. 1.57os 4-26 
K N ÜEKNAZA 46, A L T O S S E S O L I C I T A una 
cocinera. 15707 4-26 
U N I ' .UEN C O C I N E R O desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Sabe cumplir con su 
obligación yticne quien lo garantice. Informan Zan-
ja núm. 144. ^ 15706 4-26 
G R A N C O C I NT E R O R E P O S T E R O peninsulaT, 
especial en francesa .española y criolla. Muy for-
mal y honrado. Desea '.trabajar en casa particular 
ó en buena casa ele comercio. Informan en Zanja, 
casi es(|uina' á Galiano, almacén de Víveres , fren-
te á la Droguería americana. 
156-0 . • • 4̂ 2 6_ 
S R A . A N D A L U Z A , de 45 años, de reconocida 
conducta yaseada, desea una casa formal para 
cocinar; es muy práctica, tanto del país como del 
extranjero. Duerme en el acomodo ó no. Ga-
rantías de verdad. Informes Salud 22. 
15677 : 4-26 
¡ ¡ B U E N N E G O C I O ! ! Se solicita un socio con 
2.000 pesos para poner una casa d% Préstamos. Se 
prefiere que sea inteligente en el negocio y tenga 
referencias comerciales, pues el que lo solicita tiene 
estas condiciones. También se admite como coman-
dita. Impondrán Aguiar 73. Peletería de 12 á 
4 P- M. 15675 : 4 - í 6 _ 
C V S T I T U T B l Z s Se d é s e » u n n e n G u l n e x . 
para, e d u c a c i ó n de dos s e ñ o r i t a s , b a s t a n t e 
a d e i a n t a d a ü ; l a s c l a s e s s e r á n de ihfílé'S, pin, 
no, l a b o r a s , canto , . p i n t u r a gramfttk-a , e s -
c r i t u r a , .mn 1 o;.-'; t icas y d e m á s ft^i^naturafc. 
D i r i f í i r s e por C o r r e o ó p e r s o n a l m e n t e á. L . 
Q n l r ó s , 4 P a l m a s 25, G u i ñ e s . 
_ i5673 8-26 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colncav^t 
de manejadora. E s cariñosa co ríos "iños y tiene 
recomendaciones de las casas donde ha estado co-
locada. Informan Industria. 129, altos. 
15594 4-5 _ 
S E E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ptnitf 
sular dt criada de manos o niai'- a Im->. K< ¡iipaMe 
pwa los n iños y sabe coser. Lalle I .ainp.n nl.i 44. 
1558? 4-2£ _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A fina 
para servir á una señor:; sola, '¡ii'; sepa i():«t 
á man" bien yque sea linipÍH, Si |M retine < -as 
condiciones que no se presentí.-. In íor v.an en Man-
rique 18 de 12 á 5. 15587^ i H f 5 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de un 
mes de parida, con huena y abundr.nte leche; drsea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan calle 15 y22 esquina á 15, Bodega. 
15592 4-25 
E N L A C A L L E " Y " esquina á 15, Vedado, se 
solicita una criada española para el campo. Suel-
do 3 centenes y ropa limpia. 1559 • 4--"5 
U N M A E S T R O S A S T R E y camisero y opera-
río. Desea encontrar colocación bien á suelao _ ó 
á partido. Salic los dos oficios con ptrfeccfón 
por llevar 17 años de práctica en ellos. Infor-
marán Bernaza 72 Cafe y por correo para el 
Sastre, en la misma. 
15589 J 4-2S 
R A Y O N U M K R O 11. Se solicita una criada 
que no sea rcticu llegada, para un matrimonio y 
un niño. Sueldo dos centenes y ropa limpia; se-
exijen referencias. 1 
15068 4-25 
U N A B U E N A C O C I Ni" RA R E P O S T E R A dí-^ea 
colocarse y siendo corta familia ó un matrimonio 
hace también los quehaceres de la casa. No 1c 
importa ir al campo. Tienen cuc admitirle un 
hijo de 8 años que está bien eduepdo. Informan 
Cuba 18. Sueldo de 3 á 4 centenes. 
1 5609 4̂ 25 
D O S P E N I N S U L A R E S , una .le m e d i c a c iad 
y la otra 
mano ó ms 
gación y so 
responda pi 
1 5598 
sean colocarse de efJifái <lr 
5. Saben cumplir con su obli-
as con los niños. Tienen quien 







S E S O L I C I T A una cocinera y una criada de 
mano, se prefieren que sean del pais. Sueldo: la 
primera $15 y la segunda $12. Monte 322, bajos, 
« S ^ i i 4'2S . 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en casa particular ó erftabWiinien-
to. Sabe cumplir con su obligación y está acos-
tumbrada al trabajo. Tiene quien la garantice. I n -
forman en Rayo 45 esquina á 'Estre l la . 
^564? 4fs__ 
C O C I N E R A . Se necesita en Cuba 128. Botica. 
Se exije mucha limpieza y referencias de perso-
nas conocidas. Sueldo: $15 plata. 
1 5648 4-25 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de tres 
meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera .Tien recomenda-
ciones de buenas casas. Informan Neptuno 96, en-
trada por Campanario. 15647 4-25 ^ 
S E S O L I C l f A U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
p aracriada de manos en San Lázaro 332. 
15641 4-25 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, de-
sea coolcarse áleche entera. Tiene quien la sarán-
tice. Informan Vives 119. 15640 4-25 
D O S P E N I N S U L A R E S desean colocarse, una 
de manejadora y la otra de criada de mano y 
entiende algo de cocina. Saben cumplir con su 
obligación y tienen quien las recomiende. Infor-
man Morro 24. 15639 4-25 
M A N E J A D O R A 
En la casa Príncipe Alfonso número 
322, altos, se solicita una manejadora 
que sea de color, que haya tenido hi-
jos, que sepa desempañar bien su obli-
gación y tenga busnas referencias. Sia 
estas cualidades que no se presente. 
15632 4-25 
S A N N I C O L A S 102 altos. Se* solicita una co-
cinera y dos criad.-s ó criados. Cocinera $15 f 
criados dos centenes cada und-
15 i 31 £ £ 4 
por 
D O S I O V E N E S P E N I N S U L A R E S 
locarse de criadas de mano ó • manej; 
cariñosas con los niños y sabne 1 
su obligación. Tienen quien respond; 
Informan Soledad número 2. 1559 
SE_ S O L I C I T A vna cocinera pa'a ui.a cm ta 
faiTMlia, que tenga ycisona ue C'i . ihnzd que !a 
garnaiiec. E n Cepcro número 7 Cerro. 
. i 5556 405 
U N A G E N E R A L C O C I N E R A ma 1, ;iui'a desea 
colocarse en establecimiento. Informan cu Dra-
gones 42, altos. 
|5595 
V \ . \ J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano ó manejado-a. Sabe cosci" á 
mano y áraáquina. También se '.'o ";a un mncha-
cho de 14 años en una botica ó ca^é. T ^ .n 
quien los recomiende. Informa .1 San Lázaro .-05. 
15582 i ( 4-?; _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea to locarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cariüo-a ct-n 
los niños y sabe cumplir con su ohligatién. F í cmc 
quien la recomiende. Informan en Vives r70. 
15S83 J J } 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea co!r.cir.c de 
criado en casa particular, lleva mucho tiempo vn 
e Ipais. Siempre t n este oficio, el que sabe neícm-
piñar bien y tiene buenas recomendaciones. I n -
forman en Prado número 50, Café. 15580 4-25 
U N A B U E N A C K 1 A N I 
dio de parida con buena y 
da por buenos médicos, 
entera. No tiene inconveni 
formes en Tacón 6, altos. '5635 4--,5 
U N J O V E N (29 años) que posee el inglés y el 
castellano con corrección, con alguna práctica en 
contabilidad, solicita empleo en casa ó empresa 
comercial, de ayudante de carpeta, corresponsal y 
traductor. Tiene buenas referencias .Dirección: E . 
Apartado 553. Habana. 1557S 4-25 
U N A C R I A N D E R A re^én llegada de la pe-
nínsula, de 3 meses de panda con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informa^ Campanario 146. 
15576 4-25 
U N A S R A . D E M E D I A N A E D A D , C O S T U -
R E R A desea encontrar una casa pArticular don-
de prestar sus servicios. No tiene inconveniente 
en ayudar en algunos quehaceres de la casa. Ca-
IL- 17 esquina A. informarán. 15555 l i l i * -
M A T R I M O N I O J O V E N P E N I N S U L A R sin 
hijo» desean colocarse en una mistna casa: ell* 
de cocinera y él de cochero, carretonero, port^ 
ro ú otro cualquier trabajo. Prefieren que sea pa-
ra el campo. Informarán Muralla 113. Barbería. 
i_5S47 4-24 i 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse dt 
sirv:<:i!tc para la limpieza de casa o de camare-
ro. Sabe su abligación. Informan San Miguel 62. 
1̂ 54? 7 324 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para coci-
nar y ayudar algunos quehaceres de la casa. Tiene 
que dormir en el acomodo y tiene que* traer refe-
rencias. Sueldo $15. Monte 308. 
i_3 5 66 4-24 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean co-
locarse, una de manejadora y la otra de criada 
de mano. Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Aguila 1 i ó 
Cuarto número 5. 15567 • 4-24 
S E S O L I C I T A U N J O V E N práctico en el 
ramo de huevos y aves, con referencias. Infor-
marán en San í p i a c i o M. 11., altos de 
9 8 2. ' iS57o 424 
U N A B U E N A C R I A N D E R A se encuentra con 
sc^.tridad en C O N S U L A D O 128. Centro de no-
drizas, donde hay muchas cuidadosamente escogí» 
das por un médico, esperando colocación. 
1J_47¿ ; 8-23 i 
A V I S O : U n jardinero que posee muy buenos 
conocimientos en el arte, está á la disposición de 
las personas que deseen utilizar sus servicios: no 
/tiene grandes pretensioens. Informan en Linea 
Central Núm. 38. Plaza del \ apor. 15-43 4-24^ 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea colo-
crasc 'en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la garan-
tive. Informan Salud 14. 
15 53£ 4-24 ; 
I X A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento, 
prefiriendo esto último .Sabe cumplir con su obli-
n c i ó d q y tiene quien la garautic-. Informan 
Ag-.iar 67. 
1 £, í^9 4**4 , 
U N J O V E N de 24 años desea colocarse de 
•portero, camarero ó criado en casa de comercio. 
Tiene quien 'o garantice. Zulueta y Trocadero, 
vidriera el "Santo Angel". 
l s w t , 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A en San Lá-
zaro número 181. 
1 5 5 2 6 _ 4-24 
U N A M O D I S T A que corta v cose por figurín, 
desea encontrar una casa paia coser. Aviso a 
Zanja 92. 
15522 4-24 
U N A S R \ . P E N I N S U L A R se desea colocar de 
cocinera. Sabe cocipar á la francesa y á la es-
pañola yes repostera. Tiene quien la recomiende. 
Villegas 86, bajo. 
1S5£5 424 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean co-
locarse, una de criada de mano y laotra de ma-
nejadora. Saben cumplir con su obligación y tie-
nen quien responda por ellas. Informan Morro 58. 
»5S«4 4^4 
D E S E O S A B E R E L D O M I C I L I O de doña Su-
sana Trouyent y su hija América que proceden-
tes de Málaga vinieron á la Habana en los 
años 1899 á 1900 para enterarles de u^ asunto 
que leá conviene. Dirigirse á Juan Martínez, Agua-
c a l i j s 17 ^ 
U N A S R A . P E N I N S U L A R dc<=ea colocarse de 
cr:andera, de dos meses de parida, á leche en-
terá. la que tiene buena y abundante. Su niño se 
puede ver, tiene referencias. Iníoru^i» «o C o r r » 
les 147, 1551» v ^ 
DIARIO D E L A MARINA.—Adición de la mañana.—Ootuhro 26 d« 1906. 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
( P O E M A N O R T E A M E R I C A N O ) 
Mand Mnller, pascaba un d í a de es-
tíq su rastrillo por la pardera impreg-
nada por los olores del he.no. Las an-
chas alas de su roto sombrero daban 
sombra á sus mejillas resplandecientes 
de hermosnra y de salud. Cantaba t r a -
jbajándo, y el pájaro burlón, asentado 
sobre un árbol vecino, repetía su ale-
gre estribillo. Pero cuando la mirada 
de la bella labradora se posaba en la 
villa lejana, cuyas blacas casas 'Coro-
iiaban el collado, la canción armoniosa 
espiraba en s u s labios, y una inquie-
tud indefinible, u n vago deseo invadía 
su alma, aspiración involuntaria de 
que ella misma no podía darse cuen-
ta, hacía algo mejor de todo lo que 
hasta entonces había conocido. 
E l magistrado de l a villa pasaba 
lentamente á caballo á lo largo d-el 
sendero. 
Se detuvo á la sombra de los manza-
nos para saludar á la joven y pedirle 
que le alcanzara u n poco de agua de 
la límpida fuente que corre por la pra-
dera y atraviesa el camino. 
Maud Muller se inclinó sobre el si-
tio donde el agua salta á borbollones 
para llenar 'Con ella su pequeño vaso 
de estaño, que tendió e n seguida a l 
magistrado, con los ojos bajos, como 
vergonzosa de sus piés descalzos y de 
su traje desgarrado. 
—'Gracias, le dijo el juez, jamás be-
bida más fresca fué ofrecida por una 
mano más graciosa. 
Después habló de las flores y de los 
árboles, de los pájaros cantores y d e 
las abejas zumbadoras, de l a siega y 
del tiempo, preguntándose si las nu-
bes que se amontonaban en e l Oeste, 
traerían l a tempestad. 
Y Maud olvidó s u vestido rasgado 
por las ramas y no pensó ya en que 
sus piés no estaban calzados. 
El la 'escuchó las palabras del juez y 
sus largas pestañas negras n o alcan-
zaban á velar el placer que resplande-
cía en s u s ojos, hasta que el magistra-
barco pintado 
res; mi' madre 
do lentamente y como si buscara algún 
pretexto para quedarse, hizo seguir el 
camino á su cabalgadura. 
—¡Oh cielo! pensó; cómo desearía 
ser la novia del juez! ¡El me daría 
hermosos trajes de seda, me haría 
graciosos cumplimientos y bebería á 
mi salud en los festines! Mi padre no 
llevaría sino vestidos de paño, y mi 
hermano haría bogar en el 'lago un 
de magníficos colo-
tendría también to-
cados y el chiquitín un nuevo juguete 
cada día. Yo aplacaría el hambre de 
los pobres y ninguno abandonaría el 
umbral de mi casa sin colmarme de 
bendiciones. 
* 
E l juez volvió la cabeza al subir la 
coLina, y vio á Maud Muller, inmóvil, 
abismada en sus reflexiones. 
—¿Dónde podría encontrar jamás, 
se dijo, una figura más dulce? L a mo-
destia de sus repuestas y su aire gra-
cioso prueba que es tan buena y dis-
creta como bella. ¡Oh! ¡si pudiera ser 
mi mujer, y si yo fuera como ella, un 
simple labrador! Y no tendría enton-
ces que pensar los derechos dudosos de 
los litigantes, ni me vería obLigado á 
escuchar los discursos sin fin de aboga-
dos fastidiosos; mi vida se deslizaría 
tranquila y serena en medio del canto 
de las aves, del balido de los rebaños 
y de los juramentos de amor! 
Pero pensó en sus hermanas, frías y 
altivas, en su madre, orgullosa de su 
posición y de sus riquezas, y cerrando 
el corazón á esos hermosos sueños, el 
magistrado continuó su camino, dejan-
do á Maud en medio de los campos. 
Ese día, sin embargo, los colegas del 
juez no pudieron dejar de sonreír al 
escucharle tararear en el tribunal 
una vieja canción de amor; y la joven 
prolongó sus sueños junto á la fuente, 
hasta que gruesas gotas de lluvias ca-
yeron sobre el heno abandonado. 
(Concluí v*.) 
C A S A M I E N T O L E 6 A L 
Puede hacerse muy ventajoso escri-
biendo muy formalmente al Señor R O -
B L E S , Apart. de Correos de la Habana, 
Ni 1014.—Mandándole sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporciones 
magníf icas para verificar positivo ma-
trimonio. 15291 8-18 
P A R A TODOS LOS Q U E H A C E R E S de una 
casa modesta dol Vedado se solicita un ma-
trimonio solo. Razón: Oficios 15 de 10 á 5. 
15.493 4-23 
UN P E N I N S U L A R , de buenas referen-
cia«, desea colocarse de portero 6 cama-
rero. E s persona «eria y formal. Informa-
rán en Obriapfa 82. 15.472 4-23 
S E S O L I C I T A nn mui-Iinehu de 15 & 17 
años, para criado y un cocinero chino, é'n 
Escobar 46 esquina á Animas. 
15.470 4-23 
S E S O L I C I T A una criada de inano que 
sea inteligente y entienda algo de costura. 
Calle 11 número 11, esquina á G, Vedado. 
15.468 4-23 
D U L C E R I A Y R E P O S T E R I A : desea eolo-
c a c i ó n ' u n joven, de aprendiz bien adelan-
tado, en dulcer ía y reposter ía 6 de horne-
ro con Inmejorables recomendaciones de 
la s ' casas donde ha trabajado. Acosta 22. 
J . Vázquez. 15.467 4-23 
Curarlas no significa en este caso detener-
Jai, teir.porahfientc para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
H e dedicado teda, la vida al estudio de la 
Epilepsia, Convulsiones 0 
ttaraníizo que mí Remedio curará los 
casos más neveros. 
El que otros hayan fracasado no es razáa para. rehu. 
gar curarse ahora. Se enviará GK/.TÍS á quien le 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y lodo los padecimleotoj 
«exviosos. Nada cuesta probar, y Ja curscíónesseguia. 
DR. M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana^ Cuba, 
Es mi único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis, Traudo y irascos grandes. 
- D r . H . G . K O O T . 
Laicratorios: qb Pine Str"e(, - - Nueva York. 
SE SOLICITA UNA CRIADA de mano penin-
sular que no sea muy joven y friegue suelos. Ho-
ras para tratar de 7 á 3. Manrique 73, bajos. 
. i £ S 513 4-24 
SE SOLICITA UN CRIADO de mano que 
sepa su obligación y tenga referencias y im 
cocinero que también sepa su oficio. Ambos con 





7 SE SOLICITA UNA 
en 
COCINERO Y COCINERA. Desean colocarse 
casa de comercio ó particular. Avisos: Morro 
30 la derecha. 
.... IS557 4-24 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
üe criada de manos ó manejadora para una cor-
ta íamiha decente; tiene personas que respondan 
por ella. Dirigirse a San José 153, accesoria A 
"5559 4-24 
v ^ ^ P ^ i ™ UNA CRIADA de manos en el 
Vedado .Sueldo 12 pesos. Casa del se^or Morales 




SE SOLICITA UNA GENERAL LAVANDERA 
para corta familia en Muralla 13, altos de 
l'jera. 15561 1.a 4-24 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de tres me-
ses de panda con buena y abundante leche, de-
sea colocarse a leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Vedado calle 23 número 8 
15562 4-24 
SE SOLICITA UNA CRIADA de color de me-
diana eoad que sepa coser bien, de nue^e de la 
mañana en adelante, en Prado 46, aito?. 
15510 4-~3 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom, 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
/ Obispo 93 y 55. ^ 
A p a r t a d o 730 , - • , H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobrt 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un frasco de prufe 
fca GRATIS. 
MATRIMONIO JOVEN sin hijos desea colo-
carse de porteros en fábrica ó casa particular ó 
bien para criados de mano dentro ó fuera de la 
población. Tiene cuantos informes puedan desear 
é informarán en la Cantinera de Monscrrat, ca-
lle Lamparilla y Monserrat. 
15519 4-24 
DOS JOVENES PENINSULARES desean co-
locarse de criadas de mano. Saben coser á mano 
y en máquina y son cumplidoras en su deber. 
Tienen quien las recomiende y están aclimatadas. 
Informarán Dragones 3. 15541 4-24 
UNA JOVEN de color desea colocarse de cria-
da de mano. Desea ganar buen sueldo. Informa-
ran en Luz 60. '5540 4-24 
UN COCINERO de color desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Sabe cumplir 
con su oblÍRación. Informan Soraeruelos 24. 
15462 4-24 
DESEA COLOCARSE un buen cocinero y re-
postero de color, cu casa de familia ó estable-
cimiento; tiene quien lo garantice. Din razón en 
Figuras 48. Nn acepta colocación si no se pre-
sentan en condiciones. 15542 4-24 
UN PENINSULAR SE 
y repostero, tiene referenci, 
trabajado. Informarán en 
•5543 , 
O F R E C E de cocinero 
is de las casas que ha 
Bernaza' 63. Bodega. 
4-24 
SE SOLICITA UNA COCINERA que sepa su 
obligación y traiga referencias. De 8 á 2. Ofi-
cios 1 z altos. 
, J J 575 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA de ma-
nos peninsular, ó óde manejadora, aclimatada en 
el pais. Tiene quien responda por ella. Lagunas 
número 1, alto. 15573 4_24 
DOS P E N I N S U L A R E S , desean colocarse 
una para cocinera y otra para criada de 
mano 6 manejadora; saben cumplir con su 
obl igac ión; es car iñosa con los niños- sabe 
coser y mano y tienen buenas referencias. 
Informan en Rayo 88. 15 441 4-23 
UNA C O C I N E R A madri leña , desea colo-
carse en casa particular; sabe repoistería y 
duerme en la colocación. Informan en I n -
quisidor 29. Tiene quien responda por su 
conducta, en la casa que ha trabajado 
15-'t32 4-23 
UNA SHA. PENINSÜIiAR, de mediana 
edad, desea colocarse de cocinera en esta-
blecimiento ó una casa particular, que sea 
buena: tiene quien responda por ella. So-
m e r u e 1 o s 13 15.463 , 4-23 
UNA JOVEN DE COLOR desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Acosta 22. ^15.512 4-23 
—DOS~PENINSULARES desean colocación, una 
de manejadora ó criada de mano, la v.tc cari-
ñosa con los niños y la otra de coinera ganando 
lo menos tres centenes. Ambas tienen referencias 
é iforman Obispo 111 ,_altos! 15.5^2 4-_23-_ 
SE SOLICITA un muchacho de 13 á 14 años 
óuna señora de edad para el servicio doméstico 
de un matrimonio solo, en San José número 7, 
han de ser peninsulares. 
, 15 515 _ ^ 4^ 3 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de criada de mano. Sabe coser á mano y a má-
quina y sabe cumplir con su obligación. Tieiv; 
quien la recomiende. Informan Vives ¡38. 
S E PRESTA DINERO. — Con hipoteca. Con 
pagares. Sobre alquileres, Sobre réditos d«; censos. 
O'Reilly 32. Centro de negocios en general. Je-
sús Oliva. 15535 4-24._ 
DIMORO: <¡50.000: Se deaeaii colocar fl ba-
jo interés , con hipoteca, sobre casas en es-
ta ciudad ó fincas rús t i cas en la provincia 
en cantidades de $500 hasta $12.000 6 en 
compra de fincas rús t i cas y urbanas, de 
%•-> 000 hasta $25.000. Trato directo con los 
interesados. Sr. Morell, de 8 á 12 a. m.— 
Monte núm. 280. 15.493 8-23 _ 
SE SOLICITA SOCIO 
Con 20 6 25 mil pasos para el ensanche de 
un gran negocio de hotel y a establecido; a l 
año se puede doblar el capital. Informa J . 
Martí, Sucursal del Banco Nacional, G a l i a -
no núm. 84. 15.078 10-14 
M g ^ i c a s í f i s l i l e c i B i t í i s 
VENDO UNA CASA, alto y bajo .entre Galia-
no y Prado, produce 110 pesos; en $12,500 y otra 
hecha á todo lujo, en la mejor cuadra de Gloria 
en $4,000. Concordia 62. 
15 68 5 4-26 
BAJOS DE MONSERRATE.—Vendo una mag-
nífica casa con sala, saleta, cuatro cuartos bajos, sa-
leta al ofndo, tres cuartos altos, pisos tinos, sani-
dad, toda de azotea, varas, por 35 fondo, muy 
bien situada. José Hguerola. San Ignacio 24 de 
3 á tf. 703. 15087 4-26 
EN GUANAJAY. En Calzada vendo una finca 
de 2t/_> cabellerías, con vivienda, cercada y mag-
nífico terreno, aguadas, etc. Provincia de la Haba-
na vendo otra de 30 caballerías con aguadas, pal-
mar ycercada. José Figuerola, San Ignacio 24. de 
3 á 5 tf. 7^3. 15688 4-26 
S E VENDE la hermosa casa Manrique 183, con 
una superficie de 217 metros; tiene gran sala y sa-
leta, cuatro grandes cuartos, mucho patio, cocina 
¿instalación sanitaria, es muy alta de puntal, te-
chos losa por tabla y pisos de mosaico. Informes: 
Reina núm. 85. 15682 4-26 
MOSAICOS DE B R I L L A N T E S DIRUJOS I r 
calidad superior, se venden en Infanta 55, esquina 
á Carlos I I I . Depósito de Materiales de Antonio 
Chicoy. 15708 4-26 
15S0S -3 
SE SOLICITA una biiena manejadora que sea 
limpia, para una niña pequeña. Sueldo _ 12 pe-
sos plata yropa limpia. San Miguel 76, bajos. 
15506 • 4-23 
A G E N C I A D E C R I A D O S y toda clase de 
trabajadores. L A P R I M E R A D E A G U I A R . 
O'Reilly núm. 13. Tfo. 450, de J . Alonso y 
Villaverde. 15503 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. peninsular 
de mediana edad para la limpieza de habitaciones, 
coser á la máquina y repaso de ropa, acostumbra-
da al trabajo. Tiene buenas recomendaciones. Pa-
ra casa de moralidad ú hotel ó para cocinera. In-
formarán Progreso 32. Sueldo de 3 á 4 centenes. 
iSgoi 4-23 
S E V E N D E en $5.000 una casa en la calle de 
Figuras entre Montes y Corrales, acera de los 
pares; de sala, comedor y 4 cuartos, sin grava-
men. Informan A. Lastra. San Lázaro 298. 
T5676 4-26 
G R A N O C A S I O N 
Se vende una vidriera de cigarros, buena venta 
y barata por encontrarse su dueño enfermo. In-
formarán en Reina 8 depósito. 
15678 8-26 
SE VENDE muy barato una finca en Arroyo 
Naranjo. Su precio es de $1,400 oro. Informarán 
Concordia número 185. Renta 5 centenes al mes. 
I56S9 1 ¿ 4-26 
S O L A R E S E N V E N T A 
Vedado:—Calles 3 y 17. 
Jesús del Monta 
Buena Vista. 
Columbia. 
T H E T R U S T Co. O F CITBA, 
Real State Dept. Cuba 31. 
c 2045 26-13 Qc. 
n v m m 
EN 30 C E N T E N E S se vende un coche familiar 
marca H. H. Babcock. También se vende mía li-
monera. Pueden verse en Gervasio nú.n. 77 don-
de tratarán. 15697 
SE V E N D E UN MILORD marca "Barrieu y 
Hno", puede verse en casa de su fabricante In' 
dustria 131 carruajería francesa. 
15634 ; §125 
S E V E N D E : nnn bonita duqucHa toda 
nueva, con zunchos de goma, un príncipe 
Alberto con zunchos de goma y un t í lbury 
y un caballo, todo en precio muy módico.— 
Informan en San Rafael 150, á todas horas. 
15.475 8-23 
C A R R U A J E S E N V E N T A 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tílburys, Faetones, Coupés, Dog-cart, 
etc., etc.—Los familiares, tílburys y 
faetones "Habana" del fabricante 
'"Babcock," solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios. Salud núm. 17. 
15.442 8-23 
SE V E N D E UN COCHE con sus dos caballos 
maestros de tiro sin resabio ninguno. Se puede 
ver de once á cuatro. Informarán San Lázaro 
número 376. Bodega. 15.339 6-20 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de criada de mano ó para' la limpieza de cuartos 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Concordia 18, colegio. 
15500 ^-23 
UNA. SRTA. PENINSULAR desea encontrar 
colocación de sombrerera en talleres ó casas 
particulares conoce bitn el oficio por haber tra-
bajado en las mejores casas de Madrid. Informes 
en San Lázaro 103 entresuelos. 
15496 4-23 
C R I A N D E R A : se ofrece una con buena y 
abundamte leche, aclimatada en el país , y 
con infornues de varias familias distingui-
das de esta ciudad, donde crió otros niños. 
Vedado: L í n e a 119. Teléfono 9127. 
15.445 4-23 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse, de criadas de mano ó maneja-
doras ó paira acompañar á una señoira. Sa-
ben cumplir con su obl igación y tienen 
quien las recomiende. Informan en Monte 
97 , café. . 15.446 4-23 
UN E S P A S O L ,natiiral fie Mnreia, gran 
inteligente, en agricultura, se ofrece para 
hacer siembras importantes, de naranjos y 
vinales, siendo su cultivo un gran adeJjan-
to, respondiendo que á los cuatro años v i -
ña ó naranjales, dan tan buenas cosechas 
como en Esipaña y de jardinería, se ofrece 
á montar jardines, de la forma dé Murcia 
y Valencia, lo que en la I s la no existe, ha-
ciendo á la vez toda clase de ingertos de 
árboles frutales. También sabe fabricar 
una clase abono, ©1 mejor que se conoce en 
España, dando un gran resultado á toda 
clase de siembras. Informarán en el kiosko 
frente al teatro Payret. 
15,444 . 4-23 
A V I S O ; un jardinero qnc posee nuiy bne-
nos conocimientos en el arte, e s tá .á la dis-
posic ión de las personas que deseen utilizar 
sus servdcios; no tiene grandes pretensio-
nes. Informan en Línea Central Núm. 36, 
Plaza del Vapor. 15.443 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano , ó manejadora pre-
firiendo de criada. Sabe cumplir con su 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende.— 
Informan en Villegas 60, esquina á Obrapía 
15.460 4-23 
P A R A L I M P I A R las habitRclones, y ma-
nejar una niña, se so lie i ta una criada de 
mediana edad, honrada y trabajadora. Be-
lascoa ín número 68, altos. 
15.459 4-23 
SE VENDEN en $4,500 oro la casa Príncipe 
Alfonso número 144 y en $6,400 oro las dos ca-
sas .Estrella 41, 43. Sin intervención de Corre-
dores. Informarán Príncipe Alfonso 146. 
15637 4-25 
VENTA DE UN PUESTO D E FRÍJ TAS. — 
Por tener que ausentarse su- dueño José Ajon, 
se vende en proporción el puesto situado en Mon-
te número 390, hace buena venta y paga poco 
aj(iuiler_el local. 15602 ' 8-25 
A L E G U A Y M E D I A del pueblo de Asrna-
cate y media del chucho de un Central , se 
vende ó arrienda por tiempo largo, la fin-
ca "Vista Larga' , de 15 c a b a l l e r í a s de tie-
rra de arado, buenos palmares, aguas cd-
rr lcn íes y dos caba l l er ías sembradas de ca-
ña. Impondrá»: calle de Cuba núm. 119, el 
señor Maribona, y en Matanzas O'Reilly n ú -
mero 114, la señora F r a n c i s c a VaJdés Gue-
rrero. 7 dias-Oct. 25 
SE VENDE la casita de Santa Eeliciana número 
2; de amraposteria y teja, es nueva. Informan en 
Santa Felicia número 4, esquina á Villanueva, Je-
sús del Monte. 15616 13-25 
EN SAN MIGUEL 18 se vende un bonito Kios-
ko de tabacos y cigarros propio para cualquier 
otro establecimiento pequeñp. 
15618 4-25 
V E D A D O 
En el pintoresco barrio de Medina se venden 
dos casas. Buena renta y facilidad de papo para 
el comprador. Informarán en la Secretaria del 
Centro Balear, á todas horas . 
15 5 68 \ 8-24 
SE V E N D E la acreditada fonda de Gervasio 
y Zanja. 
565 4-24 
S E V E N D E : un kiosko de bebidas, taba-
cos, frutas, dulces y otros ar t í cu los , hace 
gran diario y se da barato, E,azón Ange-
les 29. 15.478 8-23 
S E V E N D E : la Anea "Vi l la Anlta," de 3 
cabal ler ías , situada en el k i l ó m e t r o 12 de 
la carretera de Guiñes, con m á s de 1.500 
palmas, muchos frutales y agua corriente 
todo el año, con cercas de piña y alambre. 
Puede verse á todas horas en la misma in-
formarán. 15.483 10-23 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S : por au -
sentarse su dueña, se vende una muy ba-
rata, bien situada, fresca y toda ocupada, 
libre de comis ión, para el comp-ador; in-
formarán en Animas 60, altos de 10 á 1 
p. m. 15.487 4-23 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
ir á New York 6 Norte América, en clase 
de criados de mano 6 acompañando á fa-
milias. También se colocan para ponerse 
al frente de a lmacén de licores, con bas-
tante práct ica en el ramo. Tienen excelen-
tes referencias. Darán razón en el café E l 
Erontón, cantina, Concoroia núm. 149. 
15.437 8.23 
UNA S R T A . E M P L E A D A , quiere una h a -
bitación independiente, eon azotea en una 
casa particular. Dirigirse, á "Luisa," D i a -
rio de la Marina, por escrito 
15.439 4.23 
D E S E A C O L O C A R S E nn buen cocinero, 
en casa particular 6 establecimiento; tiene 
quien responda de su buena conducta y sa-
be cumplir con su obl igación. Informan en 
jtejgdtllo 47, bodega. 15.435 4-23 
DIO SRA » O L O C A R S E un cocinero que s a -
be su obl igac ión con mucha práct ica en ca-
sa particular 6 de comercio, buenos infor-
mes por las casas donde ha trabajado. C u -
ba 95, Habana. 15.494 4-23 
P R E C I S A una Joven de 12 á 14 años , 
joven de la misma edad. Pi.azón: H a -




í-E D E S E A C O L O C A R una criandera pe-
ninsular, tiene su niño de un mes de pari-
da, y quien la garantice; no tiene Inconve-
niente tn ir al campo. Informan en Morro 
núm. 5. A. 15.490 4-23 
D E P E X D I E N T E D E F A R M A C I A : se soli-
cita con buenas recoméndiaeiones .Calzada 
del Cerro número 697. 15.489 4-23 
U N SOCIO: sie solicita « n o con capital pa-
ra separar otro: la casa lleva establecida 
25 años , camina sola; e s tá situada en la 
mejor calle de la ciudad. Informes: G a -
llano 118. 15.456 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E , una señor ade coci-
nera en casa particular de corta familia ó 
establecimiento ó para criada de mano; 
'tiene buenas recomemliacipnes. I|ifo^man 
en Cs.rmen núm. 1, A, entre Camjpanario y 
Lealtad. 15.458 4-23 
UÑA B U E N A C O C I N E R A repostera pe-
ninsular, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene .quien la recomiende.— 
Informan en O'ReMíy 32. 
15.451 4-23 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA para cui-
dar dos niños, que haya estado de manejadora ya, 
y con referencias. Calle Quinta número 23. Ve-
dado, esquina (5. 15498 4-23 
UNA SRA .COSTURERA desea encontrar una 
casa para coser y ayudar á los quehaceres. No 
tiene inconveniente en ir al campo. San Nicolás 70. 
. '557- 4-^4 
DOS PENINSULARES DESEAN colocarse una 
de cocintra y la otra de criada de mano. Entien-
den bien su oficio y tienen quien las garantice. 
Amargura 94 en los altos darán razón. 
153/1 4-34 
PENINSULAR RECIEN LLEGADO con reco-
mendaciones muy satisfactorias, práctico en los ne-
gocios, solicita colocrase en cualquier ramo de 
comercio. Conoce también perfectamente la conta-
bilidad. Dirección por escrito á J . M. M. á este 
¿ia riĉ  15544 4-34 
DESEA COLOCARSE UNA S R A para criada 
de mano de un matrimonio sin niños ó acompañar 
á otra señora, teniendo quien responda por su 
conducta pudíendo dormir en la colocación. Aguila 
71 informan. 15545 4-24 
CRIANDERA. SE SOLICITA una á media le-
che en la calle 21 número 26 en el Vedado al 
costad" del Hospital Reina Mercedes. Casa pintada 
de verde. 
15548 8-24 
UNA BUENA COCINERA REPOSTERA, pe-
ninsular desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cocinar á la española, criolla y 
algo a la francesa y tiene quien la garantice. 
Informan, Zanja 50 esquina á Infanta, Bodega. 
'5549 4^4 ' 
COCINERO y re-
—x particular ó esta-
iiecimiento. saoe muy bien sn obli '.''li 11.11 W tCncî  
UN ASIATICO GENERAL 
íostero desea colocarse en casa particular 
Sabe muy bien su obligación , 
quien lo garantice. Informan, Zanja número 
'5?5i 
S E S O L I C I T A nn aprendiz platero, que 
sepa hacer bien soldaduras y dorar, buena 
oportunidad para aprender la Optica. Suel-
do: para empezar JS.OO plata semanal. Tie-
ne que traer las mejores referencias. B a -
ya, Optico, San Rafael 20. 
15.486 8-23 
UNA J O V E N E S rec ién licgadna de E s p a -
ña, ofrecen ^us trabajos de bordados en 
Manco ,oro y sedas, imitac ión á pintura. 
Trabajos modernistas, dando las mismas lee 
clones á domicilio. Darán razón en Hospi-
tal de Paula, la Superiora. 15.485 8-23 
S E S O L I C I T A « n criado de mano de ct»-
lor, con buenas recomendaciones, en G a -
liano 69, altos. 4-23 
UNA S R T A . A M E R I C A N A , qne ha sido 
durante algunos años profesora de Jas es-
cuelas públ i cas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse á Miss H. , 
Habana 47. 15.397 16-21 Oc. 
S E O F R E C E un español , persona formal 
y honrada, como agente 6 cobrador; tiene 
las mejores referencias y garant ía s ; así lo 
mismo desea tomar en arrierlWo casas de in-
quilinato y solares, pagando buen precio. 
Informan en la Ferreter ía E l Martillo, San 
Miguel 236, A. 15.380 -̂ 21 
CAMPO.—A dos kilómeíros de San F m v í s c o 
de Paula y por Calzada; vendo unj bjena linea 
de tt.es ca.ha|)ciiiáa para toda siembra, con il^os 
tres mil árboles frutales 3'más de ijSoi- palmas; 
cercada de piña y alambre y agua corrient'; de 
manantial todo el año, y libre de todo gravamen. 
Tiene casa de vivienda, bohío'y gallinero. Precio 
$8,ooo. — J . Espejo, O'Reilly 47 de 2 á 4. 
I5.509 4 ^ j 
S E V E N D E : en $3.000, l ibre», la casa San-
tos Suárez número 43. Gana 0 centenes. I n -
forman en Cuba 93, altos. 
^ 15488 4-23 
V E N D O : tres 6 cuatro casas viejas para 
fabricar en puntos comerciales, una finca 
de 1 cabal l er ía de tierra, propia para re-
creo á una Ijgra de la Habana, y tres casas 
chicas en Vmudes , Escobar y Cienfuegos.— 
Tacón, 2, bajos, de 12 á 3. J . M. V. T 
15.402 6-23 
POR NO N E C E S I T A R L O su dueño se vende un 
caballo de 7 y media cuartas. También se vende 
una yegua criolla, buena marchadora, de 6lyí> cuar 
tas, ;parída de un potro muy hermoso. Se vende 
con él ó sin él. Darán razón de 4 de la tarde 
en adelante. Marti núm. 80, Marianao. 
15684 8-26 
S E V E X D E 
Una Duquesa nueva ó se cambia por otra de usó 
también se vende un familiar de vuelta entera hecho 
en el país, es de toldilla. Se pueden ver á todas 
horas. Obrapia 49. 
15667 - ^26 
SE R E A L I Z A N varios coches nuevos. Hay Du 
quesas, familiares, faetones, boguis, Docart. SA-
LAS. San Rafael 14. 15652 4-26. 
S E V E N D E un caballo dorado, 6 cuartas 
alzada, preciosa estampa y cañas muy finas 
B a r a t í s i m o . Calle 5a. núm. 35, entre F . y 
B a ñ o s . Puede verse á todas horas. 
_ 15 629 4^S_ 
SE VHNDE. —' En la Clínica de Medicina ve-
terinaria del profesor Etchegoyen, Amistad nú 
mero 85, una linda yegua de brazo y muy trota 
cora, un tílbury Backoc, caballo y arrecu; así co 
mo una jaca criolla de monta yde mucha condición 
Puede verse de 7 á 11 de la mañana. 
15603 4-25 
UN POTRO BUEN CAMINADOR, una muía 
y una ternera propia para cría. Carlos I I I , 28. 
15556 4-^4 
SE V E N D E N 7 vacas, 1 yutita de toros criollos 
y varias crias se cambian por una ó dos casitas 
en Guanabacoa que estén cerca de los paraderos 
Informes Muralla 111 de 10 á i v a - m' 
iS5-'3 i-24 
A L O S A F I C I O N A D O S a caballos criollos, 
finos, se vende uno a lazán tostado, careto y 
calzado de las cuatro patas, gran camina 
dor y de la mejor presencia. Informarán 
en Morro 46. 15462 8-23 
SE V E N D E una muía criolla, caminadora de 
siete cuartas de alzada ,se puede ver en la calle 
de Morro número 28, en la misma informarán. 
15,331 8-ro 
S E V E N D E : 
tapizado, con 7 
par alemana mod 
muy barato 
nn preeioao , . 
loderna* ^ 
15469 ^ S U n a ^ S j 
P O R L I Q U I D A R E L \ i 
baratos algunos efectos^10010! 
y alguna ropa hecha. Pue7i^ ^ r ^ V * 1 » ^ 
12 hasta las 5 de la tarae %Verse d^ 5 « 
lly núm. IOS. 15^90 - ^ t r e r i ^ 
GRAN L I Q U I D A C I ^ T T - I l í ; 
nuevos, alemanes, fran^s v piaí¡i 
lias, que antes valían á 60 
Salas los vende hov á 35 ^l^11^ 
cnerdas cruzadas v f r r a n ^ ^ ^ e s ^ 
ros. SALAS, San Raf i J ^ ^ 4 
15.295 
S E V E N D E N : Un a r m a t o ^ T ^ - ^ l * 
demás enseres dñ un puesto de * 0 « t ^ muhto para rretón con calle; todo calle; todo en buen esUido Ha..Venta e n -
caballo de monta y tiro ^ v T ^ adem4 U 
1 á 5. 15,289 0- En ^ ó r ^ l i ; 
E N SAN L A Z A R O N f l i ^ T Z — - M j 
escaparate de luna, nuevo ^ ' venT^-
tarlo su dueño. Se da en n'rnn01' no ^ 
15.214 proPorcl6n-neceíl. 
rallEMJAlE^ 
Próximo al Campo de Mart^ 
GRAN R E A L I Z A C I O N A P R i L 
SIN COMPETENCIA S 
P A R A AMPLIAR E L L¿CAI 
COMPRA Y V E N T A DE 
Alhajas de oro, plata v 
muebles, objetos de tPreciosu 
de objetos.—En venta c ¿ m o P ^ t o d a cltl 
7 . ^ , — P a n t a l ó n ^ sombreros 
j i l la , desde 50 cts. T E s V . ' s f m ' castor y BJ. 
Túnicos , canas, abrigos" chaTes ^ l ^ l t 
S d e ^ e T ^ Á ^ i ^ i 
" L A ZILIA".-.Snáre.l5a 
Unica ae Gaspar Villarino y Comí 
15.455Se ^ diner0 mny b"?t« . ^ 
. 13-20 Oe. 
MAQUINAS D E ESCRIBIR ' 
E n Habana 131, vendo dos, en bte 
estado y baratas. h ^ s i l6-1j 
Creyones y óleos hechos ¿ ¡ ¡" l j ¡ 
perfección, á precios baratísimos. , 
Otero y Colominas, , 




L A SOCIEDAD 
S U A R E Z 34 
p L a mfis próxima al Campo i 
E n esta casa se da dinero en t 
dades sobre prendas de valor y roña» 
brando un módico interés en la r ^ k ^ i 
venden ropas, prendas, muebles, procel? 
tes de empeños , muy barato Ul-wei. 
P E R E Z CANCELO y Ca. 
26-lOn^ 
" L A NUMANCIA" ' 
A G U I L A 100 
P r é s t a m o s y compras. De José 
E n esta antigua y acreditada casa, se di 
dinero en pequeñas y grandes cantidades««. 
bre prendas de valor, cobrando un módla 
interés; en la misma se venden prendas 7 
muebles y ropa sumamente barato y se al' 
quilan muebles.—Es Aguila 100, 
: 26-6 0a 
L A P U L S E R A D E ORO 
L a «"asa que más barato vende joyerli 
p l a t e r í a y óptica: se comora oro y plata» 
p i e u r a s finas. Neptuno 63 A. esq. á Galiana 
14.480 26-3 Oc. 
DOS C A B A L L O S : nno retinto, 8 cuartas 
de tiro, otro criollo 7 cuartas de monta.— 
Informa e l cochero en Infanta 37, de 7 á 
SVÜ, a., m. 15.306 8-18 
CABALLOS Y M Ü L i S . 
Siempre hay existencia de todas 
clases y precios. No compren sin venir 
aquí. E . OASAUS, Concha y Cristina. 
Teléfono 603?. 
C 1998 1 Oc. 
i MUEBLES í F l l l l 
GRAN CANTIDAD DE 
jor clase, y de excelentes 
MOSAICOS de la me-
y variados dibujos, se 
E:V C \ L Z A D A 60 ,esqiilna & P, se aolleita 
una buena lavandera que sea forma ly 
traiga recomendaciones, para lavar en la 
casa; se dan $4 á la semana. 
15.422 4 I 2 2 _ 
A L COMERCIO DE ROPAS. Se ofrece lo mis-
mo para la capital, como para el campo un Maes-
tro sastre con ocho años de práctica. Para mtor-
mes dirigirse personalmente o por correo á A. 
Carbonai, calle Habana 75̂  i5i342 8-20 
K L C I C L O N en nada afecto al chalet de 
dos pisos de lo má^ alto de la loma, calle 
19; vlsias preciosas del mar, libre de g r a -
vamen; trato directo, de 11 á 12. Vi l legas 
y Muralla altos. 15.450 4-23 
CASAS E N V E N T A : en esta eludad, de 
$2000, 2500, 3.000 4,000, 5.000, 6.0-00, 7.ooo, 
8000, 10000, 12000 y 32O00 todas en calles cén 
tricas; solares en barriada de Carlos I I I y la 
Víbora, tierras de labor y potreros en esta 
provincl'a. Facil ito cantidades con hipote-
cas en esta oiudad y la provincia desde 
$500 hasta $12.000, á bajo interés , trato di-
recto con los interesados. Sr. Morell, de 8 
á 12 a. m., (Monte número 280). 
15.492 8-23 
S E V B N D E i Un Tío vivo ,que estfi fun-
cionando- en Carlos I I I esquina á Soledad, 
allí darán razón á todas horas. 
15.464 4-23 
hallan á la venta en el Depósito de Materiales 
de Infanta 55, esquina á Carlos I I I . Depósito de 
Materiales de Antonio Chicoy. 
15709 4-26 
SE V E N D E muy barato un juego de sala Luis 
XV, de caoba, en muy buen estado. Jesús del Mon-
te núm. 409, bajos. 
i5693 4^'5 
á 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 centenes y 
también á pagar un centén al mes. 
Salas, San Rafael 14. Pianos de al-
quiler á tres pesos plata. 
15651 8-25 
E N $8.000: se venden dos ensas nuevas, 
con e a í a saleta y cuatro cuartos cada una 
sanidad completa. eKntan 12 centenes. I n -
forman en San Lázaro 323. F . Rodr íguez . 
_15.414 8-21_ 
CONCHA: J E S l ' S D E L M O N T E : L a me-
jor manzana y los mejores sola.res de la 
Calzada, se venden. Informan en la M a -
yordomla de la Quinta " L a Benéfica," 
15.419 8-21 
S E S O L I C I T A ana lavandera en Barcelo-
na 8; que tenga referencia. 
' 15.484 4-23 
C O C I X E R A P E N I N S U L A R , coelna fi l a 
criolita, catalana, española y americana.— 
de 9 a. UL á 4 p. m, precio: de 3 á 4 cente-
nes; se dan referencias. Aguacate 136: 
15.454 4-23 
S E D E S E A C O L O C A R ana criandera á 
leche entera, tiene su niño que se puede ver 
y quien la prarantice y es cariñosa con los 
niños. Informarán en San Lázaro 303. por 
Aramburo. Camila Vázquez . 
15.466 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E ana joven peninsu-
lar, de criada de mano; sabe coser á mano 
y máquina; es práct ica en su obl igación y 
tiene quien la recomiende. Oficios número 
72, darán razón. 15.481 4-23 
L E A N E S T O : una penlnsalar, aclimata-
da en el país , se desea colocar de cocinera: 
no duerme en el acomodo. Aguila 169, cuar-
to número 5. 14466 4-23 
4-24 
UNA COCINERA FRANCESA L de mediana 
edad aclimatada al país desea encontrar una casa 
de comercio p particular, sabe cocinar al modo 
de! país y a la francesa. No duerme en el 
acomodo y tiene muy buenas recomendaciones v 
sabe •larcr dulces. Informarán en San Lázaro 
. I55S<> 234-4-24 
UNA SRA. PENINSULAR desea colocarse pa-
camarer?. en un Hotel. Puede dar referencias 
las casas donde estuvo; informan en la Cal-
Iadí dr- Í1/'j"s de l A l o n t e 615, preguutea por Ma-
nuela Villada». 1555* ik** 
de 
D E S E A C O L O C A R S E ana aefiora penin-
sular, para coser en casa particular; sabe 
coser bien lo mismo ropa de señora como de 
n iños ; no tiene inconveniente en ayudar á 
alguna limpieza. Se coloca de 7 á 7. E n 
Salud 133, esquina á Santiago. 
15.479 4-23 
C O t l V E R O R E P O S T E R O español , con 
buenas referencias, desea colocarse; coci-
na á la francesa, española y criolla. Darán 
razón en el kiosko Rayos X, Manzana de 
Gómez. 15.476 4-23 
S E S O L I C I T A un criado de mano que ten-
ga referencias. Cuba número 51. 
154.47 4-23 
A L O S P R O F U G O S E S P A D O L E S 
Facil itamos toda clase de datos para con-
seguir el indulto concedido >̂or S. M. el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto de 
la Repúbl ica . 
Arzuaga y Castro, Teniente Rey 10, al 
lado de la Barbería , á todas horas.—La co-
rrespondencia á dicho lugar,' acompañando 
dos sellos. 15,311 26-18 Oc. 
D E S E A C O L O C A R S E á media leche, una 
criandera peninsular, con buena y abundan-
te leche, aclimatada; de dos meses de parida 
Informan en Aguacate 136, ¿ todas horas. 
15,257 8-17 
S E D E S E A saber el paradero del sefior 
Juan Basteiro, natural de Montorros, pro-
vincia de Lugo. Dirigirse á su hermano 
Marcos, calle Máximo Gómez 47, en (jj-uana-
jay. C 2081 15-16 
L A V I Z C A I N A . — Agencia Ue coloraoioues 
y encargos para la Is la y el extranjero, de 
Antonio J iménez . San Pedro núm. 32. kiosko 
frente á los vapores de Herrera. Especia l -
mente para trabajadores. Te lé fono 32 24. 
14.427 26-2 Oc. 
Dinero é Hipotecas. 
m o n i EN ioiEcs m \ 
y 8 por 100, en sitios céntr icos , desde 500 
pesos hasta la m á s alta cantidad, en ba-
rrios y Vedado, convencional y . para el 
campo al 12 por 100, en la p r o ^ J n a de la 
Habana, se compran casas de Í^^To á 12.000 
J . Espejo, O'ReUly 47, de 2 -á. 4. 
15.431 8-21 
S E T R A S P A S A un huen local en punto 
céntrico de esta capital, con armatoste, v i -
driera para cualquier clase de estableci-
miento. Informará M. Pérez , Salud 15. 
_15.372 8-20__ 
S E V E X D E en un magnifico punto, una 
gran fonda. Su dueño bien a pesar suyo y 
por no poder atenderla, se deshace de ella. 
SI se presenta un socio que le ayude á tra-
bajar, lo admite. E s negocio de gran im-
portancia. L a venta mensmal exqede de 
$1.800; informes: Café E L GLOBO, Gallano 
y San José . C 2083 8-17 
NO COMPRE MUEBLES 
Sin ver primero los precios de la CASA SALAS 
las maderas y el trabajo. Nadie sale sin comprar 
Visítenos aunque sea nada más que á ver nrecios 
SALAS. SAN R A F A E L 14. V 
15584 _S-25 
GANGA. — En 112 centenes, tocomo ganga, se 
vende una Smith Premier con suTnesa Smith Pre-
mier de un año de uso, casi nueva. Puede verse 
en Empedrado 15, entresuelos, de 1 á 4. 
S E C i M B I A Ñ P Í A N f l S 
VIEJOS POR HDEYOS 
casa S A L A S , S A N R A F A E L 14, única casa 
que lo hace eu la Habana. 
_ _ _ 1 5 6 0 4 8-25 
S | V E N D E N E N PROPORCION un carre-
toncito de aifio, casi nuevo con sus correspondien-
tes barras y una escalera de caracol. Pueden ver 
se a todas horas en Cárdenas 2, altos 
L5 5 46 4.24 
. EN EGIDO 7 S E V E N D E una incubadora^ 
va y se da muy barata. 
15.538 l 8.24 
PARA UNA PERSONA DE GUSTO 
de una gran pajarera de patio, 
el zaguán de la casa Compostela 
sus -Mana, y en los altos informarán de 
VENDO dos 
le ven 
yfmcde verla en 
esquina á Je 
su precio 
8-24 
SK V E X P E un;i máquina Horizontal de 50» 
ballos. Un Ventilador para Horno de quemar b» 
gaxo. Ambos usados pero en perfecto estado. 
MAQUINAS HORIZONTALES de 15, 20, tú 
35 cabillos completas, muy reforzadas y propia 
para toda clase de trabajo. 
BOMBAS DUPLEX WORTHINGTON espec» 
les para agua caliente, meladura, cachaza etc., «o 
UNA BOMBA DUPLEX WORTHINGTON c» 
paz de elevar a.cua á 100 pies. Succión 20 pulgada 
Descarga 18 pulgadas. 
UNA CALDERA PATENTE BABCOCl; 
& WILCOX de 35 Caballos, completa, incluso 
menea. , „, 
UNA CHIMENEA de hierro de 6 pulgadas 
metro por 75 pies de alto con su base de mo™ 
fundido . 
Para informes dirigirse 
na 116I/Ó. — Habana. 
1¿695 
la calle de la Hai» 
36-16, 
C A L D E R A S 
Unico modo de conservarlas HmpiM, E» 
uso en Cuba hace 35 años. E n el Departa-
mento de Obras Públ icas hace 4 años, u 
Glvm, Merced 63, Habana. 
14.595 26-4 Oc. 
De 
L a R i o j a d e l H o y o 
E s t e v i n o f ino d e m e s a 
D A S A L U D a l que lo beN 
8-10 
Apa óel maiit íal íe San F 
E s t a Asrua Natural Digestiva es P"raad¿ ej 
ca y gusto agradable al P ^ ^ j ^ r 
las comidas. un podei'oso ^""'"rño tiei1' 
una buena digest ión curando al rn¡,*J ulG-*' po la D I S P E P S I A , enfermedades aeir rf DO y ESTREÑTMTENTO, hacjei^o iuiiwjjj 
26-4 OC 
con regularidad los intestinos, 
Merced 63; Habana. 
14.594 
entre SE VENDEN varias plantas y 
venta y tres naranjos. Peden verse 
en Obrapía 63. 
15612 
aníidnd d e j ^ / 
_ magrmhtas cajas de hierro contra 
incendio ,tamano mediano v del 
conocido. Son casi nuevas y se 




S E Y E N D E 
JJn gran terreno, que tiene 2.600 metros, 
parte fabricada, dando frente a l paseo de la 
Independencia, (antes Carlos I I I ) una cua-
dra de Belascoaín dando frente á tres ca-
lles, propio para una gran fábrica de taba-
co. Hotel, ó cosa a n á l o g a . Sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredor. Estudio del notario R. I L L A 
Empedrado 20, de 10 á 11 6 de 2 á. 5, T e -
léfono 3114. 15.177 10-16 
P U B D O V B I N D B R 
SUS BIENES RAICES ó sus PROPIEDADES 
s i n q u e i m p o r t e d o n d e e s t é n 
s i t u a d a s . 
Las propiedades é industrias de todas clases 
se venden rápidamente y al contado en todos 
los Estados Unidos. No vacile. Escr iba hoy 
pormenorizando lo que tenga Vd. de venta y 
su precie al contado. 
Si usted quiere comprar cualquier clase de 
propiedad ó bienes raices en cualquier panto, 
á un precio determinado, e scr íbame lo que 
desee, puedo ahorrarle tiempo y dinero. 
1 > A V I D P . T A P P 
E l H o m b r e d e los T e r r e n o s . 
415, K A N S A S A V E N U E 
T O P E R A , 
c 2030 K A N S A S , 4 0 c 
S E V E X D E : en un pueblo de la provincia 
de la Habana, cruzado por tranvía , una 
acreditada tienda de tejidos con s a s t r e r í a 
peletería , sombrerer ía ; buen negocio para 
el comprador; para más informes Muralla 
86 y 88, casa de los Sres. Vega, Blanco 6 





S E V E N D E 




Para oir á la cé lebre artista 
M a r í a B a m e n t o s 
110 ^ n la0'80 espt5rar á ^ venea ^ México . 
L o c e r í a E A B O M B A M u r a l l a 8 5 y 8 7 
de M. Humara , S. en C , tienen 
G r a m ó f o n o s y Discos , 
0re? A p a s i o n a d o s basta el dia por la 
Analmente J e COn t jd0 SU " P ^ i o , como 
C A R U S S O 
ránee<S?l0L1OAiPuÍnciPales artistas oontempo-
por c o n o c ' d o ? « b r e S del mu.ndo * los recitados 
dos P06^»» americanos. 
de correo ^ | e e m i t e n 4 suelta 
A R M O M U M » S 
tenes, de 
medio 
vende uno en doce cen-
ieaio uso M ^ C t A V a ^ y ^'f55 reBi'StroS, de 
ntre s m ñ . a r ^ u ! s . G o n z á l e z número 72, 
15 453 y Peña lver -
4-23 
C A C A R A S F O T O G R A F I C A S " 
a precio de fábrica. Enseñamos graus 
la fotografía. 
* £ ~ ? r Q l Colominas, importadores de ~ 
c 1 ^ 7 fotOflTáficos.—San Rafael 32 Imprenta y Estereolipia del 
C 1987 1 Oc. TENIENTE BEY 
Vendemos una gran cai.-xv..- • „ ^ , 
drillos, f a b r i c ó l o s exclusivamente^ ^«tt 
a r m a üc río. Su -onstrucción es .6n » 
teniendo un promedio de ta;" >' y un " 
2.325 libras par pulsada '^^"^pletani^ 
por 100 «le absorci.-ui. ^ ' " ^ o aspect° |a 
te rertaiiKulares, sn 11 (>1„ctruCCÍon^ 
hace muy apar-mes P^1^ 'J" c o n s e f f £ 
chalets y casas de buen C0»redeí. «" 
las que con ellos se hacen recio 
perfecto estado de Feflue-; r,iego 
demñ-s informes, ocúrrase a l M e » 
y Ca., en Obrapía 2o, Habana. 
15.106 _alt. - ^ T j 
l i m DE PI 
se venden ^ Durante este mes, 




•ca registrada de 
pmtu p*" 
cla.^e s u p e r i o r . . • • # , • 
tomando 5 nl ina . ; 'eS'e^é' 
Perscveraui Sa Xuin. -'i n'iarcS. • 
cantidad mínima. ' - ni. . 
tomamlo lo m i l ' ^ . „-losa ordi" 
No confundirlas con la clase 
Tlwi Mli^r frnncesn, w <' 
Ye9oSI;Sn6 esn.nUndo. W e r " 
tomando 12 f . ^ i e n . - M .Jabón olor en difei-eni 
fume,, ' W . i V / e x t i a J " 
, cartuchos). ¿, 
cts. 
Vapores billar uf.m. 1^ ^ ' ~ ¿ n C*" 
Saco* .le papH ^ ^ T o o r 00 ^ f, millares, eon H . . M ^ j p a P ^ 
Hay siempre 
Bernaza 55. 
.604 
liiARlO 
